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Counselor at Law. 
Manilla m%i»r 
v«k' 
• int< * * W""T. 
Attorney A CounMior. 
rtai« UAUm 
||M» » • 
*TUBM« 
Att* rn»v« A Counselor*. 
vi««V MilU 
H « • • 
»*«*■! * «*■»> 
^ 
\ » 111 mi< ft. 
Attorn«r at Law. 
Hi Til> I MAI*ft 
^ 
Ml ll »* » W«'lt 
Att**rn«Y A CoaoMlor. 
V K« O Mil«K 
iui n««i v*ik *ww4 
y , 
» « kin 
Att m»r A CounMlor, 
j 
« I V • M «K1 <>* 
Attorn*?* ftt Law, 
Dtl^l 
» 9 »WITM 
Attorney %t Law. 
% l«0 MAI*ft 




% tii rtan. mai*b 
»•' '»•«• M >»lw» H—— 
few* Ham W»t mt «ln 
|| 
* "CM II I «. M I*. 
P!5Tmci%n A 8ur*»on. 
vt-TM r%fcl» vai*b 
«-» » Rkafc "»• u< »»!»»»• 
M fcfcr. fc t«r» l>IM ftfrt Wwu. Nrttol 
IU|I< l» 
FfcT«ici*n * ml Burgeon. 
IHtri* 
■ I* MAI«B 
• *W« L_ 
u u ■ lw»tf « MIH«| 
m w * r • 
l»" «—»»• 
Dwnttata. 
N K« «T M*l«t 
Tw« — v.i m )mM, *Um, « V >Wfli>l 
IbM»> 
«• r 1 —*• » « tort 
h a j * »•*»!%. 
DaotUt, 
!>«*!• at.i« t. «>iTti rtu« 
t •• f itH u4 IUh I'mm Ml I la*4 
i. »> r .t.. <. ^u*i rt*tn m! t»M 
riMp r m tiobtaJ mm »»i 
►»!«• * » • -i" » » I Wr »»! »I»U 
11- W »(Wn> awl «U« <lMlf 
•» tf »)!'«>• 
«' » I'Mkt. 
Dfattat, 
* l« IT. MAIM 
«•« Mm «l liMlMtk 
f <» ki * 
I * % i «*m Kt #11. i t» w 
il> <M IrrU tbl |«MW-- »- 
Hk- | ,t^i in I i« «««n p«<iir«iaf m 
r c '» kl»U K 11» »l li yrtit 
\ ">V 
H-nith A 
•• TH r*W*. MIIU 
¥ > '•« »l (Tin) ■»>iwn. f 
• k MM«4 MtklMri l»l 
to«M -'Wa |»I ItilU »» W (»l 
» *•» "•> »« M»l U»*4IM 
ft. ft i-vewe r"»" H* 
» t«ftr* * ««ll< mI »*"iwyli » 
• »*-i •utr >»■» w ..r>Wt 
J-*« it *it., 
\V ol*n Manufacturer. 
» vn miimi 
'»V'n lulftim. %—I—««. > I<li* 
* • ft.) «• «•! f FwafclMf* ft* I 
< -m < -*ft I'ihih »l M' « ftft'M 
V 
C:v .; Enmn»«*r *nd 8unr»yor. 
Uk N-t I TI. 
Mtitl 
t» iv ntiwtH «l «M 
« *irT *•»* ••• 
H« "fftMstilMH't ivAtMpI 
•» kmkf |1<M f«Mkr »• 
a- <«1 l«l| kf Ik* Hil«l 
• • • t k* (Jk» I .h«M« •» 
* »' lim tr»« -f %.|»t*u4r«IM« 
b » • »tfit «fu» r<Mr li 
« > 1*1 I «W»*. Mr y* » Mrrt""! 
1i ii n 4. If |1tlH l*»l M ,k» 
•• HM IhaltlM »U >««»' 
l> t1>t~ ..f a*M V ■ »'■ I W ■»>' 
*- m» Kimt •»< Um« mtm ui» m; 
• • Urn '*M k. >|MM Ikt <M* t» 
x -«■ «k»UMH 
▼ HI .»*■•»* lentil r"— Mt>r •***"• 
f Mm IbMN 
<- '»■"■ «•» »•» 
ttr in>4 •( •' »*• 
*r HkU)l(T.M»«(Nln«i 
i< r<'M — *** 
*' •»• It UroM *» 
1 w Ih. -|-- ,.f Mill 
"• 14 him »»i Km 
• 
-n io||\ IIUl'LKI 
Til# Wl»H •" 
*•«»,«*. Wa 1„ »--<»♦-1 «•< IW 
<» t t*» liatr M tkr I • >1M") 
* »" i»IUm Irw4 vf t4WMtnM »< «*• 
Mate f 
*»\j*hi\ j Tt'KI.L. t«to »« Mmw 
>1' **•«•«•>! bf »«»l •» *• 
" U to IM«IM» r^rn—f *11 ET»W— 
*• fc.Mw r.Utr 4 li »ll'< t» ■'>' 
«*» »*•**•!. i»i iwa «W ta«» »•' 
W !%•*.* u ««lkiMt IW mm» *• 
x — I II4 Ml ft « 1 Tl *UL- 
■• -■ Ivni.i /.»•» !«•! ■»• *•■*»•• 
- ■ K»- «, tal. ky ik> M'»»* 
f rnrftoto M Ik* 1 4*»m» «f «»iICia 
»•• • k in** <1 » i« «M •' **• 
b' »«', I mmr •».. — 
•M u.i3T^ wTuiirrriw«iii.t. 
*• •%* O W 11 ftV M» •» tn»wr( 
lattarl h, (f.UU 
** — W W mnM» f»«a»4* •* y—■' 
'»> Ml. Ik> MUlt •( A— I ■ p I to 
" —Maftr H.Mi wl Umm 
M -41 » <•»« •( 
iiui im th* t*vMy iliNH •• 
«*» tt.M r *—im> 't *-» A 1» 
"LI* t >m»I iHMirtt tea 
"* Ui» Iwi'twM ■■< >miiim to to Mm kato *W 
* *to< .ImimM. M«to« 1^1 ®"B* 
to --r «- -1- ■,. 
'"■WW Tto« tea —M <♦— f*? 
^IWI ■— l»*i r» I l.» ■ »■«<*« a ™»» "* **** 
rs11 * •—.! 
" ■—* 
*«te OflWI IHM.,1 
WftoMiK A w,L*'!, i A "*• w*;-AMI —*• C DAT I®, ft 
at 
•. yp. •« 
--""1 *• *»*'»m*-»i •• »w 
!fT.:nTT^ .W <W*M*» »u ^»r%..H. >» w^ifc, ^ ^wiwwil 
T*T. M»Ma>. «*i ik<M> «w imk u« 
V '■''""■tteHMMl IM MM* (a 
k k«»>\ W ri 4 II 
I* M«Mg )wm<i > Ma i»i M «»i i»»rii«»«s;( ■4 «kl »W'I M *lk ■ Mil ■ 
••ai-aakl.. TV* Ml ^Hm («<• Mir* lo M y l^iiai latMM»l. k» WMm » rafT »4 IM< 
■it hi ki W t ■» lil» I tin* •«ki i■ ■«i^iHi 
I* U» <>«NH I*.*.. <M t*1a«*k| tl l*MU, tyi iWi mi »> |»M it « .ni ml t» w 
Ml at Nm, M Ml« mm*. mm Ik* (MM Tm 
Mi of ||» wtl at tlM *'. k. k la IM M«.»ni 
»<• I >k»< mm II aav (My Mm, «ki IM mm# 
ik «U mm M »lk ■»■! 
t.»•>*•.» k WtlxiV J»l«* 
llrw^t MM II I l»k\l» M*«tM' 
■•\»«<*l» kl a la«l of PMM Mkl al 
Cwl«. *«M Mki Mr IM « «Ml mi 
mm IM Iklxi NwUi «f W» % l» IM. 
llMk* |. M f>x«*f aVM mi iaayt Uk l»i M ml '.iwm«»l. Il ■ I I. MM ywwM 
• I Wr MM* Mr aa ikitii* M ml IM M 
■ ■ ■ MM Ml lw»»n I 
QM«aM' tHMMvl MH*"**1 I1** MU« ■•( 
IM MM* M Ml mm— tuM ll I IMMa !•» 
Ik* i\| kd^l ||p^a 
prtMM M I'M*, la Ml I wM< I Ml IM)*~m* 
•W*' •! • I mmn M M Uk* M l*arta, 
• ilui Ml M Ml « MM>. mm IM UlrJ 
I•*»!•« ill |k> wii m kM •'« M k la 
• '» '*■ «k<a rWH*. If Mlt IM< Ml*. 
MM IM MM 
• .»<>Ki.» I Wll.tiik Ja-tfr 
tlfW^I lUH H I |||U« N*«Mtrf 
• >\r<i«li » -u a I o«ri of IKM* Mil a* 
fart* «Mk a»4 M IM ImMi *f ikMI. ■* 
IM IMM TwoUi of V* | |t |M 
I »•!!•« Iiim, Mwl I karMrlk la a rvrMla 
IMMMI fl».miN M M IM mm* WUI awl 
TMae*M ■ I J.*e H Ium ai»«l*a*M. ta 
Ml I ■■ iMy. Iwital Mitatf ywaM I IM 
• »ai»aaai> TVriMMI » k*» MMk fi»* a.4 .* 
M all M**'*1 IM>» tm I. k| Ml| a nfi ml MM 
<*l*f M M pkl >iki I Ikua *o k* iai«Mi*h 
M M • ll»"l Ika *M prlaMl al Cafta. IMI 
IM> m* MM' M I ri»iM I >«1 In M MM al 
Part* la Mi • .«Mi. Ml IM Iklnl f «**U< M 
IM MUMIillM cMI laM tunM*. u>l 
M m rmmm if tm Mi M*«, ak? IM mi-1 la 
4r%a*M Mall M W ynnal. art f>"*l a»l 
lioaol m IM IM * in Ml TMmmI ml Mid 
litukil k Wll.«W, Jo-lr* 
.« <IM -II lull*. I*««*i 
%• tl • « ..„n ..f B*kt M 
fwK »«W» l»l M Ua t ■«■!! -.1 (ui.f I. 
*m Ito UuM tfc-«u ml %•« « l» |«c 
•Mil N UlV'k Tr«4N m ito mm 
W Mind* » I*<H IM* w< !• Mt4 
* Iwn^l. kailttf | <MMb>l Ma Mini 
•« B ./ U» ml a*kl 
Ik* aJk««a*ff* 
Ik* <Ml |ti* 
Mtoftold p—i iMrfWtxl, Wl «m<M l'«t* 
*1 UM «KlH W» I* ! ■> a N | U>l« *fr\( ><M 
•Mat** l» IB Ik* <»» f«r>l IkrObvral frlst**! M 
■ lUl l»«> «•< iftfN' tl ■ Clviatt I a*t1 
k> k* IM4 M Karl* H MM « wiMi ••% Ito |M'<I 
Tm*» a* -f lk< Mil M «ltr «VlMi I* lh» 
*»l»n ». B® I alfc«i <M tl Ml Ik*} kit*, all 
«k* mm* .Wt>l a.4 •• I 
I I NII.miV j»i«» 
llrw *um -II I l» t% I*. IUf'«*rr 
<»\r« »■!» M — tl a I .-art ml hvM* l*U M 
I'W* a»t Mltol ««M; »' • I|M. mm 
U* tkif>i T«**I|« 4 *-1 * I* l«* 
J"H« lltkN I waif *• Uf m 
*mu *t uiiWft I >ir 11 Ut* -I Unwi. I* 
«M < IHM< li ■>!! 1 kiitai | hi >!>■ I |u m. 
'«*•< ml »laikl4miy« ml lk> ulill ml t*U >k 
'*•**>1 1.4 «!•«•«• 
(•II1UI> TW Ik* «a*1 ftlMrwIur *1»* 
Mb« k* kll |IW *i lll*l»il» I. ki >Mtlk4 • 
r«t> >1 UU .Pl»r W> >• BBf ,k* I Urn 
In — tmi i^iltkl M 
fmrU. Uwl Uwi M< »>|««> al a 1*1 ill at* < •••n 
u. I« WM (I PMta Ib <*M I MNll, mm U* IUf>l 
mt !"•« Mrtl. || tl** *'rkal la 
Ik* k»m —urn. k»l «k« ana*. II HI lk*« 
•It Ik* ■»*■ ili.<>1 W aiW *i I 
M.I I *II«H l»l«* 
Un*«t M>H — M • |l*ll« l*f«4n 
'l|haa — tl ■ « Mil wl 1*1 kal* h»H *1 
l*»«. •1UI* l»l kf Uk* I ->«Mi mt «HM»I. 
•« Ik* IMnl T«r*U> %>•■ t I' l"» 
Ikrla*• II WlfM «lk« wl f IWkt Mri«» 
hk •! I f ki. Imin I. kiilw |.i* — wt—l k*r 
kf wi ilk* Uk« «m«I ml lk> l*»r»i*al ** 
Itk »t «•»■! ■>■*!■ I 
• •«■•*an> pMl<tilfHilk«*r (iittMin»f 
Ik* ii— k> all fUMM IMrfwtxl tk*ma k» 
rvkMlkf • tafl mt tbtm ankl Ike** •<•!■ ■« 
nxlit'. Tall* •* t~r I lkM»> f*l a kr««|a|*« 
r'<>ir' li fart* In •*»!! <MMli Ikatlkr* Bil a» 
mi Bl a f~ t ilr I M*t ki Ib Iwlka al l*arto. «Mk 
k |B| h* «ai I « ««Mt. mm Ik*IklnlTt»iUi ml 
|Bn B*ilalB H<i<k*|laUr«ui*awaM4ik'* 
IB* II Ml Ik*' k»»» afB**** "k* ■*■» 
■ »• *•.» it 11 *• >\ Mr 
IHvnfi aib«t II < l»UI«. Ikratr 
aa A| a I Mill af krVI M 
rwK aiUI* aa-l %m llw «awti .4ti||,irl 
~a lb* li»ir>l Tw»U< af S..% A |t la* 
J »■!« « * Ml.(IT. mm |k* 
"*il» I f«*l< I »•*•! Itto .-f t rtkilt riwtoU- 
la wt-l wMi, Inaa ■ I. iMilk^ 
Ma MrHMl »IUlMHIh« ml Ua »Uk af Mkl 
I* aip I t>x ilMtM* 
"■I aaan. Thai Mt Mkl t fit* 
Mfc« b III f rwi lakr'i i>» t. bt rM4Mlt»fi 
•f lki« n»>Wf k> k> ^MMpI Uiw •«*!• 
'mI»»Ii la Uv 1'iS.rt l»l» 'M | 'IMfl tl 
pa'ta lAal Ikf mi aapaar M • frw^W I'miI 
» W Mat at I uK i« *m I ImMi. aa Um it ml 
Tw*lt< •( Im«I a* Ma* •>!■! la llw 
Mawa. ukl ibii« ri%v If am iWi bat*. why 
UM mm akuakl **4 •» alw«»t 
bklllUl I Nil «. i\ Jal*» 
llmn>r« uar-a II 1 |l.O II, K>«Mr> 
■ •• — 41 a < ><afl ml l> >*»* Ml al 
fan*. aMMa M4 M u» I «n>' af • ikxl. «a 
U» Ifclf I Ta»l«> -r I l> laa 
i«u «. <fa«klii|. iiMftti* »f Ibtwi K 
baaa* aUawacMkl «»l Mr ,-t I ta » km* 
la> ■•> »«■■« lailM |rf*w*k<l 
Ma anaal -I « war»Haa«My »f «a>-l a an I M ai 
IMIM 
■HlMUI> 1 Hal aakl i.aar-tiaa f1»a Mk« la 
aJ pawaaa I all n la I. ki raa4*4 a "t1 
U» 
<<lri W< Na |*»i.O>b*»l tkrva *•*!• aaiaah»li 
la ite • >ilhrl P—in. Htaaal al farw. I KM 
iw< aat an*ar Mai uart of l%M* M la M«l 
•« fan. ia aaxl I «aMr. aa l*v IMfl Taaa toy ul 
Ian Mil m alaa a'< ta b la Ua f.raa »a. aal 
•k. » ra«a, if aa« May ka«», a hi Ua aar 
«a IaM bm< ha <i>aal 
b I Mll>l\ j.lr 
A iraa «a»y——t I f >1 lv »igla<— 
HlMRti aa -Al m I-art af ClaM WM M 
|-,M. a iMa a a-1 »>.» tta • .«aal> *f«nfac«l. 
a Ua Ul.r.1 T -1« mt \m* I H. t**.. 
ajflMlllni Im Mt Uv iMt ^ ^  ■ 
T 11 n — 1 » V.-. « n uaiaawe. UM 
oflUit 
f..nt || Kl.1 I M>l' W««"*»••' ta'lM pr»a*al«»l 
it* -a— •»< a^l W I* «r 
I laili.iarMrtt a*fc IW alU aaaa*•"' 
< iai llil' t«»M tba -aH l-KUW* fl""*! irnai ■ w ^ 
l« ail MMiaili I. »>» aaM«| 
a ray* mt 
IMa ifM |a la»>ain»Mlltia» awM «aw*Mi* 
I* la tt*ll|M<l laai rM frtalfl M l*arla. Ual 
Ua« aai a| I»a» M a CtMaM I wart la 
la k*ll 
M farw. la *aal < <aMi, aa IW Iklnl TWalai 
af la. aatl al alaa af IW ilw| la Ua 
fi.raa.a »■. 
aal -k- a .aw If aa? Uar hair, 
ah* Ua Ml 
la»«raaaM ifcull a.4 br |«Mal. ayi'Mial aa 
ai-.awl a* Uw laM » Ul Mai Traiann M 
ml aai-l 
4a«aa4 
l.fcnlU.K I * II an* Ja.»rr 
A ImiMf aiMil -II l |iA)h,Rafi<kr 
r»\F"K|r aa — Al a a ••art «f f*t««KaM Ml 
M 
fan. aiUla aal M Uw ( >aMf af 
< iihinl, «a 
Ua IMH TaaUl af %m A. t». 
* arfcia H »al*»r, l'laUal4r»M 
aa Ua ulalr 
4 llaaalkal f U«l laa* -I 
I aaaarl la aatl 
iwaM< •>« aa» I baala« fraaala IMa anaal 
mt 
af ial4raUia af tt* xiai* 
mt aakl -Wi iai I fur 
aAavaaaa* 
■•ai'aaar Itel aakl I tala (lit arfha 
In 
Ml >ara<a« lab'ra.u I. 
k« raaala* a Mfl af Ibla 
arWr Iw ha yal-lliMI lira* ar«l« mlitll 
la Ua «»*b»e>l laraxa rM. frtalal al Pari*. 
iNai 
Uai aai ar*aar al a « <art af 
Ctalalr la I* k*M 
al ran* la Ml I »aMl. aa liar Iblnl Taaalat 
af 
laa* aatl. M alaa aVbab la Ik* 
aa I 
laaa >aaa. If aar llaj lair, th) 
IW aaaa 
•feaahl a>4 Ua alWaal 
«.» nHi.» A Wll.aalM. Ja.|«r 
A Ira* rayf—aNM —II C- l>A Via. lUgVaa*r 
• •• -II a • «n»rt uf 
WM ti 
(*»'»• «MM> Iftl fuT It* ( ikMi 
ml 
mm iw IMH Tw*U< ml A. !• Imm 
H««H M K \ R>»l <rr*. 4 lMtl4nl«r 
C < tair uf Pan. 
IB Mfl I •HMtl l»l| I. ywwrtl'l 
hi* 
M alkladiutnlki* ml tt> r«iaU ml 
Mkl 
■t»n» I fx at-wmmrm 
IHWM», rtMl |k» aM*l 
Vl»r (ttt Mb* 
•- All WWllMBBllt.lt —■ 'lM I («f 
of 
«* w* — " M fartt, lai^oiM I'"rm* 
hi U» »>•) An rtm*, 
if ui 
lkr< ten. wfc) Ur •mm 
• tlkwM M W *IW«mI 
I I » II J» t«r 
tlrwrvfi «Mr<4 
— H I IHVI*,ltofWrr 
HlMII* «wi| a (Mrt ml 
frmimt* k*M 1 
r»rtt wntUm mJ I f Mr iawli 
ml tiibul, 
«aM»iw»i ml Km 
» !• M 
► I Ml H II «4ammii 
I mm Ilk# 
mm* ml Hl'iai H.—mg la*• 
ml MM, la «M-I 
I mmi m»l. M<'«« i»»I 
Ma mmm 
,•* »)nl>Wna»a ml IM la» ml 
takl te«a»l 
tor alWweer* 
<'■!.»«» TWI IW «M 
« NatoMtaM |ltr 
tm «J| |r««M ItMMal. 
kt mMh a 
-i ik... .wl, 
srtffl?—<: "s£r-"iyP»5W i-~. -aar i«art m »• "iTrurt. >i 
t,--f — t aLl"»W« r«M», >' 
•»»•■' liaoMi* * WIWlX.Jl^ 
OTATK or II tl«K 
nlluKli •* 4 «art. 
<»». Trn». A. I» 
M 
ml „f twlra 
< iMMa. KJ*'"* ,h*! 
!«• llalaWiiM ..flM 
ysrss 5rjrJi^55Sf2.r^ 
s« iiil f-»u. «» »** 
lIlWllH HM * -IT „ , pfwl«M fw*ft 
E* »^^rWW»t4JTATl. aM» 
1 £I^T» •; *r; £;• JBgrf^SZL 
a £££ nSfir 
11/ WWFF PR 
IT i Jt Vv nLLLLll) 
South Paris. 







• 'Xh'llli •• —AIM (Milt •! 
■Nkl*M4h«tlM<Mwtl ufmfcn.1. Hi 
HalUntluwl*. «l A I* l«n 
• •» U* I*« < •« i.( Milln V Ukrrto* H lU 
■4 >»«r« In I Mill |flil*| IfcAl (III! H 
on lb t MI l«> >■!» I % lmlal*«rafc« 
.« IW HUI at I..w«r < tllwiVHi Ulv -t 
N'«n Ik MVl I I«MI. 
|>II<IIU> TKM II* »VI nWtiiiw (1I»MW 
W> til ^r«*> imw Hi. •»» I r»fi »' 
tkl* vtor Im l» Urw »«k. frr— 
•4»rl» In Uw • Kwnnl, frtrinl *1 l*irt» 
ll •lllt.lll Ikllttft Ml l)>|«*l m • I'm 
l«H « uwi I., h* ihiklM il CirU, la mM I <nMi 
«• IW Ulrl 1w*lii I"k ml *1 Mm 
••'rtn t III Ur U n »i at, l»l »K.-« <•«>•*. If l»J U»< M»» »l« MM k< l« 
liloRdl * J»l|» 
* inant) -AIM — N C DAY I*, IU|WM 




HARNESSES WD WHIPS! 
Tb* Lnr»r*«i»t Stock of 
Trunks <L Valises 
K%rr shown in this Mttion. 
Air«nt fbr th«* 
Y A N K K E 
Snivel Pin:! 
W. A. FROTHINGHAM, 
sorrii Paris 
% liirgr i» m«I rlrgnnl 
llnr «f Uiilrhi *. Jew rl- 
r), ^lltrruMrr, Ar.. %%ill 
Nrrlir ut J. Plrrcr'% «i» 
I ruluj. lire. •• lloii'l 
(Mil lw *«*«' lhr%« uoimI*. 
nl V». I Otlil IVIUw*' 
•II«m k. I'nrl*. 
\i;\v iioii; 
Srming Mtrhinm <l*:tv«r«l »t th«» 
on G. T. H without fitr» 
flwtfr Th »*•» (Inuring th«" lK»*t 
M*rlnr>f« for th* l**»*t muncT »h<>uM 
call on or im) IrtMN, 















N. Dayton Bolster, 
South Paris. 
NOTICB. 
TV. U to rvrtifr thai I Iiaw Hit* <u« |lm 
lu 
■I mm t MrW* M < —i kl« liar, la Irwte 
l»l 
»■« for ttlMMTif I Moftruf M*r«rkli.<« 
■••I •h«M 'WI4t of M« malrntlM »flrr 
tl»i* lili* 
liMvl il HivwiittU Mala#. Iklt I Ilk .!•» 
«f 
S' imtvr, A l»_ 
WW L.l«t 
A. J 
i 0. K. Swivel Plows! 
Warranted n p«rfrrt !*▼*! Un«l plow. 
Trr one. S«-n«l for drrnUr to 
F (' MKKKII.L 
Minltfirtr cf anoitinl Ujiouiti, 
I 90CTU rAJU». 
AMON'fl TIIK FARMERS. 
-iriiu ini plow." 
(•* frx lk«-al ifrtrnktrtl (nf4ra 
U colfe llr>l A Mr*w *11 la 
lr»M t>* |M* 'IrjurtWfrt lu AttHIa I LTI ■ »I 
I I'lM*. [trwrrM, I'irtt, M*. 
WHAT HATH IT WROUGHT? 
I* Tllfc • J HA VII tOimCUMII^U WHAT 
ir oritur nm tort 
What hath tin* grnt>g* anxiiht In till* 
• ••iniiitiiilir t ITila U |M-nliK*iti <|ii«*tlon 
for u« to a«k. ,\rr |inHliil tvaulta to 
Sr trru Iws mar if lUiiHtllnff If mi, It 
ha* ahMiflit a frati I work If lH>t. Ilwn 
I Ik- fault cannot I* <hir(vi| to thr ><rg in 
I rat ion, hut to I hoar win* liatr fallnl to 
rrall/t- aiiiI lin|»mt*> th**lr opportunity*, 
<»r In* irur to th**lr nt>ll{<it|iiii<. If not. 
tli**ii thr grangr awalta thr ronilng of 
tho*r win* will rmcli aftrr lb** gnailrat 
|MMalh|||tb*a uf tirfinlidl rffort. aii'l turn 
thr rurrrut In lt»r right <llmilon. 
Ilirrr an auttatantlal rvault* which can- 
not t«r an i|rrs| aatrr h* org*nlrr<| ••(fort. 
Thr car* that arr l»-htfi<l arr )u*t Iwar- 
litf fruit. ami thr worth of thr onlrr of 
Catron* of llu**>«n<trt W not h full* 
rr* 11 r«s |. |t« mlaalon haa hrett, *n<l la, 
to ImikI fimlllra an<l nr|jht»orlio«*|a tt»> 
CHlirr for MH'lal iimI lntrl|r«*tiiil I in- 
pWlfWlt, tItr lM-nr|ttllij{ of tin* lioinra, 
thr hlghrr nlmitliiu of thr i-hlltlrm. 
in<l thr uplifting of I Ik at itnltnl of 
Ih»n»r ainl farm llfr. Tiwlii It* work l« 
hllKtrrvsl tin-ailar nirii at*I woinrti will 
n«»t lift tlirlr rtra to thr 11.1|| f tlir 
i»»«aiMiitir« of tl»r milrr, Mm U wh«t 
I» I*. not iiiturr. but l»t effort 
Ka<hdit Us *trugg|e, an uplifting of 
the aspiration* to higher and tllll Metier 
I leal*. Not whit h«« brrQ iniimplltti- 
ed (Mil what may he. If we an1 r*»ntrnt 
* kill the «iirtf««« of the |»aat an* ihH 
trrn. \|ere Mtlffcj *»HI Ml N0M« 
Hiere iiiiial hr •oiuc «leep, underltlng 
purpow*. Of what avail for tou to 1111 
tour grauarf* * allh fruit* of the InnrHt 
If all I* to t«e ilMirmil hi the rat* and 
termln* |*tir|MM.> aid |<er*l*teu< v arr 
ihr raarntUU of .Kir life t«»-dav, and In 
rrnllrr il»«*«r «r mu*t organise for •(■»- 
«Iflc work. I'alth In "urwlirt mu*t l»e 
< ultltatrd. through mutual he||tfulne«* 
and rnoNirifiinriil 'Pie (r.ui|* ha* 
not attained It* full ml«*loii. It l« In 
our |*iwrr to lr niorr and do more thm 
ha* irt Iwrn miihii|iIIiIm«I. 
If the or«lrr aid* In |»r«»motlng better 
ihHIh>U, an*I ri<n«n|iirnlli l«»«l* to 
fn-atrr |iM«|rrlli, It will lit** wrought 
might lit In Milting the •llfth-ult |»roM«*tn* 
• •f IimUi Over anl al"»te thl* I* a 
lilglier ml«*l<>n, tin* helping of tlir tun- 
ing generation t" * better manhoo I or 
womanhood, to a fullrr realization of 
the life upnu ahlrli thrv arr |u*t enter- 
ing. Here I* the true miaalon of the 
grange. |t e»nn«H *uUI*t upon h«ne«t 
f>*a*l and routine work. I» Ipful though 
lhe*e mat he 'Hiere uiu*t le a higher 
i«leal, and hating that, we ahould rea<*h 
out for It* grand***! fulfilment Krmn a 
ltu*lne«* at4U<t|M>lnt f liellete we are en- 
tertng u|<»n an era of *harp i<ont|>etlllon 
mid low margin* I»h»ihI antthlng we 
hate ever known, To merit *uit e*a «te 
•IIU*t a[>|dt tietter method*. aild tlie 
know l< <lgf of llie*e we cannot hate *ate 
a* we u*** tie agent* at our command. 
Here I* ihe |«s-uli«r ttrl.l for il»e grange, 
and the uiie It U l**-<t«v upt Ing 
I'rortt In agrh-ulture mutt maf hv 
aii'l through I lie appll itk»n nf tlie *trl«i» 
eat t*u *lite** principle*. Iletier prod mi* 
r«tlier than ln> rwm>i| |irke«. I'he*e are 
%|| |M>**Ude If we i|M' tlie grange aa It 
wa* Intended to lie u*ed. a* a meana of 
growtli and Improtement KrVlloti of 
mind again*! mind hrlng* tlie *p»rk* 
thai *et iIm Int. !!•. I growing Here I* 
I lie ml**ioti of tlie grange, tin- *it>|e of 
It* work, tlie future of It* u*efulu*-**. 
In |»ro|M*rtlou a* It promote* tlie health 
an. I happlne** of It* HKiiiler*, lewd* to 
tirtler lite«, and a truer a|»|»re« Utlon of 
what life I*. *timulate* I., greater n tlvl- 
It. and a<l<l* to tlie wealth of tli«- .*«m 
liiuultt. It meet* I lie oh)e«-t for whl< h It 
w a* created, and fulfil* it* mi**loii. I»h. 
i< M I wit* it* 11 In Fanner. 
GOOD COWS 
A <I«mI I* tirltlg Ilkl ilmill thr !•■»- 
I«>n.•»«•** of r"»« ni l iIk- utter 
of thr othrr P\ir> fix- |»r 
• ••lllrr, of thr lironi IIXI«-ftilt* III *»t»« 
lion, an I lYnf. Itotirrti, «»V t ornrll, hair 
• h flgur^l largr |urt of ll»r 
\ ork <Ulrtmrn lato |Mi\erli of |>f«•.!«*«-- 
ttna, in I lliMrl'i I tain mm In* I'lUfM 
up Mir «tr tin iimI < 4ii flu I milt h» r»- 
iml iIh rv a mi or iliifk lwr-1 worth 
tin* kr< |>|n{ anl fn.llug, \ll tin* rr«l of 
iIh- till iiumivr* of con* kr|tt mmt 
"go" If italri Wig |i to fir in it|r |ifof|tahlr. 
VII of thii «nin<l« w II, ami In IIh* 
»'•«t rn t tii«« gooit I.* trim Hut 
what U to tir tlaine with all tlie*e |nior 
rdti, *n-l where «rr tin* (mni onra tun- 
ing from to take itirir j.U.r«» i on n«- 
mirkatill «lm»r thr i«rri(r of tho*e 
arouml u* are not |»lrut v, ami neier hair 
tierii lirwl to onler, howeier much onr 
might <lr«lrr to tlo mi. Itree«| a* well a* 
if inn, ao<l It will he a long, long tlinr 
before tin- Llril iim will »«r nuinrroii* 
riHHigh to till all jilaiv*. 
<hmm1 fm| an l projirr mrr l« ralletl 
for more than the awal^ilng of mm. 
MmU Intrlllgrnt 1-arr |>rrl all, It woiil<| 
mmmi lw found tlut a large |iart of the 
rowi now dolug Inferior work wmiM !»• 
traii«fonm-d into |>rofltahle animal*. 
Km I, not t»rm|, U tin* flr*t thing to look 
ifter. IVri* U far more In fm| than In 
Miiul, and tIk- dairyman wIni has not 
found tint out WI Ml III not I IT tie lie tiled 
hjr any rha«e lie mt\ makr aftrr letter 
••d more profitable row •. Tl» pmllt W 
lu tin* frr.ling. W hm all rattle owwn 
Iraru thl* ami govern thnti*rl\r« arronh 
lugljr, th** nuiiitwr of nmi •<• lufrrlor ai 
to tie dlararded will m>t I* I «rgr, ami I lie 
giMnl one* to takr tlirlr |iUir« will lie 
far morr Mmrniua. 
••till. Improvement hy •ele.tloll Mill 
hri-nllug will alwaya l» rail**! for. 
Itrml a* well a* wr may, an I thru thr re 
will alwa>« !»• room for «ele*llon. **rrk 
for tin* tie*!, a If I fet«d all I rarr for t twill 
well. Mil* iiMirv will *iniii put any 
herd of row* into profitable mmlltlon.— 
Malm* Karuirr. 
SPREADING MANURE IN WINTER. 
Mtliure III vie ill the winter *hould, 
when It I* |Mt»<||i|r, Ik* «|>rt-4<l a* ll l« 
Rliitr, out lie I «rut ulirrr It |< to In* n*ed. 
ll || i f4«1 tint i*4lilH>t I* null Diverted, 
and Imi liern abundantly |irntn|, Imtli 
lir m««tn au<l pra<il«-e, tint iiMuurr l« 
iirifr worth more tluu ll I* lIn* day It i< 
IBtilf. Nothing I* added to It, hut nail- 
all v much I* |o«t from it hr I •!>•«• of 
time. K vept on «te*»ply ■loping ifroiin I 
th*« iii*tinre I* < iff from till dinger of 
l«M*,and |« put where It will «|o tin- li|o«t 
gt«»d * lieu It I* •t»r«*id on tlir land dk> 
ii"»*t from tin* stable IVrr l« no iaun 
handling of It, and If It l« rallied u|N>u 
all that U ilW*o|»rd from It got>« Into 
tlx* mi||, Jn«t Hltfn- ll l« w inled. Il**n 
ll I* a «<ouvenleu« «• Mti<I all economy to 
h nil out llw in mure mid »pren| It a* 
•on® a* a wagoudoid I* u it here I.— 
American Agrh-ulturWt for l*n>lb»f. 
I.ivi I'dn III\«.—I.line |« a* io'i'i**- 
Mtjr for tin* formation of tin- rgg a* I* 
food. 'Hi** regular amount of lime W 
readily obtained In fow |* In ■ w III «t itf, 
a* hut little N Hantnl when one or two 
•Ittlng* a V'*r I* •*»«• of llielr ef- 
fort*. Ilut »Im-u *f, hy <lome«f leaf Ion, 
linrmw tin* numl»-r of egg* from a 
•core to onr or two humlml, It will 
readllv I*- wtn that tin* fo»|«mmiot oh- 
t • 111 I lie li<tt|e>l i| ll 1 lit It \ «if Utile (rolll 
their ordinary food; ron*ei|urntly »r 
mutt aupply the i|efl<*|rm*y, for «oft- 
•he||«s| egg*, or egg* without auy *h«dl*. 
will la* tile re«ult of negle«i In thl* re- 
•pe*-t, wlil.h may lead to I lie h.iMt uf 
hi w drrnaHoi tbelr egg* I Mppir ol 
lime l« racily «n«l cheaply furoUhed by 
tMirnlng and crushing hone*, ami oyater 
orrlam *hell«; nor ahotiM old mortar 
lie forgotten. Ite**au*e till* I* mi eaillf 
procured. Tlie «upply iIhiuM he gener- 
inii, and at all time* a<ve*«llde. A little 
I .mi In tlieir drinking water help* al»o.— 
| LewUtou Journal. 
WINTER MANURING. 
On the •tihWti of drawing out manure 
in winter an I •• altering It on the iim« 
■nd fn»»en ground vrprttuitw we •tall 
•lllTer Kxnewhat (mm nunv of our rt ol- 
ft*. Hut It l« a iinupanithelv e»at 
alid efhs tlial method of getting rl*l of 
the dropping* of t>i«h|f we ran not 
ilenv, hilt that It la In all m«> » llie tn->*t 
|iMtllilil« •ll*|x <«l that mil h* made of 
ilihle tnannre we tert ninth doubt. 
He hare In our mind at thi* writing a 
«•*»«• ulien « nun *o iIU|hw.-.| nf the 
cleaning* «»f the *t ihle for an entire win- 
ter. Ill' *. altered lti< III oil the aide hill 
When *prhig mine, tie h ill no manure tu 
Iraw out; in it her hit In ant on til* 
• liie hill un-idnw, etupt a little mat*e 
tlhre rtn* in inure w u *. *ttere«| mi the 
•now ml It left wiiti the *nowr. \ 
hriMik neirht Ihe hit u« night thedown- 
hill flow nf « it, h auilwr it»lor, an I thl* 
went on It* « iv to the river atiout a mile 
dWtant, carrying wtth It almut all tint 
waaof nit value In tin* winter*• nmmu- 
latlmi of manure, eti*|i| what mar have 
overtlowe | 1111 allot Iter milt'* nwsailow. 
It waa all gone liefiire the frn*l wa* out 
to tlie i|e|ith nf three llli'liea, and moat of 
It ran away over tin- l<"e. Hu letel Ian I. 
or that nearl)' Ml, the reaiilta wiMild not 
tie Ml hail; lull when the nn>w dl*ap 
|ie<r« •ud letilr, with a rain and a ru*li, 
gltiiig I lie auow little rhllui1 to draw 
I lie frn«t, there ran hardlv tie a doulit 
that there I* nurr ••r l< •• loaa of ferllllf* 
iug eli-iinnta. I ti< argument tint N«- 
tnre in mure* In thl* wav l« utterly hue. 
leai. h|k ihiiT litt le tuld p**tnre« n| 
lure Itteaihiwa, and *he never put ilm k 
on tlie ■ now tlut inter* tie-in to leate 
tlo-lr dropping* *tte tu I tie extent that 
♦lie i|ne* It through in in. In their uv- 
tl»e atate all I nallte rlime*, douhtle** 
the dropping* anr a«-trtered wln-rrver 
lite aiitliul* went. Hut our dome*tU' 
alllutala lute hern taken flout the Im- 
mediate r:ne nf Nat We, who u*e* man 
aa a medium to rtre for llietn In their ar* 
till til tamdltlon. **■ wei*auitol truth* 
f«t 11 a *at that we arvoipvkng Nature 
when we •« alter the manure hma-li*a*t 
In winter. Itut thl* la largelt tlte prar* 
lli*. Wti fir a* utture In ll itr* the 
pro|M*r iiHir*r, It la that tin* ll*|ulil and 
•olid dropping* *hiiuld tie carefully 
hu*ttail|i|ed. with ottier refuae, sill re- 
turniil to (lie ao|| whi-me railte tie- fe*o| 
for the w Inter anpport for our animal*, 
at anv tint** wlieit tie *ol| I* fie.* from 
fmat and In % projer mndllloti to r»»- 
telle I he letihlnga an I filter litem to re- 
tain the twl mtlerlal for tin* future 
growth of vegetation. It I* milt In e%- 
• epilnntl raae*, «a among the hulTalue* 
of ttie *pi|, or wItli wild aulinala Itiat 
rote In tie- woo.I*, tlut nature witter* 
uuiiure ou the aitow Mirror and Farm- 
W. 
A f AMVI RS' COMBlNi 
Ttr hnn an I Hr^|.|r ih.il wltb- 
iu I Ik |»a«t *1% month* »r»riil]r-llu 
Okmi*id I firmer* In Ml lilfin havr )oln- 
"I I>k (rantT- IV rvtwiii (Itrn I* tliat 
IIhm Imr Irrn f»rcn| to i|o •••m*thliii; 
III »r|f.«|rfr»|«r «(||||<| ||l<«li<>|»'ll*-« Mil I 
tni«l» IIk- |r«aon U iriK'-l from «<>iiiM- 
ii«tl»ii |i« i-oniMrnlloii. Saturallv, «• 
un»n !• ttr fartn»-r« of «uv cowwnnlti 
Wrrmlnr lo ofjj iiiI/x.^Ihm lam I"JIIh 
<»l l»«l an-l «lr»tujjf«t nrfiiilMllitii of 
f«rm*r« lo tli* «-»Mintrv. llJU ^fil a. I 
vantiffr In Join «n «»rjj ml* itW n. tic tin- 
«Miwry of «lil<h I* In k>»m| working 
nol«. 
riK-rr l« a f*-iturr at»><it till* 
in* nt ««f "t!••• MI< IiI£iii f*rin«T« llul i* at- 
tracting •|<nlil atlrnlloii. In miiin'Io- 
aliil*** of lli* ai-ilr tIh'v arr rr|M*itlng 
an rjjirrlnirnl tint haa In*# tutilr with 
larilllK Ulrifo III ofhrr |.»rt« of Ihr 
rouMr). IVv tntkr contract • with a 
• Inglr tlrtlrr In ra« h IIih* of lni«ln*-«*, 
igrrrllig lo liUT all III*- |f'«»<l« llirv liml 
in hi* 1 In*- rti'lmlirljf front Mm, at a 
• |>r< lrt*"»l l»-r i-rtil »i|i »li«"r oirf whole* i|r 
|iri«-r«. I»« I III* arr nij;riin tit tin' <l*-il*r 
gri* a fair |»roftt on hla «alr« ati l hi* ru»- 
lniiii-r< Hh- a<li atitagr of low |irh-r«. It 
U aii rflort on tlx- |uM of iwimmi-n lo 
miner tin- |nltT of (mull ihrv |»ur« In*** 
In I'omliliMtlon ml III*' granting of m«»- 
no|Hi||r« to ilralrra. Iliry arr rltwvt- 
IiijC to obtain hy thl* what cofnprtlttcMI 
among rh il ilralrra In* fallrsl to |irln( 
W IniluT ««r II.>1 iiii• |mih, t i* * •••mi 
our aii'I will rout* oiii all right In IIk 
rod, thrw f *riiit-r• «rr to k nHWOflHlnl 
for doing •••iiw-tliliic |»r i< lit tl lh«t «III 
git*-rvault* it i>ih Ki-"U*Hny a ill r»- 
foriu llkr ilurity. twgtii 4t Ii-■«•»* rhf» 
«f»- trying to rrform •ome iiihIh>I< of 
ilolng l>t|•III* •• that arr within 
maali, ln*tr*«| of • 1 III I >1V liirrtlug an-1 
|M**ltig r**M>liitloii« ag ilu*t aim great 
mmiik*|miIU*« which rtiiRiit tn-iUfnlirtmii 
until tli* fartiHT* ill o»rr llv rountry 
arr iiH'fv tlioronghly organize I. TIm1! 
•re a no to uii- Minn* of tln-lr htnl- 
rarnrd dollar*. 
And tln rr i« no •{••liar that il'wnri »• 
mu< Ii to l«< »o«l a* tin* farmer'* hard- 
rarurd dollar. " IV fannrr'* dollar I* 
lini \*aI<I Kin*r*on. "It I* tin w alf In 
Iii in lie know • h««w iii my *tn>kM of 
lil* lal*<r ll r> |>rvM-nt• lit* t».nr« ». I 
w Mil tlir da) • VflddMWMili II' 
know* how iiiik Ii Uud It rri»rr*rnta- 
Im»w niii«*ti rain, fr»*t and *un*lilnr. II* 
know* tlut In tin* dollar ln> gl»r* tmi l« 
mi niui'h dl*« rftl<»u aud |>atimer, **• inu< Ii 
Itorlng and threshing Try to lift lil* 
dollar, you mu*t lift all that weight." 
Tlir agricultural |>re.« I* flllnt with 
column* nf talk ahout tin* lilg mono|»olir* 
and tlir grrat liurdrn which tliry |dace 
on tlir farmrr* of tlit* country. Now 
IliU U all vrry writ, Imt do wr not out- 
liMik tlir fail tint thrre arr llttlr «miiiM- 
tutlon* lu nrarlv rtrry community lu 
tlir land, and that tlir tMirlrm which 
thry lni|Mi*r mIII aggrrgatr a* much or 
morr tluu Ihow of tlir Mg on#*** Wr n«- 
frr to tin* nuiililnatlon* of hu*lnr** mm 
and tradr*uirii tlut e\|*t In nearly mri 
idly, ton ii and illlagr. Tlto*r who arr 
in onr combination liny not |hi**t*« any 
[•articular advantagr o*rr tho*r 
«Ih> arr 
n another oinMii itloii; w hat U to lw 
gillird mu*t coinr of thoar who arr not 
orifalllrrd. 
I lir trtirden* tlir.r romtilnatIon* lin- 
|K>*r fall mo*t li. ivll* on tlir f irm*-r*. 
i omliiiiatlon* of lra>l« •iii>'ii, merchant* 
and urtl*4ii« <<om|i|*'tr|y aurround tlimi 
riiry iiii hardly aril, buy or hlrr auy» 
thing wltliout drallug with a cntnMiu* 
tlon of aomr *ort. I'lir unnrcr**ary tai 
tlirr pay to tin' llttlr iiunliliutlon* tint 
■urnnind thru amount* to a go**! •!*- *1 
niorr tluu tlir Ul tliry |iai fur krr|dug 
ii|i tin* local, *tatr and national goirrn- 
mnU. It I* high timr for thmi to mm- 
i.in« hi I flijlii «iili th*- *iim* h* i|h.ii 
tliat l« u*rd agllll*t thrill. — I^rwl«to|| 
.lourual. 
TO GET THE BEST PRICES. 
To obtain the lw«l for |»rotlure. 
It l« i»oi oil I \ Iiii|>er4llt«* tint your |»r<*l- 
mi* he etjinl tu tl»e Itest, hut you iiiu«t 
al«> |m- miii (ful of the loii'lltloti In 
which It ri-m'tH-t tlic 111 • rk**t. 1*4rtIru- 
lirly l« Ihl* tlit- «'«•«• with fruit ami twr- 
rfc*, the of whit h will I* «ur> In 
net rou un«Atl«f4iiory returua, If |Mtck> 
in I lu illrtv, limkrn rnlri, h.i*k>-t* or 
tarrrla. Put your name on «-v«*rytiling 
i;imh| tint you «hl|», in I *lil|i n«*tlilmc a* 
tlr«t rlSM uule*« It N •trt ily mi. Klml 
an honeat t-omniU*l»n mm to liamlle 
\<>urg<MM|« ami «tIrk to IiIiii ye.tr after 
vewr. F.atahlUtl with ron*unier« a rritu- 
t it Ion for ahl|tpln( th» lw«t of everything 
In tin* Iwt (umltilf «Im|w. (Tty (wnple 
usually patronize the hiiw iiiarketa year 
after vmr, an I tliev alwaya look for the 
hramt that ha« •■■lt«-«| them In the pa«t.— 
American AgrhultnrUt. 
Ylck't Magazine for November «ay*: 
'llir mat h i|r«|il***«l >kunk U a (mi 
frku.l of the farmer in i|e«troyiu£ In- 
1 Mill, ami tin- fr» r%g» lie purloin* from 
tin* hrii-ynnl very |MMirly c«HU|i*ii*4te 
for IIm' uiiinUr of noxious lw(i ami 
worm* lie ililHUIlin. 
The rotHMVtlml tiraiijfv Inturance 
1 ompanv ha* §**),«*) worth of farm 
|>ro|H*rty Intuml, ami only 7 l-J |*-r rent 
of till* l« mortgaged. The rroaker 
claiming tlie farm* are helng t»urU-.I In 
i'i"rtg»gra, may stick a pin lu here.— 
Fanner. 
It U well to recollect that old orchard* 
ran in.I hecouvenleiilly plowed, hut need 
manuring. 
CHOCORUA'S CURSE 
■Wonar wm iirriiiM m 
ITto f»na*r'i N«Mklt VldtM fwr |i»r»Ml»r. 
IW*. IWa >1 l|i« > II .1 1*1 
•a utlrl»Mi "TW NxMtlM »l ll*M|> 
«Mth fair Ihli HfUmlif f wf II* Wtirl 
IImWM "I kofM ur ('lllWI. I* I 
|t»« <>f Ik* la-llan Wofl Ik* ktjk 
H*' " TW *>lll»r «>f Ikf % |ilt»r al Ik*I Mm* 
IW I Kalxltrr |.M<M> h4l«r, tlilkof of Ihf 
Ill4>f» of NikrhMfr iiol • M(k M|> 
<>» |«rtalala« to llflUii U*(M|N 
W 'in an>l lam Ihr rkWflMll Miul 
• »ti IK* rwn>l ikhiiUIi'i l>fww. 
TW IM of kli i»« nf *»lib UmI 
AIM' wlM la W !•■•• 
ll«il#i|«*i||r«r|*illi| llir «M* M*'i IkxiHil, 
T« M« liH laiVI W 1*1, 
TW pal* far* Ui Ukrt. Mi kmiiiBtf gr«>aa<li, 
Aa-I Mi llil* rr«l Willi |W ■lr»<l 
TW •HU# mil #>'U Wa Mag l«aa o«a-l» 
A i"i.* fur IW i*l ain'i w»l, 
Hal I Ikminu'i knm W«a Mirf hHraral, 
Tknut a ilk Hil|»i aa-1 wuaa-li IWf Wra 
IWnI 
tm a fall* |aW fa>* ahmi I Iwnina'i •••* 
K>lria I frwm Mi Irtla'i trrr* Ira. 
*lw» 'Ummm <•%* i*aWI aWa |W >Uar* ••• 
<W*, 
I*illln| |W fatal In 
Aa-I IMi IW rvaaH IW ahlir ma gi»**— 
t -r f—lM 4* IW ur# 
TW rM»f, anil a *4ii» IMI a<aM fiat* a kiag. 
T»f«*l IW ftlTi ikirii htva, 
11» I iaa-1* IW r>» fci aluat Vlai rlag. 
Ikrfilng M* l>a toh>« 
"I III*I. ap, rNaiki «». arrarwt |<al* far*' 
\ .Mir Mtari »kall a*«*r W »>>ra 
Hi IW m if a llai. IW la* af Mi ran, 
Tfc>xigh Ma Wart nw* Ma Uaua W lural 
"*»l IMi W ar run*, iraralir aril 
H Wa IW a Ml* au lltW Ml H*la 
• III « allI* ihatl II* aw I IW i-r-ralk «f IWa 
aiall arwfrli kli Mil »f grata 
tal a Hraag* llnan iWII • tHr hli lan-l. 
Aa-I kli lalai II* a hit* iWi r* n«ra*>l, 
f... MM i" • Want Mm 
Civanaarr i»l W**l Mat raraxl 
TW MrWw Hrula In IW irn *l|> 
«»f it* taaaiag gatf aa-l lkr*a 
III* RiaMa <k>«a IW graill* |*>tg*. 
TWa k>i a»if ml* r<a»l Mai •Irrw, 
Kr*«lk*l • prat *r |o Ma |wl a» I • rara* In Ma 
I t*l lraf*l !•> IW 'Wflhi l»U>» 
III I IW run* Wit f<»l In Ikla irfy 'lay, 
fw -I) lag rara* af IWwTU 
THE SUNNY SOUTHLAND 
Ml, II. 
*%l T V II I », V 4., >«•*. T>, I **!•, 
t.'ihh.r /»r m'-rr-il ; 
lilt* U IMIf of Ihr |otrllra| *|M»f* nil 
fiftll. Kf« ItltiTi III*I I lu*r *««r||, 
(IHIltill* *o limit • Irimtll* of twenty, •• 
will 4* fertility. In thr miik1 aM« »* 
IhU flourishing «*!«•. H«lttUI«* I* •liiul- 
«l In * tt«l iMinrnl 4iii|>liltlirairr, • »i>n 
frrtllr » «llr» of tiimr thrrr huiKlpil 
htm, rnilrrljr •urroumlr«| hy i rluln of 
«i»nU 4! Mil* from rl»f to right huixlrr.1 
|wl Mull, 1M«r lillU irr iitrrliMiknl 
'*5 r,»tCif,Nl »n«l lofty mountain*, »tmv 
(i<>«* limit |.r»N oil. r« uialr4«l tlrlkliifly 
with t!»•* »oftrr Ik-HIIIm llf liw »al|r*. 
Nil ||<H|U, 4t |M*rk<x| of thr 
nor III'* hlilorjr, tin* <lrr|i, alluvial *«>ll of 
llil* Imiiillful llttlr nk, or ho|>|M»r>tlkr 
<lr|>rr«*l<>u In I Ik1 hill*. «!• »*o* rrr»| |»y 1 
like. !• •••II* ami |«rtr1 fart Ion* arr 
foiunl from tlmr lo Iluir Iwlow lltr «nr- 
(•1*; 4ti*I <lurlng lit*1 nitiMrinlliHi of thr 
r to iIm' work* In l<WI. many lar** 
f«••!»••« wrrr among ilinii thr 
lim'»« of an anliinl mm h Urgrr than 
ilntM'of an r|r|»h«nt, with a)iw Umr 
ill ! artrral |r*-tll, "Klk of lltr lallrr 
• rl(hlll( *r«rra| |»>ill»<l*. 
\l IllMo *'lkk»" aiouifrl win! might 
hav* twril IIh* llltrglll of Ihr lakr. Ilir 
»U>rlgliw* hoi l«*u mtkiiig ■all from 
•wiw fi**m tlmr ImmrmorUI; ami lirrr 
rarly *rttirr* of Ihr (-"lllllri rallir, «a Ith 
«|«sU aivI krttlr*, an! In thrlr *lni|>lr 
w»y uu'h- *.aIt for thrlr own «-on*uui|>- 
tloa; tlirrr «!•<• raiiK IwrU* of rlk, 
IhiITiIo, ai»| otlirr Irrlilivnmi anlmala 
to "lick" wal«*r from *alli»r *|>riug« ami 
•trr«m«; Imii It w «* Irft to WiilUiu 
hinjf. an lri*h immlgr int. In hi* |«rrigrl- 
uatlou* a* a |«MI« r. to rtr«t xv I Ik 
1 Imikt to morr llun "ram III* •alt," 
umlrr I Ik *urfa«rof tlul "b"!." 
IIm* flr*t wliltr mm who inolr hi* 
Imhik In tin* talkr of lloUtoii Ma* an 
hugtWIimin iiuiml M. i lair, who«r 
raliln iI<nii| nrar lhro|<| huri-h. now r«*- 
fiullt at M. « lalr'a llottoiu in .Hmlth 
1 ihiuIjt, ithl iUhiI 177*1 In* Mtuniiunldl 
•rirral *unrrylng arttlrra, among IIkiii 
IMloii. Iliii li 111411 unl • 4injil>**||. f41 l»**r 
9t Ott Allium Owpbwof King* 
4<Hiutaln mrtiviry, Thrjr *nrtryr«| w«. 
rral Ihoimml a«rr* imuixl ami lu- 
lu>ttll|C Ihr |irr»r|lt *villtlllr; ami from 
tliriii *|iraug lltr |'rr«|ou*, Hoy<W au<l 
rhoiu|>*oii4, who v imnnl 
1 Ik *alt work*. I'Ikm al*o a|i|>n»|»rt«tr,| 
mo*t of tlir % 41 it 1 t«l«* I all I* of |(l> h Val- 
Iry, an I, « ro*«lug what arr now Hal- 
top aii I Him h M<>iiiii.iln«, laid thrlr 
chain* ii|Min tlir Ibiiimim1 ami frrlllr 
Mm- tri4*« »ountry km>w 11 ulhr (otr, 
IH'W III |ai**r««|o|| of Ihr ItaiW ||*, 
IllMara .«If I otlnr* III l'a/rwr|| tounty, 
of whith *r« tiou wr will *|n'ak latrr. 
Ilie larger part of the it. k IwloiiKltig 
to the ni l Knglitli tarir), wl joining 
til*' IkhN nf t*ell. Ku**e||, *' till** to hliu 
through til* m iff. tli«" wl>|ow of (iru. 
Mm. < ampliell. Mr. KIiijc. I*fIiijc un- 
able to Oilivilli-r tiell. Itll**e|l, not 
hiiu*e|f •lt«Lr off Ml- toiitl< tlon that 
w 11, If *unk, wmilil "«trlke«alt water;" 
•tul having whiii* m*-aii* In* MH-urtil 
at»»ut fifty »ifr» it i nominal price, ami 
I'oiiiui'iitfil o|wr itlon*. ||r «ai<l there 
tiuial Im* a aiiMerraueaii «alliie •tre.wn 
ui<l |«er*l*tentlv •ink hi* *haft ilay aftrr 
■ lay lo tin* ilf|illi of l'"» feet, ainl •till no 
water. With faith itlll *troug he i|n 
t•• riiiii»f I to work on, IhiI Ju*t at thU 
(mint, oue morning, lie i|l*io\rr«i| Hut 
the Itottofii of tlie well hail fallen <Mjt 
-luring IIh* ttl|flit. ami tlie hrlue rl*en 
nearly to I lie tup. 
From tliat ilay there lu» lieen little 
■ llmliiutioii of tlie water, yielding nearly 
ninety-tile |»art• of the pure«t, white*! 
ami l«e«t *alt manufactured luthe I nlle.l 
Mate*, e«|ual e*en to the IJter|MNi|. It 
take* hilt twenty gallon* from the King 
well*, (which I* one-half what la reijulr- 
••|i from any otlier, while It take* *eteif 
ty K«lloii*of Kanawha hrlue) to nuke 
oil*' hu*he| of *alt. 
Mr. king *1 ill not ll»e long to reap the 
rewanl*, twit waa tery wealthy ami illii 
mm h jJ<mh| tw-fure lie «|le«|. Hail lie liv- 
ed tlie allotted age lie wuuM lute been 
the rlclie*t 111 an on tIII* continent, aa 
wlien he died In I""*, then hut thirty* 
eight, lie ow net I not only tlie *alt work* 
ami ta*l real e*t4tea, l.nt had more than 
forty mercantile establishment* at 
iinnnlneiit |*oluta front llaltltiiore to 
K'a*ht III*. 
IVIIIUm Kin* lu«l nurrl« I Mary l rigg 
but hltlllg lio l**Ur In- | lit* 
pro|wr1y to urphrw of *aiue name, 
|iniil lr<l Hut Utlrr mtrrUil a daughter 
»( lil* bmthrrdndaw; or (•* latter'* 
Trigg'*) *«>ii pmtldrd lie inarrird King * 
lirotFirr'* daughter. Nature, howrtrr, 
|mnlilw| for iwUIht |irotl*o, mi tli«> 
l>r<i|a-(ty rt'urliil tu 11»*• lrlr**tt*liM, 
nio«t of whom ImiIiik |»»rtr»l vtlth thrlr 
lutrrr«u, the y, worth 
alllOllg tlir million* tlld ('•» illg illllllfliar 
oroilu, I* iioh toiitrollni |>rlu< i|itlly t»y 
Sir. Calmer, formerly of Vwr York. 
On** ma> form ane*tlni4teof the en- 
llrr mUIi1, whru Informed that It com- 
prl*r* ten to l»f|»c ttk*• u11<I utri of 
I •ii>l—mu« ki of It mIiI to niuil th** Ml**- 
l**l|iiil bottom*, with an Inethauttlble 
Mppl] <>r Mm, from vhldl bMM1 
fidurnl two to tlirer thousand buthela 
of salt |M>r day, which could l»e Increaaed 
to Mlmo«t any till'Mint, It hating been 
in•«(•* during tin* war, when the wurki 
•upplied the whole <onfederacy, from 
the I'otomic to I Ik* Ml**l«*lppl, nt the 
rate of t«*u tliououd Imi«Ih*U |ht day or 
between llim* iml four tullllou |ht year, 
without perceptible diminution In ouait- 
t it \ "r Muallty. Kl 11"-11 
BAD~EITH£R WAV] 
Klr*t footpad—Where liaveyou Ixvo 
lately * 
Vi'tnid footpad—iKiwn In Kentucky. 
'Mo*t ttinnl. 
YodMV 
"Yn. Ku*t I commenced on druukeu 
mrn, hut I found they hadn't any 
RNH. toMUe thev lud *|wiit Itall; 
then i lief an going for aober men, hut I 
found they tiad no money «>r they wi>u)«l 
not 'a' hern oilier. Knit in ky la no place 
I for hull working jpaata like ua." 
You luve lirard a pin drvp, but hare 
J you ever Inurd a cough drop? 
jiifK boniiom 
By MAX a&CLL, Author of "Joutbai 
and ilia Continent," "John Boll 
and I! • I aland," "John Ball's 
Dna^bun," Etc. 
IV LOVC IN TRANCt 
AU lot* Hmm* 1K») I m'I 
ll»l»» ll — IUa4rl<IUM Mi | 
"1 nii| IhIIm fitwh ta» 
l*M> 
There i« no in wlwiDi 
Um IwiUp of IIMllfHI'M !• lUiifli defel- 
oja-d than il i* im the Kmn hiiun. Tlie 
|u>r follow mu»i ia»w; lt»rjniH4 helpli. 
At IS »ear* of v In* u deeply m lure 
wuh » little dill he li m »uel with her 
IIIAIIIIIL* ill MM) of the publtc Kof 
I Im* tow li, aim! to wbuM li« |>rHiil( lifU 
Ilia ImI la fore l«e£IU ililf » glMiie of tall 
or lihlw Mil Mil. Iiw iltM in* 11erI*re 
III* |oti«, lu |1m onUnre |« ||im«i 
ri|iluniu* kiaei Mt her;" when near he 
run down ItU wmJ I»»• aillr. II* 
dreailM that Ilia iiUi« ladr liic h l<r|ilg 
carried olf by mhiw iuim • ••nni. that Im 
cornea lo her n» ii*. «»••« h« r, Uiro** 
lulu* If at lu r feci. Mil tlerl*. * hiuiaelf 
| her »L»*e ft<re»er. 
At llfltn-u lie lo%aa a |"«Uy matron of 
•ouie fort* •uuiuier*, to whom he miJi 
umwjuhkii *rr»* IU lu«« in ilUor* 
otica more 
From eighteen lo twenty be Iovm pub- 
lie rlurm Uri. A« ln-«m hat* drawer* 
full of (■» tical afuaioua adlr«a»ed to 
ilieiu by lli« ui'j«er forma of oar public 
H'buoU 
At twenty—well, at twenty—Um lea* 
«• i|iwk of what It* Iovm tha heller 
Tlie la-ai atruM dial < an Im advanced In 
lna favor t* that hu education, a* 1 bar* 
attempted to ei plain In another rliap 
let, tlotw not |*r|iara him for nianh<**l 
tn<livj, tin' French boy'a chang* from 
youth to uunbouii la like t ahootiiig of 
rapida. IU hna naver known what it la 
hi Im fr«v, how ran he Im eiprcted u a 
rule, to luako gmd um of liberty the 
ttr*t time Im ia thrown into 0m world? 
The t>r*'*k I* auddrn, a |ilun(* (hat often 
threaten* a 
From twenty to twenty-flv» Im aaldom 
marrwa. WIh-ii Im d.a«* h« often make* 
a 1*1 mat■ h. 11m ha* noticed a pr*tt» 
llttiw uillliiK r puadng every day at the 
anme pLwe lie Ium admired her. by 
and by h« follow* her, pro|**ea matri 
utony and marr»<* I Mr. TIm parenta at 
tin* u ru lu Me. will liar* nothing to do 
with Um young couple for w in** time, 
and generally r»l«nt on the arrival of 
Um Ant la»hy. 
Aa a rul> the Frenchman dot-* nig 
marry Ufor* Im ha* rMrh«il tha ag* 
of thirty From thirty to thirty fit* U 
Um aga at » hich he taktw Um great atep 
Old l«rlMlur* am not ltnp**rvloua to 
Cupi l a dart*. You often ae« Frerx hioen 
entering Um* holy e»taU> for Um flr»t lime 
at flfiv <>r ality. Their decided Iot« fur 
gowl ookery and white linen frequently 
{ heguibv thriu into marrying their cook 
or laun In »• Th>«»e are tha brldaa often 
led to tha altar by retired ufflccra, and 
inataJUl in a|*rtmenta In aome *ul>urb 
| of Carta 
TIm* Frenchman Km hi* ch«rirt«ri«U( 
feature In oxnruon with mm of allooun 
trim, nrh time that ba Iota, it li f<* 
ffi'r When rruMnl In ktr*. he wMmo 
(im Hi* l.-ugth <»f committing aukide 
II* ikM not go lu fur Mich eitrnne men* 
um, he (rwrillj prrfrri retorting to 
h<»m<i«»pethy; he lotee "another." lJk« 
cure lik* •ttnllU Mmilibue curantur 
Flirtation U not a Knmch paatim*. A 
few marn>«l women may indulge In it. 
but girU. whatevrr m»y be Mid to th« 
contrary, *»rj wKIimu do A woman 
who flirt*d would |>mm in Franc* for 
giddy, not to My f«4. ahe knows her 
countrymen too well for that Hhe It 
•war*, when »he coquet tee with them 
what ali« U rt|a«liu itorwlf to. 
If Fr.-n- li girl* f. It iri« lin*d f r a littl* 
flirtation, how could they Indulge in It! 
()<■■! lK««rtul What would l»rr mother 
anil father «ay If they aaw her taking a 
walk by heraelf during the day—If it 
came to th*ir knowledge that i young 
man lud m> tually dared to whli|er word* 
of hive Into her ear before he had laid 
hare hia heart and made a rl*ar atate- 
ment of hU flnancea to them In the tiral 
place? K*rn when he ha< obtain**I coo 
•rnt of the parent. and hU vieita to th# 
houae where hla fiancee reaide* are per 
mitted, llie young couple are not allowed 
to m each other eeen for a moment 
without the presence «jf a third party 
; Th* pleaeant operation familiar to ling 
lUh lorere by the t**rm of "ip»nln|Hli 
absolutely unknown to courUhip m 
practiced In Franc** 
A* *<on u(«»youa; Preach people 
art' m lova they want to til*, uolw their 
pir«ut« immediately coaMat to their 
niarruge, which ia very aeldotu the 
cu*. Well, to with to die uniler thm 
rircuuntAncM li i trifle irrational, but 
love and n-aaoo leliliNU go together. Of 
couran they never do di*. Th«* lire all 
the while, and are alnxwt I or lined t« 
think tlut In lova maitera plain aailing 
la not ao awmt or ao romantic aa oUta 
clea to overooma. What lovely letter* 
cruaaed lur« auggeata to them! Let tar* 
invariably written at midnight—French 
lover* never writ# by itay—midnight, 
"when all ia in re|ia* around them.' 
[>tter* full of "All la known; w« arc 
l<»t! What will I«i'oiuaof u«? Ah! for 
K'vt me aa aooti aa yuu can; wa shall 
never Iw each other's Aa for me. I 
ahall di# of it; I know I aha] I. Than 
you will marry another woman I will 
i»ray in h*«tv*n for your liapptmaa. I'er 
ha|>a now and then you will com* to lh« 
tvtuetery hihI lay a bunch of vtoieU <>a 
my tomb You know, baioved ooe, that 
viol.-ta are my favorita flowara. You 
won't forget that, will you? I weep. I 
«<■> )> and I w«-p. Farewell!" And thia 
shiter giving lettar, how to p<wt it th# 
following day? Tha piMtr child cannot 
go out aloua. Tl>« houaemaid la coair*l 
and brihad. Hba baromaa tha confl 
dauta. 8ha poata tha lattar, racuitaa tlx 
anawer, and piaya tha part of lova'i 
lueaaenirer. 
Cupid ina» d.light In my»t«*ryt but 
this la not buainraa However, thing, 
com* right iti time, aa we aiiall eee prr* 
wily. 
Wlira the Krrnchiuan In lo»e ha* at 
oppirtumty of making a ?i»a too* dec 
laration to the miatreae of hi* heart, h« 
generally Mti about It in theatrlca 
faahion. II* g<jM down on hi* knew 
Now. n man. esrrpt he ha »«y yuuug 
with irreproachable featuree, can •rarer- 
lj afford to do thie; he rune a thouaand 
ruka of appearing ridiculous and show 
ing hia little defective potnta While h« 
la on hit feet, that ainail laid »pot on Um 
top of hia head la not noticeable, and Um 
un picturesque male attire of the Nina 
Uvnth century looke well enough. But 
let a man who la no longer a alirn Apollc 
get down on hia knee*, and pour pa* 
>ionate pnrteetatlona to a woman with 
the alighteat aenae of the rtdiruloua, 
and I maintain he ia running a riak of 
killing what UUle tender sentiment ah« 
uia7 hare for him. Ilia face U red, or 
perhaps purple, with the unwonted ex- 
ertion and etcitement aa lie warm* to 
hia subject Out of thla red face gleam 
two eyes that show all their whita 
All the time the little demon of at- 
I 
w-rration riisr take In* entory of all tlieee 
(•Uiuuhe*. No, 110; a man ahould nut 
allow a «(HUin to to item plate him In 
•uch a *enile Attitude. lie should nut 
alxllMli hia dignity In going on hia 
kun (n Implore favor* thai tha dear 
fallow ia pr«»<«al»lj d«-et ined to pey enough 
for. 
All tide |miU iu« in mind of a |4ay ol 
Futile Augier, In which an artibcraUc 
lady ndaUw how alie waa saved from a 
fiadlah r n tan t; If men t of bar affection* by 
l»fi lover going down on hi* knwM and 
declaring hia (walon. IU had oti hi* 
in** a littU wart, which at ordinary 
tlmea waa tcarcwlj noticeaUe; lait a* tha 
|K»»r follow grew inure and mora carried 
away by hU ferfor, re«ider and red«ier 
grew thia innocent little etcreacwnua, 
tiU el laat the comicality of the thing 
■truck her, and »ha could not help t«iral- 
lug out laughing "Thai warl aa ved roe!" 
•lie aaclaim*. to tiia delight of her Lady 
friend* on the *taga and of the audience. 
L*t (M now come to lualrttixifiy. I 
have already *aid tliat young people in 
France <ann<4 marry without tbelr 
|«r> nt* OOMMftt, and that at no malt«r 
what age. Il«»wa*er. wlien a man Mover 
|wfuty-tl*e and a girl over twenty-one, 
they may compel Uieir per en U to give 
them that conaenL 
ThU rxtrriii* liirfttiir* U »ery Ml'lodi 
n*>rtrd tu, fur it tuu to uk* U»« form of 
• •uinuxma through m ttoUr;, but r»- 
leutUva (MirrtiU mtwIkiDM tub to r*- 
rrii* such wniUiKim, in order to U 
•M« one iUj to tell Ihftr «lulireil. to 
rate i ho match (itiiulil |imi» an unhappy 
oue, that they «ub their handaof it At 
kmi at tb« yovng lorar la art#|>ted by 
Dm ictrl • parent* l»a u racetvad in tt* 
(uiily; hiwttfr, ou t«nui of 
tnnacy. aa In ErxUn<l. II* {*»• frequent 
but official »U)U. bring* preaenta to the 
young lady, many of which afford him 
tlw oppirtunit/ of conr*fin| to li*r a 
little billet ib^ox. The day Iwfora tha 
wr.Min< he bring* tha rorbetlle; that U 
to aay. a < a«kft containing valuable pr**» 
mil of lace, jewrlry. atr. Tha contrac t 
ot marriage, ^tiling money matters, it 
•igned U-f,.re a notary and In tha praa- 
cuc* ot the relatives and tha m<*t iuti* 
mat* fri.nl* of tha Ixida and brlda- 
gmoin A* a rula, they ara married by 
tin* mayor of tha town on that day. Tl.a 
real wedding U a rvligtoua ceremony 
that tak«w ptara tha following day In tha 
morning 
I'eopla with a llttla pretention to Mjla 
ha»a fur many y«*r* follow*I the Lng- 
liah fashion of going away for the b<mey 
moon u toon u the wedding braakfaat 
Uo*er Itut twalra or fourteen year* 
ago such wae not tha practice, high and 
low *|>Mit their wadding day much alike; 
that li to aay, aa tha lower middle rlaaae* 
•till da 
This U h«>w th* *«rtitf ul d«y U i*ms It 
Th* morning is lik* th* prnrarbial 
April one, *11 •null* an.l l««r*. Ths 
proevwa of Mm tltlmrtlt toilrt la InUr 
rtiat r*fry momant by t*>n<U>r am- 
hrwM M«inma W»« n (It* |uua«a ol 
lh« uu-ii«u. must cUi|i h«r daar Kiflns 
tn !*• r iniM, Mil listen to h»r M»ut»oc« 
lt»t "sh* can it•»»r, n«»»f U so litpp^ 
u ilm Itu twvn with ln*r dru j»*tits 
m»ri\" at toy lUf not li«ppM, But 
nrltlwr t«<are t»>r ruhricM Imi* hlnderad 
th* littl* whit* rob»«d fl*ur* from baing 
dfrkrd iwt r<T»*ti*ely 
At but all ara quit* r»>ady, and ths 
Im lrKmmi having »rr1»nl, Um bridal 
l«uly m-u -Hit for church, th* brlda and 
bcr father occupying th* flret carrtatf*, 
an«l the brl«l*gnaMii and hi* future iuo- 
th*r in law tlx» •••«.,ii.l Tli* frl*o«U fc>l 
Liw, an<l in this order th* littl* proosw- 
•i<>n march*-* up to th* altar. Th* •*r- 
vie* it follows! by a short alJrr« to tlx 
happy pair a vrmon on matrimony by 
unc who know* nothing aUnit It ThU 
bring duly administered, tha ixxupany 
pr<« •*•.{ to tba »«>try. an.I no aoooar arc 
tlwr there than mamma falls again us 
tl» iw k of fwr switt child, and a<iln 
giraa war to Iwr (>«linfL ludswl, 
by this Um* th* *»*nt la fait to bt 
a (reat on# all round, and mi 
that demands inu«*h outlet for tba fast- 
ing*. E»*rybody ki«w« umlwdy als*, 
and there Is a g*wral cliorus <>t felicita- 
tion* Tlia n«*U Item in th* programme 
is th* welding lnvikkfi*t, a dtupU affair 
given in tha family appartMMBt to tba 
lui'inlvn of th* family only. If tlia fa- 
ther lira* in l*aris. and bis purs* will ad- 
mit of tba carriage* being retained all 
•lay. tlia bridal |orty drira to tba !h»la da 
Ihiulogn* or Vincenne* to |«m« th* aft*r« 
ikixi, Imi this tlm* tba young cuupla 
ara not a*panU*d, and mamma baa to 
tiand her daughter over for tlia first l#ls 
a IH>' with A'I'ilpiw It Is awful to think 
of, but sit* h*s to b*ar It 
The moat fettlva |«irt of th* day'* pro- 
ceeding* conies in tb* sha|<* of a dinnat 
and l>all at a cmi restaurant To thta 
entertainment ac.pialntan.ee to tlia nurn 
tar of a hundred or two ara frequently 
invited. Of course, In tha caaa of a brids 
taken from a bom* large enough to ad 
mit of it, thla tak«w plara In b*r (.arents 
rtmnia. At midnight, wh»n all ara *n 
caged In lb* whirl of a wait* Pi fine it 
discreetly led awav from tha ballroom 
by her n»>tli*r and an old lady of stand 
Inn of tlia family, but not iwfore ths 
bridegroom baa bad a whUpered Intima- 
tion of bar dapartur* from th* lipa of tha 
lady who is now signed and sealed his 
mother in-law. 
This last p*rt of th* iv>«n«dy is tb* moat 
solemn of all. Arrived in tha boms 
which is to b* b*r daughter's a»««is 
henrefi>eth. of couree t Ik* dear soul can 
im< l>vlp feelin* moved one* mora, and 
thu tima terribly. Tha procsws of ths 
morning's totl»t ts retereed to tha sama 
aTuoi|*nliiiftil of wars sod emhraraa. 
Tha Inmor of taking < (T tlia gart*r is 
claimed by tha old lady (ganarally an 
aunt of tli* bridal Adoiph#. punctual tc 
tha whlaprml mi<i*>Toua glran him tn 
tha 1*11 room, arri»rs. and It is inamma 
wbo <x>iuaa to o|wn tb* door to him. 
This srwn* may I* mors raaily imagtn*d 
than daacnhrd Th* otomant la awful 
for all coofrrn*d Tha pm>r mother 
throw s h*re*lf Into b*rai>a in-law'a arms, 
and. with all th* f*r*or of bar h*art, at- 
horta him to taka cars of tb* traaaura 
sb* baa handed om to blm and maka 
b*r llf* a l«d of rvs»-« And—aha roaa. 
Adolpke an-1 FUlne iff happy At laat; 
an<l nu« • • will Uk<* leave of them and 
wUh thrtn long happiness and prr*- 
(ifrili l 
There U mmdhlnK to be said In favor 
of all thia 
The caramon? of matrimony U tin 
prologue to courtship, Instead of th« epl- 
Ligue. a* It not (infrequently la to ooun- 
tries wht-ra society imposes oo rsatric 
lions upon engaged people. 
CMftMti 
"Wltat I m with my own Imn' eyaa, 
and I war with my own It* in ears, I can 
believe," wai a favorite aaying with an 
old lady who had littla knowledge of 
herself, and littla contl<len<e in mankind 
in general. 
Another woman of a similar turn of 
mind w« nt for the tlral Uma to the sea- 
ihotv. 8Im> Kaxed for a momant at tha 
houndImm expanse; than abe marched di- 
rectly lo tha water'a edge, draw a small 
folding cup from bar porket, dipped up 
a cupful of tit* briny liquid, and awal- 
loaed a mouthful 
"Wall. II is salty, ain't ItT the re- 
marked, aa she returned to har com* 
pan loos, still smacking her Upa, as if to 
make quite certain of a fact so almost in- 
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Krnrni ar UMa Ihl 
IIm U> toi >a 
»M(aa1aa toatua -I HHtl 
fnafartK v-flka»r • V»|«<ta» 
IVnaj— iaa la»m Arn* 
HaMil ril 111! 
causi row JOV 
Jmm II. Prmm Ik nf Mxhwihiiw. N. 
II., ha a mrn w|w| I'thli l'»|» »• «i4- 
k1i*r <>( intrrual r»»r«wr f»r tbr <|U- 
irtoi «»«ii»|.ria|nf Main#. Nra II «ni|«ahlnr 
•Mil Vrfiumil. rv iK«u{f l« can — fur 
)•? lit trMprrtlMV |va>|ilr. llliKI(h It 
iiu »4 <H hr ta»|a| altil I olUvt»r 
> rrm h « ailalntolrillim of ihr 
«lll tw, H I'M ItoMU i<Mnk1 Ihr ojwr- 
attoa of Ihr Ikjunr U«< of Viliia more 
than iltol that of I «i||*vl»r l'*|a 
WAV ml HI S|lECTIO 
It U r«fa*tM| that lh<t» la a *lnHi| 
{irraaatrr >mi thr part of wtnr Ur|mKll- 
«*ana to tut* I iMtfrraamaa (Hitglrt »ai^ 
Mr Km| »• ihr Vr» Knflanl 
wilthar "f ihr a at a tal iwraua dMIIIttll- 
l« W» ha>|a> Ihr mi'tranrnl a 111 |«rr- 
*ail. Mr IHnflrt la an antral |.r. •<•»««- 
tInitial, « i|l!lprnl *rvl faithful 
«»l a omf rt-aamin of rtfwrtroo*. a hoar 
iMIIIt la rvi^iftilml hv ihr omnlrt at 
largr. |||a arrtWr* ».*tll hr «aluahlr 
oi» thla lni|«»rt*at mwwHlw. 
Th( enmOIHT'S WISMGl 
lltrrlMHi'i .Irll*. 
rmi lu t •«jfrvM la*t ruM>Uv, **• i 
l«»n< >l<xunrat, M*kl»( t»l 
tiuii^nxi* rr*fnitu«-n>Utt<>n« «»• a arlou* 
nittm *r fln>l In thr Portland |V«« 
• r*»o«lrn«alk»n «>f It* n»«««t km|M>n«nl 
j. ,r *h ». a *|«('r pr 
\l thr iMitwi Hp rrjmfl• thr OMinlrt 
•t with *11 Ihr ai»l Intrr- 
iuIIimuI Id *hvh »r *rr » 
p*n for lhr m«Mt part m • fair aaar i«> 
•HllrnKlll n»Ni(h Ihr H«hrr» i|»r»- 
t»»a llkl thr %la*ka M<*l ir»wt 
rrfrrrwl t» mm. *rt II I* a fair In 
frrrtvi'r fnmi a hat thr |V«t lmt ui • 
rrfihiiii «H»r rrUlton* «ith Kn(U»l 
that nrr4latk«* ruaarrmim thrm arr 
|>r"rr*«|!utf, ia>| «atl*fa<1ortlt. 
♦ Hi thr «jur«tH»n of Ihr *l|arr I^)|lu(r. 
thr |V*ktr«t takr* • d*l*rnralWr |a»al- 
tloa. rh»u(ti to «m lff«*la 
(kmthat *hall «ll*a-r»*llt »ll»»r, hr |« ntaul- 
MU afaiii*! fr*r nf an\ 
tktrrahlr In- r»»«r of thr |>rr*r«it ralr of 
tflaafr. \* n-ganla thr tariff, ahllr 
ttlhrrlni It mil* to thr pr>i(r<-tlarr |>rka 
cl|tlr, hr I* la fa*or of a rraWkoti ahlrh 
•hall admit fmr of i|«h *u« h artWI« a* 
•lo itot mtrr Into ii>«|irllil»n alth o«ir 
hoinr (iMihtil* and of thr *lia|»llflt-atl»n 
of Ihr adlUlnWtratlar |r»tur»« of Ihr re- 
lating laa. Mr rwiininrniU thr rrjwal 
••f thr tat on tiifmi^t, a ad spirit* n*rd 
In thr art* a* a practical an>l aall«fa« tor* 
air of mlvriat thr Margin*. 
National aid *•• r»l«. »i»«>a I* a|»|>r*»a n|. 
and hi* arffumrut on ihl* |«olnl ant-omt* 
Ca«-tW-alh 
lo an ra«|or*rti»rut of thr 
lair rdi > atl< u hill IV protrvtloa of 
thr BrfM la thr rxrtvUr of all hi* |"»- 
IllUal right* la la*i*t«l a|*>n. an-1 kfl* 
I at Wmi miHitmrn lt*l to that riad tahari- 
«'M*lv * national rkikw law, am> oar 
pafcrd h* I ongrra*. aoald r**Tl»r hi* 
tpproaal. I iNrralita to Ihr aaddlrr* 
a ad *ailor* of ihr aar of ihr n-Mllna I* 
nrfnl m«»n I on|m«. an l a |rn*i<rii laa 
that «hall |ir«nH» for thr *itp|«>rl of 
rarr* aaMWv or ull»r a ho U i|p|ri»lrat 
oq hi* oaa laf»»r for *up|«»rt an I I* In 
• apatitatrd. I* di*tln<ila an I p»»*ltiarla 
r*^naaKi»<H. Thr i|m liar of oar narr- 
«hant marlar rnvlm rlaUiralf trrat» 
narni. aail tl»r |iUa of rrala al ha aaraa* 
• •f llfirral «*Hu|>rn*atloa for rarrrlnf Ihr 
naall* r»wlara hi* hrarlT ralurwanii. 
rhr rtUtlng la II •rrai.-r laa i* appro*. 
"1. and *<H»ar *nf(r«tliin« arr lua |r a hl« h 
thr |*mi>|rnl thitil* a III trad to |im- 
ni itr thr otywt* thr laa ha* la lira, 
rhr i*lam<>rrr* for thr rr|>ral of ihr lia 
not onlv grt no m«<onra<r*urnt, IniI a 
a«-ra diatlavt a ad |«»itlar rr^aikr. 
Til K WKKK IN MA INK. 
Tm| VOST yPOHTANT STATt MWS 
BRltrtV TOLD 
Ailium tiHitrilnilwl to tV l.»nn 
relief fwixl. 
I»r II II. ItUl, an ol«| t»l n 
|»hl <k Uu of Auguata, U <Jea«t. 
IV flr«t tr»lu >u tlx* i« l |*t*> 
rita|«U !UUru*<l ha* gone through tu 
F<'it nifl. 
TV k<-BI«rW « h»«e*| til UtlfllliMI th» 
ul|hl uflW .U. IV Iithm-h ut It U 
Ml rtiTllrat 
*all»uel !.. Millet. of w ililitUlM, 
In hr tie lmtln( candidate for |tr|i*rt« 
imtil oMiimiB kr «»f tV Maine Q, \ It 
IV Cortland l luh and tV > 
M» ii • l(r|Nililk«* < Uh of I*»*•«- UikI 
«lll trtHlrr "»|»*krf IJer»| t r»-e|.t i«i»| 
during tV h>>lWta* rn-r«« of tiw(rr««. 
I*V l.iu ir*> «u<tr hrVka lilgVr In 
Milw \ i|n|«likfM«i< ulk It 
h«« aent t V {trier of prv«««(| hrk k up to 
liM 4 ikMiunl. "W»i and lli l h ford 
ihilrr* «UI rri|i large j.rvtlta 
IV weight of tV t'Wtrh mi tV luita- 
rUn t hurt h in Water* ill* Ml *undav 
night dropping don n mi IV • r*an.alii*»at 
co«w|drtel« ruining It. TV nrfuan i 
gift to tV • hurt h «ni<"tl»e»e»r« »g<i 
^•m Mr* vrih M U irr, iml tint *t»n- 
•U|er»hleo«er TV weight weigh- 
ed about !•••» |aounil«. 
Mr. II. \rl«>« h*« <ln klnl t«» «a»n- 
tilMie lit* o« the 
turf next *»"in. lie will »rne hut «li« 
tern nurr* ihU »inter, iimI «III l» in 
rr»llurM for )>u*liieM la tV great run. 
i Hie of Nr|«m • adniirera aii-l a lar<e 
inner of Ni-U'it •Iml it |M»alti«e that 
tV Watervllle wi>r»ler nlll nukr J.lu 
within a iear If im> kvUpM hefalU hint. 
I ram ia and Margaret!*, aged IJ an. Ml 
«e«r*. t V • ItiMreu of Major O. K. MhV 
•elU, of Auguata of the l'nited Mate* 
\r*enal, while |>Uvlag <>n tV lo» on IV 
arlilrUI j-«n I In tV araenal gnmn la 
broke through. TV girl waa drowned 
and tV l*n u»k|. Ma)or MUhaella »ia 
nearl* drowned In trving to aate tV 
children. lie aia rr*>ue| iwiiHiniiua 
br |»mat*a Klet« Vr and I ora>>n. of tV 
araenal fon-e. lie waa for a lime In a 
lUngrnHii citaJltkHi, but will imihtMr 
recoter. 
AlAL 1STATI TRANSFERS 
Jul! r IIUUI, UKlflll 
tUill. 
J Mr .% lllator to K V«»Wr 
uwtu. 
ii t i"»)*f wi r 
m iriiui. 
A M IKM to II r l«M. 
N K (Ml* A « Hr-w 
IIM 
*. I» HuMMI»J r 
HUUUt 
A K*»UJI to r L l.t, 
• «. Marfcto to C- A WiUm. 
iuaft««it 
LJ I to J. M ■«.nU. 
I'UdlM 
i. «.«kto m r kmuu. 
H I. AMaMtoll r 
J.U AbfeMtoU r lUtoteU, 
m r kw4siito* r imM 
W H»44wtoO. r tatoU. IM 
rin.1«HMirtHU IiI C M.irtlf. U* 
L. M imMtoJ.C. Wm 
N «» Itoif tob I. tL m* 
N ■**« to M. O. few*. 
ef fc««to H O to»l. Im to M. O. Im, 
SOtTH J'AKIS. 
Jvk r^Nt Im« hrrn here. 
The iluim »rr happr. 
I Wtrra an«l fur ii«i« kav* l«*n mllril 
Ml. 
Xo» for tTirMtna* 
I.umhrr U omwIimC l*l» thr mill r*rl«. 
II U * hanr«t fur I he hU«- k*mlth«. 
II. K. I (UM> |u« hrrn ek« tnl Ma«trr 
of th» ( iMtnh h«imu 
Two frrlgKt i«n ran ••(! ih» Irw k il 
Ihr «kp»x sunlar. 
Karli krrp* rtr*i rlaaa ||«h imrkH. 
M'» II \ Halt mill ihr winter 
wlthhrr iltlrr. Mr«. IUi<h, In Nm ll*«- 
>». 
Thr Krhrkaha if r>Nnlk|, 
Ml« Kn*hlii*hain haa n-wmnl work 
In lh» |M*«I 
K. K. FMHmt lu« i *rnr llnr c«»ll. 
Jonathan \n«lrrw• iinl «l(f anr «Ult> 
III* In firth*I. 
Ilir hinrti «hop U flllnl with 
|'«»li In Ha llnr. 
IV |M*»|»ir mi that thr (|nr«l ih«ia of 
tlx* kln<l wt m*ii In thrar |«n», la thr 
rlrfanl «ailWv«W»n «»f nirr t tirMniaa l*>%. 
fltkn II thr N'nrva «lri»* attirr III N«»r- 
■ it. 
U»IM '•haw rr|»>rta the Irairlirtjf 
falling i'(T. 
I*n»f. It. J. Ktrrrll iihI family wrrv 
In t<»wn Mtnriiav. 
\. w *lt»« ii| I'idIihi rhanfnt h<»r*n 
with K. M Thaw la*t wrrk. 
JiMrfh drlffi lui rHnrnnl fn>m a 
< ania*«ln( trif* u|> In >irw llampahlrr, 
Thrrr will l» work In thr >| an«l M 
at Aumra KMMipMMtf nrxt 
M—iUv nrtl>( \11 |Mlrlan ha ar» In- 
lltr»| to hr I»mmt. 
It. I* I Minium U iml fr»nn a hm| aUk- 
nraa. 
IV innMiMn'tlmti'f aflhvn In I'arl* 
■ •ranr' alll wur nf it 'wluriUr. TVf* 
will br an all «la* mrriinf. 
Mra. |Vnf>>l<l "t lalaml l*»»n«l haa hrrn 
ikltlllf hrf parrnt*. 
Mr K <1. Ilri Ifh tin la nilfrrln| fr«»in 
tnmhlr with our of hia mm. 
ll>Mln la ami in a-lultrratr «iap llru- 
«r|a M>«p ^Mitalnra m»ii nnln," atvl ia 
«*»!« I S| V |». Ib'latrr. 
.1 W I'imin*' Iraar »f tlir (rial mill 
ha« rt|ilrw| an*I hr haa lr«»«-| a mill at 
\ inn-nth Mr. ISranna lntro-1* to 
| nw«ar hr thr drat of Jannarr. 
*»hurtlr?T ha* •■•nif ft'*1 milrrt 
Mr* J. W. I »r»l»r «»f Farmltifton 
axite.1 Mwk hw *atMraUf. 
Kmift A llumwr *>bprtl<r <lrr 
• imI f.»r ak. 
» *|* \ I >"»'«. <>f N' r« 11 » t« 
•I \. M. «t*rrV« **un.lar. 
iNtr fall l»nn of a«-h«»ol ii«*» thla 
«wk. tkr *ar*tW>n •til U*l two aarrka. 
fir Nan ^hartlfff of |Sftlaa4 tWHwl 
mar »1IN^ XalurUv 
Mr Ititritrll U on th»- *Wk ll*t. 
J. W. H'rM, !«•*"*»»••» ifrnt ftotii 
Irnl.tnn, «m In |na* la«t «»*k 
\ 11 Hultirr • a* «Mf in miiK «l««n 
■lair* la*t Niinlav. 
rhrrr aa a* a Urf» (timiUn * it lie 
h'Hi«N| liriKff Tui^lti. M"*l »f tin- 
ortl. ■VT* « 
Vu« i«f «Hif firmer* at* laklnf a«l- 
tmMf <>f th* UN *n.»aa arvl ao frttlnj 
«l* thrlr »««»!. 
I* I* I o**rin< Ha* b»u(lil K.llk»tl 
l.'n-'hl * h*lf of ot»r uf IU>»\ K«#'« 
knm| |iniait<la| v»«rll>( 
Mr. > ItWhanl*. Ihr »rll-km«*ii 
)r«r|»f, ha* r»*»l>n| hi* *to« k of 
(<«»!« for ihr MkUi*, an I IbiIIm *«hi 
to mil an«l Ihem. v»- *.l. 
\ <mr rrportrr Wflirl a fiH-rmt* 
I'kv of ilrrf *t«*ak tr*m K w ll»hlK< 
Mr llonnear. In roaaa|fc*na with M 
«.«-rra ait<l I'rwl ltarlo«, »un«| f.»r 
"t»i*hnn Krfclaar m<iraln| for a ikr 
loin'. IVt Murnnl ^tlqnUr ramlriit 
• llh l»o f1r»r ar[|hln| 11* ai*l 
IM In.!. John llriira 
M artln. th* tra|»i«-r anl piklr, *«t* lie 
fxrl Wffrr than Hp >1U1 »Irn h»- 
•h"l hi* Hr*t hfar, 
II «ll*<t> l llffortl. ahii {•»» lnl«irr.| on 
thr nwl mii hlnr. I* (tlnlnf ala»aalv. 
* \ \ I* Uitrlinf at th*1 \n- 
•lrr« • ||oi|*r. 
* I* M(tini.l ^>qhn*l*M«(|ita *<kmI 
i«M uf (I. II llrllt. 
II, II alk>*r ha* f*A IhnMtfh allh 
th> < i Wr ?hi«I>h»«* an l to Inm'vrtuf 
fVOxfitrl fiMiQii Patron* Hrr In 
•uhim» \«*.»Utton a>l)«*inKi| in n»e*-f 
t <i> « lit of thl* »<*k. 
J. J *nitll««ni|. tIk* \tfr>i orator. 
li»l<r»Hir| a l»rf» an<l a|»f»m-l*tlar anll> 
«ii» at tl»f M*ilH«ll«t« hurt h II r«l!H-«.|aa 
«r«lt< flw «tora of hi* llf' aaa* n»»*t 
lntrr»-««iii(l\ l»l<|. 
Rot. Mr I'alux-rof \ugu*t». |»rr.». I 
for Mr llolm*** la*t *al»h«lh 
Mr« M I~m *n I Mr* l^rltnj ar»*t»»fh 
rr|Mirtr*l to hr Mlrr. 
\t thr annual elr«il«»n of IV K. him- 
*<all(«. \. It l'o*t l**t |i|f«.|«a r«*>nlrt( 
th« folio* iac arfr • |i\in| 
I I M I 
« t ,111. « «lU< 
J \ * II MIlk** 
u « I i vf<«i 
• t'l I I 
t tef C Rtrktrlia* 
«»'|in« N I >»«»)• 
l> ii * » StrWH 
• • |» IH»< r % k»r 
vm M« H Hwhue* 
V M «*rfl. imh » tali. Jr 
|.'m. J. K. i irhniir W««iur»*l «»n Ihr 
««r of tl*" lirlrltkxi at lltr IU|4U< 
«-huri h TTinrwU* riming. 
Mr*. I* * M«n*r|| hi* c«»ih» to l.mu. 
M «.« f.#r llr • Ititrr. 
J I II >*krll -Mire for \ O MMf 
•au hrhrtrt hut |if tlw for 
Hru*«rl* oil hi* r«H|tr. 
A sJCCtNSrUL VIAR 
IV annual rrtMin of thr IJui»if<>ril 
,t Ituikdrl'l K»ilr«»»,| i <»nt|>im for 
iIk inr ro-Hn; vjii. >Hli. glir* 'h** f«»l- 
l«»mItitf T"Ul ln<-«»nir. an 
In mi*r of aim*.11 nvr U«t mr: Mil 
mfH a •l^fi'n* of •!.- 
••1 IT*, nrt iik^um- ttljNC.IM, an li»- 
irra«r «»f ai.iC.7 «»«.i.-r U*t imr. IV 
•••untor of |M«*rn)(rr« < arrtr«| 1 1.1 ••7 
of ahWli IJ.Vfei aw through |M**ru- 
r«. thr amount f«»r tamluf 
frr« Mn( nl.Vn.Vl oi. IT** nunihrr of 
ton* of frrifht «-arrk*t Mia 17..11J for 
alii h »."'.i;i.MI «i« rr*-rlir.|. uhllr 
U «a« rr,-rli»»l for rarrvlnj null* 
aifl 9l.01l.lT for rt|»rrM; .ln,«ai imlr. 
arf»nin ht p**wnf^ tr»la«, h» 
frrieht »n«l J,.Vai hr utlwr train* !"•> 
t>>n* <>f nra *irr| rail* Imr Iwn lal«l thr 
I>4*1 irar. r\trn*lvr llii|<n>lrtu«-tit * In*' 
MNMii tu tl<r of «4i 
<l*-|»aftin*-nt i»l thr |»a**rtij»»T rolling- 
*t«»< k ha* Iwrti rtttr.l with vaall Vil* 
••r*. Nil a< < i<lrii(* hair <«vurr«s| ilur- 
lu( the T*nr. n» au|<rrlntrn<(rnt rr- 
l»>rt* tlut rnorr flat cnra, an<l morr trr- 
iiilnal fM'llltV* at Mrvhauk* I'alU will t«r 
rr*|uln>*| ilurliif tin nnnint vmr. \t 
thr annual airHlnf of thr ••*»ni|u*iit tin- 
f»llualii( l«>«rl of illrrrloTa * a* »-lri t- 
nl: 
a L CMmm IV.rlla* I 
fc*rfa> M Mi liar*. r.*lla»-l 
MiinM.ll M.«»«. l*-^IMa.l 
• •♦■■ir1 *iu Itkara 
<ni« lUifwH. im< 
l«»»»r t1 ln*lwr. Ibll 
K < 
IV •Ilm1«ir« or|«nlml htr thr rhukv 
of thr f. lltiw in|f o|f|«<rr« : 
IV..WM M L ran** 
I Irrk f n*»»m. >»l itfwral TVH l|t*l, 
H « Hr%lfurl 
Hirhalfk-WM. I. L Ukult. 
Thr |{. f. X B. It. It. U onr of thr 
'r*l rt|UI|>|ir>| an>l nn-t »l*rlr III all a|(** I 
rallro».J. it, N. » Kriflttfl «i**l It moiiM 
<|(HiUlr*« V hanl to flint aoothrr mail 
of tin* unir Iriijfth tlolug a hrttrr hual- 
n«** Thr |m|ilr ..f Ka*trm ai*l North- 
li. u I Uf««r-| I ..>!■ ,i \ « » i| l». t r\- 
trti.lnl t.t l(um font > all*. Iionnrr, thr 
•Itr of tlx- future •plri'llr *-4t a of Nru 
Knglau<l. 
POSTAL. 
A IK* l»»*l oltloe ha* l«<r« r«taHII«hr I 
at He*| iMinurk. Jano** K. I^»r<l. 
uutrr. 
It U r-|x>rtr.l that Alfmt Col*. 
|M»tiu««trr at Hu<kl)rM, ha* *mt In hW 
mlfutt»n to takr f)M l»f«*niW 31*t, 
ami that ^l«ln I*. Atw«*»«l U to »*• ip- 
|«>itl|r«| hU tlirvMUlf, 
MRS GRttSl S POtMS. 
IV |»ru^ »f IV Nifiiil") i*l <tl»- 
«*r |*u>m" by < Ura Grew, 
turtle**! la*t wrrk. U |I.UU. Thr hook 
will t* f.ir *aV at (iwi'i ilruf »l«»rr at 
"NMith l'.»ri*. tin- Mmr* 'Inijf »t»»rr at 
Norway. inJ at tV |hm( nflfr at Hm k- 
IVM. for It may >wkfl at thr 
iMaocm nflkf. 
A < hlurar UutMlrynuii la Bbklrfunl 
*»« Annl $1 ai»l for a**ault Inf «Ith 
« IkiI flat Iron i tvjM.rtrr «hi> had ln> 
t-wrml hU Ul-wlll. I"hr tliltuman rr- 
fu«r*| to p«r thr flnr «»| « a* artit to )all. 
Mr •tatnl In r»«rl that hr wixiMklll tl»r 
rrportrf at thr flr«t <>t»|«oriunlt v. 
A handy rrwflj forcokt*. Vtra«noon« 
»f watrr, J of Bnma't InaUut IMW-f. 
BottVaod uk« a llttW *rary ju miaul**. 
NORWAY. 
I*nnl* like Iml • valuable hor*r Ihl* 
«mL 
>li<ha A. Itohert* ha* i^ln tikrn 
chirff of hi* milk mtilr. 
"v* n*w wt.«(C.B.('nmmlng* A Hon*. 
Kwiiml ViHjnjt ha* l**n grunt"! a 
prntiot. 
Milan W. Mill*, Norwav'a pralli-al 
optician an<I popular )^wrkr, tWIInl 
II-••(••it ihU wrvk for hi* lwll«lav (iwili. 
Ilr ha« Ihi* larfe*l aixl M a**ortm«-nl 
11 in ««f *ll»rr In th* county. Ill* * hrl*t« 
m«* r*ixli of all klml* ar» beautiful, 
fall. 
IV tillage *«'IhmiI* pomweere 
Tif^Uy. 
Kl<(w*. >l«lnrr IVrham an.l family 
wrre |« (own rvorntlr. 
Mi«r Ihr "IruggM ha* a large I In* uf 
n***" jar* for IV UtrWlma* lra<l«-. Sr*< 
a«l* •Tll*riiM*itt. 
IV l*<lk«' Iti-lkf t'orp* will nvH at 
<«. \. )(. Ilall TV*«lav rvmliif, |W*\ 
I'lh. an<l iiHii|ilrtr lhr eld-lion of 
i*r». I1h«w « Ih>wii Hatunlar e*enlng 
»rr a* fulliiai: 
l*rv*»Wot Mr. IIHW" 
■ri |* Mr* I I nwkf 
J mm r Mr. a I. »<H»nUr 
M • iito * J«fta» 
I *h* J.»nla» 
( a»l Tr**«<trrr. I IllW *»««»r»e 
TV «rm*l hla«'k*nilth«' *hopa ar» 
m<« aril HII«n| ami th«* proprWtora are 
haitnr. 
IV frkivl* »( |>ar|l«n MlllHI |ir^ 
•mini him with a |mrw of rn»wv 
amounting to th«* *nug *nm of •M Mr. 
MIIVll ha* lw.*n nmlln«l l<t tie h«ua* 
forth* pa*t alt *»«*k* with *erloa* 
mill with III* enea. lie |a thought In 
K* gaining *Io*»It. 
I on ian Ami a g>»«l a**or1metit of 
work Ut*kH* an I hot** at **|onr°* drug 
•Imr. 
\ nNil«mrnt I* firing |rrfn1n| 
lug th* organ!/*!U>n «f a f»»ar>l of Ma- 
•nnlc Tni*t.r* la r*»n*l*l «f nlm* nvm- 
♦•rr*. thrrr fr>»m (hfi^l l^lg* \» I*. 
Ihrw from I nl«»n Hot «l \rrh t"ha|>ter, 
Vo i*|, ami Ihrne from itafnrl I 'oum II. 
TV »Mn1 to he itlaln^l t* th* %r*tlng 
of title |i» all m«*onlr propertv ami the 
• harli* fuml* helonglag to IV •rrrnl 
wMIm In Ihl* hoard of tru*i«r* to tw 
h*l<l la lru*l for lh*> •rrrral masonic 
h>k||r« la thl* tillage Kaih *oclM t 
owning In ihr common proper! r ami 
fw '• •'! O |N*fHori «« it « n»»nri »'m«Mi 
N*»ar« to th* "im total. IVlll^in Mv 
••nil llWk. Hi*.. la mw In nifitnl 
l/»vif* Tnai«>*. IV «ihrf ImIIm al- 
thiHifh i<>Hilrlhulln( lihrmllr l«* anl lh» 
lk|ul<Utlon of th# itfM ha»r nothing to 
•htm thffi" fi»r Jannarv lat n»orr of 
off tlw on lh» n*w hqIMInf 
«|1I ►» «||m| (Hit. Oafonl \||. 
I* h»« th* Mln«lnj 
• I F \o-lr»-«» anl II l» 
MnitJi I nlon Itoial \r»li • ht|4rf 
»M»>I lion. \. H, Klm*>all. «*. It 
ltn>l alt I lllfh IVIwl, W 
ll'>lrn-« «ll| Iw takrn •>» Ihc 
oi hi rid I at th* n*tt r*-fnUr m«Hlnf. 
\lton 'IV k«r an«l llitnKr Traftou «h>i 
ir» i't*n>lln| iwllr^r it |S»ri- 
Ui.1 if» hoot* f»r I Ik- |i>mh4. 
•» l» Vivlf*• in.| H II Whit<1 »mt> 
«lll •l«n fur «hi» Vnl<>nk>, Trtit, •••m* 
tlm^ rvtt arrk. 
!!»-»• I F. y, F.llktft'a til In inothrr 
of iIh- iMic^nl. TV- |ilai^ 
that x hi ami to km>« at«*it U n«*at 
Irk N '»i* \»tW»nal Hank. I «/ 
Flllott U lh* ifrnlal MttpHrtiir an I Ik- 
■ III •*■11 tnti narftil hi>l|i|ar |»re«*nta. 
Mr» (.mrfi1 Vrffill arvl rlill lrwi of 
Koinrloink an* %l«ltinf Mn. \ errlll'a 
nnHlirr, Mra t ojrlon W timn, In tlil« 
|)l*cr. 
Jain** l'a<k«r<l uf Ihli loan rnvallv 
kllb*l ihfw Ih>(i ahlcli arljtir.1 « t«»- 
l«l of IMS |HMtnda; vli <Wt I'M, i'l, 
ta ho ran hrat It * 
TV nim»rl fH'ii h* m»*«i>irra of ih»- 
I nltrr%«l|*t *iiii<I«v Si hool at l 'on«^rt 
llall '•nn'la* rarnlnj an a mirwa 
IV hall ao «foiai|nl. TV illfrffnl 
iiart* arn- rti*lh»ll» rr»>l*ml, tv>t>.-a 
M* » ihr durt h* Mr» llkf an I Mra 
M11rr\•> • til l lli«- r» it »tt<•»» l>» Mr* 
Frank lull 
IVof * harle* **t»-|«l»rn« |i al h»»OH' 
thla at»t 
■*nill«»* ltro4h**ra hor a »*rr lirj* 
IIih* of fur fur ih«* l"hrUtn»%a tra<V atrl 
thri ilan i|<rik of iiihf fi«»|i In tVir 
«<lirrtl<r<iHiil. It will pay J«>«» to look 
it o%rr. 
I ik>n mlul mMlno an-lrltij Ih*I<| 
h* tl»«' |i««tnr« of tlr MHl».»-li«t an I 
• onfr>-|f atlonal «-hnr< Ih*« at tl»r • .mjns 
Otlonal a^atrr thl* *r^k. lt»IU*'a 
IVaalnf llm l la |>rv»wfit an I a*«latln£ 
In th»* in«rtlnffa. 
Mr« • Im llai Imlnrrvloa; b<it*a 
for hrr tni»»rr« arr rutrrtaliml In hrr 
frVnla. 
\ Ur;* Intoi• of hlnl raffi h»«t r*^ 
irhr I il H|ti||r'i i|mg atorr VII at \ l«-i 
—ilHr—In. 
II \ llfi Iftinn, •uiwrlnliHvlrnt »f 
tjfiit* "f I'w M »Iim* in<l » llrumwk 1 
ln*iiraii«f i «ii|»*nt * «• In town Krl lit 
on hualneaa <a»nr>f if I utththr^miiiv 
nt In whl*hm«nt of our «ltl- 
/f«»« trr imllrr ho|«|»»r». 
Joint N llakfr *rnl t<< \r«» \ i>rk thla 
»rrk |o hltf an o|ir ration |wr(..filial on 
Mart fa. I»r. II. I'. llrvllMirr imxu 
i»ntlf>l lilm. 
lit- I »••• ••iti'«T tffin of lit* \<>rt» »t 
Mmil< lj'»l • »H4rt » t« l»f 1*1 lufl.t 
rtr «!•>• kH alnmnl an fntrjr of rlc»fn 
lira an.| nmllnvtMi* raara. 
|1h lirf luillrnro1 whl<h IWtriH»l 
tai Ilw )«•» tur«* hr Hf*. John J. *mtll- 
<tm>| it tlir MnhiklUl i-hnr< h IW-ltf 
ftftiin^ •«« |ilf«w*| with ihf iWr iutn< 
•iff In whU h ih** orator Intfllnl Ihf «ul» 
W*«i imitfr of hl« loiiur* '• n»f Nftf'i, 
Willi II* Vm, WInt llr I* a •*■ I Wliit 
llf I* (2 »' I llf." 
\ *|>. lal ii)Qt»i illtiu of ll%for»| 
I V». la, «til !■* hf I I at 
Mill M mi lat etfnlnf. Iht*. !th. \n I a 
«i»- III • «»nto it Ion of ||ot tl \r» h 
« tiif'fr. No. ;|»t, at tllf • atia-* |ili<f "**t« 
ur-lat ftfiilnj*. Itf»fii^ifr 111h. Work 
\ I » pw I'll M \| \| Itrftw, 
UNSIONS. 
|Vti*lon« hit* Iwrn craiitnl to li«fonl 
• onnt* |«n|>lr a« fo||o«« l!f|**ur to 
ln«flafi'l Vdinf, Vornat Iiirmw to 
i«r«>ryf K. * urrW. IUiIm-I; original to 
l'rait«'l* I Joiif«. Wm| Ctrl*, an«l I tnil 
I'. H|wul<lln(, Hu.krt.M 
l>"M • ** tlifrr I* no lif ||i for catarrh, 
har frafr an«l ni|<| In bndi *ln'f thou*- 
tii«l« t***tlfi tint Kit'a« rf mi IIaim ha* 
fntlrrlt iiirwl thftn. It *ii|if r»f«|f* tin* 
•lanf rou* u*f of |U|iil<l* an. I •mirtv It 
U nallt «|i|i||«n| Into the no«trll« ami 
if It fa rrllff at on«f. I*n«f '«"■ 
I o|t|«. "*orr l"hro*t. I »l|«hthf rla. iir., 
are rvnlllt itr*-«l ht ualng Brown** In- 
aUnt IC»~ I Iff. 
> % ...i....... I t* T*>%l«kl. 
T» »i|M Km*|i « lUlxa fwr IW Ttnai aa I 
I lltftian •» K*i| at an <lra< 4»r* la I'»m« 
t I 1*1 >-41 frw ..r har|T If t.>u ar» •wfrrlag 
tuna a I uuch »r I w4a Hr»>i»rfcii; t-i .. « ■» -r 
flhal <>r M«ia|4kMi <lu«l l»*IUI» (M a In* 
wyb Im aifM aa>l tool fctr yr—ll Um |w«rr 
.if I til* aafal lli| raia l|. Ur|» Iwlllr* In aa I 
II. 
BORN. 
Ik !.<• Mill* V»* ■, ImIW •!fr •>f A (• 
WimImmm. • 'U«|Wr 
MARRIED. 
la IWitirl. I>rr Mk Mr« II < Uf 
!••• I kll* •» ul Xewry. I MIm Mm M 
Bnn «f mm. 
I* <u«|ll Ctrtt. Nm Mk. >•» Nf* A- U. dU, 
Mr r 4 ItfMrr kr. ..r-l ft*l Mix 111 M lluw 
•r>l '»4k uf I'arW 
!■ *MNr J» Mr II. M'alltr* IImmom.! 
»»• I MIm IIiiii* L IImII 
la IWthrl. >•» J». I.» Krt |» W ll«r»l»,« ka« 
II Nnwtl t»l lj«lf 'A IbiMI MkiYttlh*! 
I* (mim. «M IS. Wf IUi «»rt*oa IiIBum* 
WllbMH C llw*WM afc-l LlllW » WllUIr*. 
U4A «f Lvrll 
I* ani> H *i»rf 'Pi, >«•* t». ( terin VrtliMf 
••I HrVtftua. M»1 **•!!• Vm«| w( V-uIU Witor 
M, 
In l4«4 llfi n.*, ViM ft. %ll»r1 K KuMktol 
•i» I Atkn* % TitilW Uk »r !.»*« Il»br»n 
la X«i It. k» Kr« Mr frMrk, 
< kM T Hf«m M>l M>rtW V WtUr, U4k 
Hwfcftefcl 
la U«*U. \u*. > fraak IImm i»I Klla 
M iHirgta. I>4k uf U««lt 
la furtkau l, I*. I k> IUi A K la IMmU. 
I rvWrVh lllrrMTllMnl IV.4.HI, u<| AMnr 
%UM* Hww> mt *«a*rr 
la Alt«a«. I Mr t, ► !**'< Kt>har<W of IUI 
•Wf..r» i»l ttrrtreW Htrl uf Allaai 
la frwk«ri, *«i m. kr K»« It V Mo**. 
« kwtor I I •<i«m uf llwlkla. X. II a»l «tra 
M Tu«l*wf frttkwi 
DIED. 
la >1^1*. IHr. t, Mr*. Allr# J wtfr uf fcl 
l.rt-lfr U (itaNMI. 
In >«niir,lxr.l, Nr« Mary J fruH, ifr<l 
•Unit 4 mr» 
la Xar»M, l*c. 1. Mr* I.IU H llofaM*. m-I 
J? run, * ••uMkt Ml U >U»*. 
I» W*4 f r. rt.arj, Nt»*. il, Mr*. Kavrk Iter- 
krr, i|*l m irai*. 
la Iwtltol. >»«.■, Mr* W VuB K<*i«it*»a 
Mr-1 II fmn 
I* lltkN*. X**. at, klu* Tkfkw, i|»l M 
rear* •») * aoMH 
la UmlkMi. tm. I. Mr*. 4. t. Inmm 
ONCE AGAIN THE NOYES DRUG STORE 
Opens up to tho jK'opIo of Oxford County 
The Most Beautiful & Choicest Collection 
of 
HOLIDAY PRESENTS ! 
Ever brought into this section of Maine. 
An enumeration is impossible. Don't fail to see this 
clcjpint display. 
NOYES DRUG STORE, 
Norway, ------- Maine. 
Christmas is Near at Hand! 
Atxl «•> hiTi> jmt fr«>ni N#»w Y'-rk hi I n. 
m 
I.irjff ni l Fin# n I. »m of ,\r%% m 
o-*n I** f •un.l in 
tb* l\>unty. 
W« have Gold, Silver and Nickel Watches, Clocks. Chains, 
Pins, Rings and Charms, Sterling Silver and Plated 
Ware. 
Spectacles and Eye Glasses in Gold. Silver, N*ckel and Bronze, 
Cylindrical Lonies for the Correction of Astigmatism. 
C<W|kMttHl I.dwhi ^r«im<l l'» Or«l»«r •n«l fruit 
* tfl'r I l«v Mi**'irfrui«iit. th* 
unit Mrrwi mrtti *1 I'r.**"* I***»n*l»V. *iii«f«rti >n if uniiiWl 
|'I«-n»«« ( *11 At) I MW» i|»r ,\t< f —— 
S. RICHARDS. 
Mi«* S II I'rinr* Ikn j M rrtunml 
from wli»r* «i|wnt M-»«r*l 
<Ur* filling in onr »l«wk for the bolt-; 
Uu Our »tnrk in i»«»t tfrT Ur^, 
t»*lt it in *-rt Wfll rtl#< I wit'i nil «f% 
pie irnmU in our lin* i*- %•«•!! *» ratnv 
fn»*#»1t|l N 
Wm itu.if the Attention of pur 
~ti* rrm t • onr atnrk of i»<w» I.. 
inr!n,|irj» llriiniUw. Cm^hh r«-«, 
\| »h«irw, Iii ltui TwilU. I*ntt• rt» 
OiunIh, »lf, rtf. O r line of eo|.»r»«i| 
I»h»n j» h»|n m p!*»n aii I ftnrr fin* 
<'*»In ntnl tl ktm«-U in Ur^e and *t 
rw»l In <iint:K«niN, Print* r«m 
hn«* Atxl oiiniliir jfuo^n, %»»• ho|>e t> 
U- %|»'e t«» Nttit unr *h • ini* f*«t>r u« 
Willi « rill 
<Mr )in«* « f !*n<ln(linne!* nn«l 
II »ierr f r lvli»««. mi am* Ntid cltll 
ilren. wm never IvIUr 
We *r»« Ntill <>fT nn<? a Uri^ an 
» 'fimrnt «f I*»lie« (''oaLn in N»n 
Vurk i»tvlf»». Im>tli in rlotli *n<l plu»h. 
*n.| t?tuirante* our pri<*«H» m low a* 
tnv on* in nrllwi? the j»rvl»« of via 
O.ir fiim w«» l»«it in the n tru 
ru'T In-' u* th" * It in»v» of prior*, «n I 
>ur fi^'tii. • on them »r«' %<r* low 
If t>hi wjll n'l «n«l gif« them « 
ehtnre. our II in Ikerrh »1m, SLim|H*l 
(*<x>l», |'il)li< CovrTN unil > 
K«n«** Ti«li*«, etc, tie, will *pmk 
for Ui»,i,n«,It"n 
S II k '/. S HUNCH. 
116 M*in S? N'.irwn* 
REMEMBER! 
VaMt ran i»l awful |>r*«» til* l«Mn« II* W-iHai • 
■ to- 
Fine Ready-made Suits, 
ULSTEH3 4 OVERCOATS, 
t«r Mr*. |l>.« a an t I MMrr* 
CAROIAN JACKETS, OVER SHIRTS. 
uf Hiti Kli U, 
GENTS NIGHT SHIRTS AND 
UNDlinWBA.n. 
Fur, Scotch and Ra:/U Dax/I# Caps, Glotn, 
Mitteni and Mo*#. S«lli Mindk»rthi*ft, 
N«<b Handkerchief* and T«tt 
Collar and Cu<f», 4c , 4c. 
*r Uiri Unr fn.ta. an 1 ■» 
•Kail |rt a* I n.ak* ..«• t»a|-f» *lth <Mtr b>« 
|.fVr« .lurt*« I he nualll <•( l»f»ml»r 
IWf .tr i.m >i. rail an I |H |«rk». t> > Irvat.t* 
la Aim |u>U al 
F. 0. ELLIOTT'S, 
Se*t il«>or to Norway N «ti »n*l II ink, 
N'»rvr»y Bl<wk, Norway Me. 
Holiday Books 
And fclMtlonrr) ! 
Of All I>e»«criptiona at l/»w Price** at 
'MlK 
Buckfield Post Office. 
BooVt for Childr«n. Book* for Bo»i and 
Gi'li, Boo*i far Oldrr People, Boauti* 
fully lllust'atod Btokt in P om and 
Poetry, Jlr%. t'lnria Jlsarcellc 
Or*f«'a Ne• B»* of Pooms, Duttoi 
4 Co.'l Charming Booklet!. The flnost 
lint of Juvonilot »»rr offe'ed this lido 
of the City. Any BmIi not in stock will 
bo furnished. A groat wariet* of Clio* 
gant Bo« Paper. [n««lopot, Pads, otc. 
TImi old l\*tina»t»r tfoea °®l 
the old twar and he want* a Cbriat- 
m t* c« I from von oil in hio Book end 
tttAlkNMg Dspvtmat i«f r. i.. 
*hufll-<e off lita official coil. 
ALFRED COLE, 
lI'ickfieM, • • Maine. 
NOTICE S 
All yrrtumt I»>l«l4*t t<» t O Klttutl at kmilb 
M« (Mi May UU. I».. W» Rr|4 •>. Iw>, 
air lo Mil aal vtlW aal •mtt ivata, w all 
Mil* M |Ml>l by iNr SIM, law, will Wa ltd wttk 
»a UWTM; fee rwllntiw* 
twin mil, 
O r. y iLLIorr. 
Krvof, Mala*. 
EASTERN ARGUS, 
r»l.H.h» I r«*ii>iMi*li ■ iMn a»lff um him 
• l««a mm -tm ml prlMrtpV** Ihtl «f TWmom 
Jrlfrrxit. Ikr /*T4J *i-*Hkr ..f |Wwrv* — IW 
(rim k«• ml I n-'W a* 
•aa«*ll« Mnlnfim. M ma4»« II* l»«) U>« lu M* 
It ml t#a#r»m« |'*lnrm in 1 |mWr< (km 
Ni »»>■■ *1 IMak> It* lm |>«r|>w I* •>«•*• 
lnflitlW Wt-fWMlM kf |/trfrt|ik an I 
•■•i.to*, IB lk» MurtlM lk> Im|m(14M k*f«»«liif* 
la Ikl* ml |K# lix*l(n U*l» with r« 
inlll r«if ill *i«l|«i* •>( f«k|r IklrfM In 
•m Htlr 
The Dailv Anjus 
PliMrl u* |Sr ftH'4 |>*r*« III Mala*, *l|k I 
*mrklir(*f hiMifcrlnvtelk* Ilk** MT dkrf 
K»i»»» Uri tUI M«nl) *h|-i>i« ii. rv»l#r*«i|k 
Ik* UlH mit. Mild r*|**rt* *(■ ut * till N* 
i*(*tef **l«rlt* «ii|Hi|»**k'«*i mil |lir IK*i 
taitfr* lirHl. llUk III i4k*r |»|»f Ir. Hilt*, of 
llv • fc.«w*4 w«n r+m li»| willw || alll |M 
Ul* Mill* |<4fl ll |*|»r1t*l »»!*•! ill* IMkHH 
flt«f1*( Ik# Iii»|k| uf |kf Ml>lk **Mkr# >H» Ut 
la#*« (i*l» 1)11##. IkikIii 1*11.4 r*l<iiw In Ikr 
rk-l IK*I l.*1l»f» l»I lailallalM I# kllil<k#l 
l»l Ik* l*<n II14 Ikl*#*'* «f Iim*|««| |l»lt*h 
#•1 ||iarti| »«•>*•** h#*»<-.f..*» • 1 ■ • lirlt 
Ikal In** l<# r*>l»*-l la Ik* Irfttlm# a#* I« of 
iwiwiml mHwakilli a»ta*lala4#r*«l. •• I Ihai 
U «>f i« bfkil/ Imr I**# I. »»l immiIm Mii#ri« 
•II |nt*<a • * I <lnl|l#<( to #af«»rrr f* 
llwtl •« u( *l|*« «*» l*rlf*<# (rtlrr* of llllrlH of 
g#a#f«l (Mi|4k*a 
I I I: M » •\~r aw*atk «*♦ BM 
la • Iim>*, 111 |T n> *1 lk« #i*l <*f Ik* inr, fiw 
THE WEEKLY 
l«4#r* I'l*' I* Ik# UifT-l I'll*' Ik Ikr MM#. 
1*1 M# uf Ik# Ur|*4 la Ik# i«H*alr« ll nM 
Ulm « 1*4,1 tiiNiiHiri >>f M*lr If* I Itrhrril \ra •. 
M#i-'rt* !•» Ul* I l#l#<*a|«klr l*l#« I'ifc** 
• irmrt. krat, I ••*ff***luMl |m*M<llii|*. 
Ifiuu iur«i I «f rfiuiiua f.»» |* ar**#r* N#>#i|4*. 
rt Ikr l|.>u*#a ifr. a V-u*4 IV..1.1# * < ol 
a«aa Cia. Take*. I'.#lri. aa I #i#rilkla| la 
•kail# a»akr ll in*|4ibl# il*l ululilr l» II* 
Mt) n*l#n, |ima| aa I ail illl#, 
fink* «••*» I imt, fiw »f |«#U#». 
9 13m la i.liia<* or |:<i »i *a I of ll># «rar 
Cwial K Ira* uf fii*1 »«*. #!•»• la kltaax*. 
JOHN M. ADAMS & CO., PUB'RS, 
OO IQxohfknso Ml.. 
num. am*. maims. 
LOVE IK FRANCE. 
IU«il ahkl Mai (>'K#II aa)• al*«il il, rla> 
wbKvinUHlat iMw II# mm "All Krvn* Ii 
liMii liii* l**«ua> Itirjnuil b*l|i lt.~ai»l l#lla 
<4 th* IU«tri<"t•«•*•• t> I' HiiMUTtMl Y<iuii< 
» v.ru. I'rwvh XafTMrf* l'uUi*m. #««• 
*<»th »: or » »ni:< i.o«i hi:. 
U* lit Ml «<*. 
I* Tk<H«t< .>f ^K-lnitr 
Itlkr I ••Mhlj uftxU.fi an I M«lr uf Mil**, 
III hi* 'Iwl •Ul«*l |hr l«r*l«rl|Mll 
lit ul Itnrwlvr. % l» I*?, t»l mi.plr t lHll>r 
'•%' fl Kr<1>(ri uf l»mU Ua.fc IIV |4|r l*». 
hhiirir*1 1.1 n>f |Kr • ivrtiU |ilnr 
or |«rr»l t.f Krai I »Ulc »tlh !!•» MI 
h|lttMM Ha (UrfrU'l 'll<ul<<lln * It 
<WH tfiinnl'l. t»l lomt-lfl w MIm«i IV 
»l |l>» MHtth «n< ><if*rr of kifl of J>4m 
I Merrill lW*rar«4rr<« urn *«l 1 M»rrlir» Dm 
lo Ill* I MM nil h*l b-»tli»f lu IW mill Ml|iW«'* 
Mill miillrl. Uinirf Millmli «*«tl<l r«*-l lit 
• ililf m l •(<••>*«. i»ln* |li« North rtH nxwr 
•>f U»l !•«*" I# I bl I limr|* |*. Th««ti. liar. 
Mk M I" II I UMMVI IkfW* »lll»H; M 
■ all i. nun Morltwrlf llw.lua iUlr«»l 
tbrftrr ix.rllirth l<> II* flM mi(Ium>I »■•«» I. lo 
•n ulrllW |4i i^pi.I ..f Ihrrr rrrtalM K<4muf k*»l 
llir rrli ilrwitlrl. I»l ihrrrti |hr oa-IIII.mi of 
al'l Muft^wr lu< l*r« Im4r*. IIm it for*. 
IN«« of |Kr lifTtrk ul llw ro»<lttl"« lhrr*«.f. 
I > Mn • f.iftrliMMrv uf a«M ikuilnr 
U l.xrr. Iinvklvt lr»l. A l> l*"W 
I «HuMM U4Mll.ll, 
In lt»«M • lUrlt, h»r IIIhimi 
HILLS, 
TUX ONIiY — 
: IN : 
Oxford County, 
NORWAY. MAINE. 
| SBLAT1DS, P 
NICE",LINE 
SHURTLtffS DRUG STORE, 
SOUTH PARIS. MAINS 
SEND KiJXrvZJtiiKS.-- 
NORWAY SHOE STORE! 
Successors to MILLETT & FULLER. 
—— Wis li«»r III Mttirk » —— 
LargeStockof Warm Goodsfor Winteruse. 
Motli lor Ijulics and Gentlemen, 
1 AIm» * Full I«ini» of ■ 
Indies', Gents' and Children's Hoots, 
Shoes and Rubbers. Please 




Hartford k. Heel plates 
Appliol twice Ih* wmr For n»1# at 
NORWAY SHOE STORE, 
I t'J M iin St'M, Norway, Mmnr 
NEW" OPENING ! 
I fi» m» 11 tin* p**op!« «if V.'iitli nii<I VinnitT tlmt 
hiring ont tli«* Ilini« «n lttinn<a»« < f Mr. J. I>. Willi 
•in« of (hi* loan I urn now |ir« |uti«.| t • pikiiIa nil OnU-ra in 
First ('lass Style ! 
IIi»in(j l'l'rr-1 in Cli»»-|*»' i»n«» of the IIKST WORKMEN in 
lli*> nmnlrv I am »"f* in mmoit lli«i all or«lrr* iMrinN-l to ii» 
will rftiiV'* tin* in »*t («ti«fu! Att* titiof. 
All Kinds of Work 
In Titmniin'* nr«l li-puring Nt-ntlr Mini l*r<>inptly ilon«». Tli« 
It «| of S| a li l'iM«i|. mi I 11 «r iik W irr<«ntH«| II »n*«»t (VnhIi 
mi>«l IIdoidI I'r.lliw- X«iw On Html. 
Robes &l Blankets of all Kinds! 
Grev Jap Refers. Black Jap Flush Lined Rctos, 
Black Jap Braver Lined R:bss, Cinnamon 
Bear Hebe:, Etc.. Etc.. B'anksts, From 
S3 00 to $10 00 Per Fair. 
Also a Ijirge Assortment of 
Halter*. Surnnifl**#, Whip*. Hit*. Sntp*. |tri<ll«* Front ■« U*iMt'r«, 
Curry Coul*. H-mt Hiu»li**«. C*r»K *wmi Collar*. InUrfe-rinjf 
ll<* ■ tV. wte. etc Cull *n«l t »roin»« our atork hrfor* purrlmmn^wliM^ 
M |lt<l« 
C. E. MACK, * 
South Pari*. • .... Mail a. 
[Holiday Uoods ! 
j Stone's Drug1 Store, Norway, 
Album* nil St vie* in Pltt-di mid Leather, Price* from 2">c. to 
$7.00 each, Bible*, Family and Tearbera Bible* in 
all Htylea, <>xf«»rd Bible* at l«f>w Price*. 
Book*, including nearly all of the 
I'oct*, Children* Picture 
Hook* of every 
dUcription 
nt very l«>w 
pricc* A large line of 
the A Mine Kd. Ixmnd ia cloth 
only 2.mj. each, Booklet*, Card* and luvel- 
tic*, Game*, all the leading and Populor Game* for 
old and young. Wallet* and 
Pur*c* from 06c. to $2.00 co*t. 
I'lmh and Oiodix»d hi!»rr Owl*, T<»ilrt and 
Manicure Set», Work 
lloif«, (IKito jtnd H tndk* rrbief I) *<•», Cuffs 
and Collar IIoii-h, Sliav 
in# and Smoking Hata, «*c All kind« 
of Standard Dm rim, a Urge 
linn of import**! R<*« .Urn. S«ol ft Powder and I*«rfun>«ry, WiiUng 
Dndc«, Work lla«k»ta of *?ery dewrintion, HirdCatft*. 
HI«U «tc Call 
at ottr a torn and you ran purrhaJMi a Christtnaa I'rearnt that vill make 
»ny child or oldnr |wraon happy. 
F. P. STONE, Druggist, 
j (Succeaor to S. L. CROCKETT.) 
143 Main St. - - Norway, Me. 
Mint, 
South Paris, 
llatf Hildrd (• (hrlr *itM k n 
».%•»«.» Liir or 
Fur Coats! 
TUjf but* a Iaiv«« l»m« of 
FUR CAPS 
In All 








Custom k Ready-Millie 
fLOTIinu, 
Hats & Caps. 
BOOTS &. SHOES 
GentsFurnishingGoods 
south pa ins 
1890. Boston Journal. 1890. 
Till! 1*1 HLICATIO** 
«iif • 
ftie Journal Newspaper Co. 
Ba::i X:n:u IiruL J6 w 1:1:2 
Batoi frill! Ilirul. S6 
Batii We« tlr iJtrul. $1 
— K« h tl la«| I olitin* 
riMTAUl l«< I.C1»«I» 
|*nt->rlI Hit" f»r laj »f T1«» 
TV IViHtHI JitdrH4l tltrr 1*411 hAI I f *" 
l» *r«iM|*r I* |kr omiMIM Imm •• I In lk> 
h«if «f Srm ► a|Un <• *• I •• • r*W * f 
lit M« aim* M l |>«r)«xr» wrat I -I 
• uiwrltixi* 
It i* k«u«» t< t iintMi nut mm »» 
»•» *nrta. 
In fwraUtiliatf ttrm•. an I »nl<*r)"• 
I*f la |-*<rt»-4lnf Ih* lalr(*4< »f Ik* pmflr ak» 
fiir* it ••k 4 MiaMii ii rr>ai 
inai I (lltl llta* ll>iMUfr«lii>**<r*ll «r 
■Mrk makr a fiixl *r«Hi«|»r nivttalilr In IV 
• »ry bf|» ra« a* Km 4n I I* Ik* |*»i>*» uf TV 
JiwrMl *11 lhal Ihrf m*>| |.i k«r|i IH -r. •»#* 
■ ^4#>l l')wa iv I iwrti —f iku |*ri^iTt»iwi 11* 
I* »»» aiMP'iii l« —' *• • 
lUI'V ar« • from all <vntrv. iaur» H ll< •« 
n>ri*>|>»cUiil* at* ka atr I «V>* v«< I* » 
ul4ain*»l. aa I !•» WVfrai-k nMi*«ilraii<i* t 
fafnUVt In rnit'l T H » irmil tap 
|mi mm IV fr»«V«a lair ntfa>»< * at • v »a' • 
fira-ltral muweM W Mir it »i»»w !« la 
IV rra l<n .«f Nr« Fa#taa-la «arto>l aa I 
«if Iat> .» It ha a'»• ••» t* I la «l a 
lhal |iw'» I* a ar»» larp an I •»< 
•■f rraVt« ak>i ai't«f*> *1r IV r*>rt> ma I 
11> lia-W t a«i r«nt la-la1 • 'if I *••>» a I I 
• H|i|ii| I iwa*i.«i»i ahi. k rail a I 
M.wi»r i.flli# II 
II ai<4li «ra>«atl<Maall*m wktai !<• wa I 
•lallt aa-l a>»ki< a «r«-iwirr »h a »i.a 
tin**! ftwfeHalilMMitN wMtolittln 
la II* i».llli.ai o>aalr|kiMt« N p*l*ai»n I > lr*ai 
ail i«artV« aim NVraliti aa I lalmm 
TV IfHtnaal f-»» atlll V up l» IV «tan I 
anl «»f IV |>a*t. ai It It at* a l«it»*»i*»Ma»«it* a* 
Uav< .Irmairl ll «*!• l.i l» 
UK) afl'iaal »• aatll aa n»aa*t 
||< t|«rlal artl< lr< alll r.iMltll* III V 
ba IV mrnm* »••!»« mint ha** (l>»« tl a» High a 
m>aMkia Hklto IV aaaraaaa K h a a- 
• III I* •tHalarl t»a nigral a |»i> I I 
IV ia»a» • <-«' 
TV aklf \r«< |kM>ar1aa»at of TV I ir*t* 
la alalvl !•» V IV Imi |>r1aVl la a Hialta 
MvipiyM 
VI «• kn|» f.»r Urp M«aa|aa* la* mmt IKM 
l*a kr< aa-l i>ar Iu-|.«iMi. an M*a I*. I>» a 
till V elf .rl. raa malnla .i • ntrll.ut# U Ik • a t 
t«na<t TMt fort t aa I taoairt* 
•ku will iaa|f1lHil* IV ■!•»* ratal la a- a 
aaaar 'TV K*»i*Vln I i»arl K •.< K 
kanili M I H H»kk <v *»Ual>V W a«h ,i 
*«n*at>ial*ai-K>laari va iv t • apta a 
A I'altaarr Jr aa-l a «nn* <>f -aVr* 
The Boston Weekly Journal, 
Only On# Oollif Aftflym, 
hMflUl III I I !•••». 
I* #4 a ka*4lli )>ui lufHVr twklt, l»a.t I* ran 
fuila rlltnl, nialalalai all IV artt* IV •■•m I 
Tk.-» aa ho rutl I»(|Im* i*» w»l IV tall« a 
*a-l la Uita |«|n-r all IV aaaa* «f IV aa*»k ma' 
krl f*|>irt«, rtr rt< 
a Li a a at ta 
TV Mamaraii l>i Unm* frtllai u|> rl»t>a ■ I 
•'••Mlait*1 lu V uf • ten faa>>rat>V rkarait*' 
lar»nV« aaa-l »a# aalra "rt*inal.-r < iu < |l 
P» ni|4r< aa-l ltr« ralra l«* «»n*1aat-.r ->f rl*ii > 
IHao rufll frrr |..f nrfa HmUiiWi- 
III aiaittaan «k- >i I I* | l' »l n» n' 
j Hr<1>lrn«l |«fl*r If liank t lin k I I !»»•• 
ioi ima. < o.. 
\<i M H a>hlh/t--a Mrr*t 
Htt«Ti 'X. M !»' 
Remember Is Fan! 
If you buy 
Bkm/h Sai<«ai'akill v 
You will ;;ft 
what thnii»amU ha\«• -;ti«l 
in the bi'ht Sar*aparilla in the 
market. 
At half the price 
of any other. 
From a w#H known business man 
of th® City of Bangor. 
**l hat* Mrl (WIT* <Ur««|^r1IU n*n 
f<»f Ih* P*»l Itin* T««r* wHte r**uM« 
t*mM «t«itr I M»l Ik* w»rH ilb>i »( 
mm, l.lirr «nl Kt lMrt TlwMa I r\prr\e*- 
*•(. «i»<1 »IWr iwlii( thrv* U4tb>* ..f ihw <Wr«M>« 
rllU I »»• rv»|..rr>l t» tw«*l. I,* l""' 
miw»l IUII'. lu kti wk» Ilk* «t) 
• rr \mr\.»\U all» Wi d ule MUlMmw" 
" 
«.«•> K 
Htnfiit, Mf ., Jim M. 
Sold Ewy»h#r# at 50 ee«H a Boftl* 
A M .)• Ap>4hr*-*rr, l'r<»»rv« ■». 
Itaftftr, MtlM 
PRIKTttT i\K • J«un»l f«r 
Wilt !H«*r wr. kit tflrr It* \»w ) Mr ll« t*»J» 
ir* U«n P. Ibirrll 1 la, *f *»• T«*. 
wlwtUitlMvfllif AwiVtii 
•H. II* Ikr iruyrW-m •( IM «M»4 






1 A. r «*IK rw 
aili* IwlM M 7 
*, r«"« TW»Ui ii»wk«> m 
: • * ■ 
I 
» *•"+ MM mf) 
»■ al If • 
vrir* »>! M" H 
• ummiai^t 
« | htk •(« 
t! tV» 
TV k"»« »«ii ba«iN« « littfe 
4,'n^ tUrtoif thr |««»l »f»k. 
it l» *il»i hHrl>l n( Wxtrn 
luiitaf pUw«. 
V4MT -m|- i-ulrnim K hitfh •• 7i |«rr- 
rT#l ,<f r%—im Hr**"rU «>t|i niMtln* "!»•• 
I 
X .. ll*Uk ll«-|«rf. who fe». hrni 
^r, t"t Murnisl U«l 
a„4 in hrf «i Si«•! Ill H>M|.»n 
g,s Mr *(11 • Iwlvrr 
il IV |L|<iM Hn|«r«i|ir 
•<•4 
H t.. tikikb hr U I of the 
,4-i .(!»r»l «ln«* ••* h><« 
llr kllU«| 
U. ••*4 if"-« !*»■»•• h« «»U|. «Ki. K 
,r,|V I J14 I f |«N|«tU. 
v lit hrff W)|>« bal 
fcr •♦to' • •"• «f (Kimi thtiinc 
•ill • M «li H#*! IW • UntHtiiT 
««,»*• W>tl •Itwrt. HmIk. 
IV ( I"""*** "I l*»rt» lllll arv 
• hn» H t«» ant thing 
nt»<rtt <:rV»llt«N- rWr|^,<« »( tl^lr 
tr ; <i»l |«r*ti>-* i>Uinlt Inh* 
M. n ! lit |WT«PBlH| r<|M>Ul W1». 
,( r n Irria* ««Mtl.| hav» Jn»> 
«■ «4.fr* .r*t li nrt«r 
vtn a r«»l WW* «»f Irr |nn 
I»| IT H «ml rmtrlihly aril. 
!!!»• iW |»U* «!•» • lwj» iinifMt 
• .»ni|«le .»f !»..«»r« 
I*. r«n »i»l -v. Ill t Irvl* 
1» >i 
»<tr •a«ii**«fwllv it 
ffc» IU •' laal Mr>lnr«UT 
\ |> Mta •w|)|*rr ««a wnn| «hiN|| 
h.lf »•' » * nir rlh W W l»trMn| In 
• «i- » '«■ <k»tM>r fin • art of 
■IM Mil* • MfJ gill. At 
•» «<t lh» •«« nlVnl 
'•i Ki K'» Mr Hnlfr. «hl I >k«n 
♦,-i | 
" \d H>xir with 
« «M (!*»•. % AM "f 
bt Vr 
>» •» .1 «i« »m Mine •»' Mr*. L H 
M • I M « V W. IUmmhkI. iikl 
••II* f" TO liK)|fr||ii« '• 
•«ri> MN nil. \n tte*ir «w iKm 
n «•- la. lirtrriww 
TIIK uXFuKK BEAKS. 
T»»| 00 Nvi<> O* THl *((* IN ALL 
«CCT >«*n 0$ TMl COUHTV 
lal.lpimai H»<k*l %»••«•! |*t| Tata* 
*|wtkt NakWii 
U|M*»4 Nlxk Lxtll. 
I M %% ••• »l Hanfw4 t a»l«a. % 
1*4**4 Th» ml 
*1*4 
• ItiW *1 at hi* 
W-.—- l**t Pnf«i|n, •(••>•>1 In a • hair Im 
« ik aiorm ln-r* IV «half hi 
• m ,•* H| |«|, an I Mr. I.mrrton Ml 
*inLiu( Ihr hark «»f li»« hr*.l 
ifi tS* n||* «»f Ihr tmnU ll« 
•a* »m '# f»f • Kunhv »l Ninin. 
II Miff Ixtt *4 rntlrrli Mil ->f 
4a»f 
I \ fonart <>f thla 
thr r«»a-l !•»» « J W t!W 
v • f I* tUail, uki«< Mr. Hil l 
Nth* }>lacr. 
li" J I I m hr«*r (itf a Inliinp at 
th rlbt|* W»»!tr«iUt r»M|t«<.llln«lr»l- 
•I H* » tan Ifht 
•rv urt lii iKr |.|i«»rib l/tfic 
t »rn •«» IN * V * I ■ 
1 
f \ **l «»f Ihr f«*|- 
DM «ah>* lui* hrar«l II 
ul It >• I »rft lnlrfr«lla( InlVIT. 
\ * t«irf*»in| m i linttno 
**»-• tl > ir»r in> rr.|H«|rt| Im ifit In 
> • 11*11 M«u>Ui »»*nln|. |w>. 
«t. i> >. < l«k *kafp. 
< I- ,•*<•( I A \ ^ lnal«llr.| 
• * »r» H fKniui. »ftw nhfc'h 
'Wt *>( *n <>i «lrr •M|>|vr |i4lrl 
«|> » Ijk-IM r* fcrc. 
fl f iff Ihr MitWrr* of thr 
l»t»k «h r»r«t|| ralaMiahri hrcr : 
VJ <■•*» « I t Mb 
•- S. <»U" ( I* l.f*l| 
v. .%j*r > | 
I » • > t «<1I« 
■ • > % rNTi 
t « \ It—- * IU* 
». H *.-• N Iwf* 
% I > I (111! 
««• •.-»r a ft I >1U 
'• .«•»• I lb I fwll 
ft * \ «, *< .lfv.1 I | *• « 1. 
I * u \«ii» N»kMi 
Hi .»l •h«ll hr Hrat m<|thr flrat ImI, 
•« thtl '»«»thi>*£ 
I'llrlll «H|< lr»» IC*Mt«- 
■* A II (• (t*» »itb lint Mr la mm|>. 
; Ml that Ihr tnnl *lt»* »f 
» *• r «rrn la thrar |*af1a, l« thr 
i 1 'i nf ritr (1iH*tiuin»i> 
•' <• \ .»r« .inif »t«»nr of V-r- 
MtXlCO 
In >• I'tir. I Iti Mirahall ««f II»l- 
I * « • I ^hrrllT IUr «>f Mil* 
* I tllT' iftl thU pl*t*" 
»• x «P'r iViik*. Tftr*ta* w^rninc 
"*»♦•••* »i«>ir a Ikafurv* tmm WM. W. 
1 • t-am fr«atn |.. || llarloa'i ham. 
a ■ tifiaala, lau alrt|li hAm tk<l • 
*k*4 I'riituMi ihr |mMW< »l*' 
irtklr* «rrv tin«r |iMr*ll*r 
T»*r « *a aftr*. MPilUi 
I' lif kllWal I (Wf tItr ^lh. 
l*i la Half-V|• ->»« h*«<l 
•uxhr. lint C"iii|f f«»r him 
I «»k "ManJr* U1H <»»• rarlU 
• »k I'riUi natrnlajf lrf»r» 
•v ■ < Uri anal fcUwin Ah- 
f l.i*t lUmhnl. «-ai»r rait ling ihr 
V' ** • *lwfr h't M>«*r ahm, pMWtlrr. »r 
•in».*a, ahllru* ibrail l» K«t- 
• n*r Sjiilfy aa« M*•! f«»K. 
■t •< lt>»ira a|*rf>. Ilr uld "«fcrr 
4* •» r| —«J." <|ultr rm|4iali< all*. 
I tri U»« likra hU »lrrp. 
II ll«rU>« ha a «t|i| hia 
r Ifw har«u. n ht* la f'llig t» 
■ 
Matins kfflAI. Ilr l«><jfr*l 
tllrfj. I «•( m itolrr. 
" 1 • k >«<l| ru« Ta«lj(ril a I ami 
I r«hklla < ixiki v. 
I ■ ht|*l» tut Iw'li t'hahfril >« I br 
in It \|. It t* 
r"* 'r «» it* Hvma. «|* la Ih* 
«■ *| bkfht l.tMMti "» 
»»t II* U to ||«* il *!•'» 
(•tlMnlllf r«» *»l *Vrl(f 
»w af*»f, «rtr t*k«»u ia « l»f- 
£ !»V itkNil t«r|li> wit#* hrliiwl 
t M ••rtU-rr* Irfl t»l»m ibi«l 
x MfilnraUr i lat'fcwl 
•it i uMmi i. v. |l»*r«l«r. 
-lr-| IIlatil lIlMll 7 '• • !«•» W 
*•1 'br® *»ni a«i i<>» .r i Mntth V>»« h 
v* £ • t/h Irark* Wwillag *|* a 
» * I. vi«,|,iii\ with i • hwimUI» 
• a* anh hlw (i»ll<'«»»l Ihr 
«hli* rw rrwiluMl «hi ihr 
«*• in "raaiif nMH* rW 
»"• Na4^hil*| nv>l< »iih 
'1 « Ii>|(1ii( «-n>« akti •«» U»<l M|i 
* -l ; •lir«,|ii.|l|>s| InthrlrM. IH* 
.... ,,t trI*— t "■ '• •> 
• l»*r. S«»» %la*M»« «b>» 
'• 1 bad th* tr»na <>a him ia •jUTv. 
rV< mrn takru tu A»b»v*r Tbar*U». 
'v'«< mtimlnf Cna* took lhe«a by •«*<*• 
">«'• h'lkl tb*> «lf »•» 
1 M't Rk-h'i Imrw «»l *klfb Ifcri 
tl* h«»r** fr«mi Ihr th *•«**. 
•Itfb fni« UifjilT »Ub •bwitb- 
a^«#» m«ir Lmrrjmt'a «W<h 
* m tb .me |Iter h»l »t Ihr ■ 
,,"t"' lurtirM «|4 tntnrml «allh 
»l lb» iiilirr pMf»rtt. IKbrc uf U 
* «h»cg t||e ru«tr h»r uatm lo klrtllft 
»*« r^Ulm. Ma.bfc»« ami lh» <l>r*Urr. 
irv mi* «*• tbclr w«v t» 
*-a »Hb th» t««MA. 
HARTFORD 
Ifir .?. r« TbAi»k«Ci»l»»< I** "W»«b- It 
'"t -brrji thai »rrr .*it. IV wrtt- 
" H I. lUktirll ha*r l-**a f«»r th* 
buntli'tf afT»T »Mr« Mt»l 
'* •** f«aa^ tltrm all T*A. 
Mr. H..*» "«irefill U *er» *1 k •» be» 
Mr. I., i'. I.«t*-«a', la llartf«»nl. 
" * Hh kur|l ha* hmJ» rtlrll«ltf h>- 
I*** «a hU buaa* | hi* fall a if I ha* jut 
l*t la a furnat*. 
BtTHtL. 
\l a mining of \K Hettol I ori»»ra- ti. ii tr» to I I U «h totr.1 t«. •|.i>n»- 
prui. ht tl(htUi« thr .tr~-t* ,|ur- 
>■( tto inr. Hil« ar*tu« to he 
• m .%* In tto right •llm-tkiM. TWrr 
hwm f«»r • long tlmm- • numtor of 
Um|>4 u|«>n u«r Mr«<H• «wmi| b% iu- 
'"'Uuili »H»l »*tt frw mrrw llght'M at 
•II. IV .<«.rj»r«tbm w III put In nrm 
'•••I* M>J DM thr o|«l oun, tlkl 
k«*|i Ihrnt llghtM «hrn tnfturv. Tto-rr «MMnrulk»( putting In ehv. 
trtritt »mt »Hff t-arvfnl ii«iUrt«llui U 
»«• th-Unl In «*r thr uM lamp* ami ti riw m». 
\l a l»«n ntrHlni tokl Matnrilay, No*. «Hk thr lotniotni to ipproprtatr 
lu to um-.| In Hut lug * lot an. I 
NulMlng • o»m Umti ihrrn*. \ 
W4 of Un»l ho to»n Kargalnrsl foi of |;|| 
lUrkrr, norttorlt of tto nllnml at»l 
»r«trrU of an-l w«r lotto lUctol t hilr 
I'm lor}. I"hl* ntll (lit M>rM tn tto 
lr|«H without t nuking •<»*> U a **rv »to 
•trahto Im-atkMt. Tto t|»>|i la lu to Wa«- 
«l to tto Wimmb Itnutora for • Irrw of 
»nr* >nd wIII to wf«nlnl bt ttom. 
I to b«IMIn(« will proUaMt rwl tnorr 
than tto iMHtnl appropriate!. I to *to 
AtW-tW* toing »U|>p)tr«l t»T tto tt (llltll*. 
W unin Itrottor* hltr ifrnlr<l lu tto olt) *hop thW |>4*t mh«>h an«l lutr ghrn 
nalmml MllifnlliHi. 
I»r. Ji>hn l). itHiring ml wlfr lutr 
f tw tn \tlantto IH*. X. J wtorrttot 
• III tto «lnt«v. 
Ilr». It \l.tor IVin|.to, M w I* of tto 
N itk-iul th«l>i<Hi of tto ^on« of !>m- 
|« r«iM< toll a M<«tlllg at tto M«*th«»- 
lUt th'irvh IH WnliKH lu riming for 
tto |mn*Mr of «-«t «liU*lilug « tilt UW»n of 
that »hw In tkla town. Hut for 
r*a«m tto propto of thla tllliC al 
thotigli *|nin| ttltiKilr* of trmivrtmt' 
<IM n>4 iak» KM) lotto ami, 
«• *f uu trr«t «ikI, no «ll«Ulon f«»rn» 
*4. 
fto < h*ft»i«n HI- k on tto wcnrr of 
M iltr »inl |lr«M»l Nrwt« l« nn lergolng 
T|alr* In tto w*v of •hlngllng. Hr. 
t.rnrtv I*. Illi h la it hotn*- fnwu Oiwio 
><i a «ti itkm ml W tracking In thl* 
Itivn. 
Itorr •»« rlrgaut • Waling on 
iar«i|«i« i |»»rt of la«t nrrk ml Una* 
m)n«n| Uuring tto Am* moonlight rim- 
ing* t>« a Urgr nunator tH» Wr»lt»r«- 
•lav mnIii| m.»rr than 1^» urrr I to nr. 
Urgi tonflnr* am built fnruWhlng 
light anil warmth. 
•» l» A J. M. llillto.-^. t*»« wrll- 
ktn>an «*nttto itontor* of th:a *llltg«\ 
hair toa .loing a larg»- Imain*-** 'luring 
tto (ml r«r ami rajprelallf »lnrlng I to 
|W*I tan month*. .luring nhtoh tlmr tto 
tntfn In •••rklng o\m h»* »«••* 
tirtak llivrtihi la«t J. M. I*hllt»r«»«k 
MVlMi at IW-ttol with a ilrm» of aotn# 
(arntwlt to*<l. I'rUar tto Arm -lia- 
l«w| of all Ito«» an»l mot*, miking 
...mi- t»«*ntv jialr* of o%rn ««»l«l iKit <la» 
• Mil n»>rr orlrr* w In. It ttoi iihiM »i «t 
All J. V nOllifik •tartr.l agiin 
4h|.i to »«m» m«»r*«-*tito. !!»• .lor« Ito 
gmUrr twirl f tto »«i\ing m4 »« 'hU 
M.|Mia of tto mr la n|«»n tto roa«l a 
|grmt .towI of tto llw 
II 1 i !,:• f <>«trr p- * m« ki. n<l 
Ik" »«H »hff» hr will ImklnMid. 
11 J"hw 1*. **»■•» m« In to«n 
la*t rhutvUi un l<u<lim« 
l-»1» «|uantllW»a <>( |«.|»Ur i»l •iitirr 
l«ml*r a rv Mii( •hip|>-<t fn«ii tin* •». T. 
«| thla |*la«ar. h. II. in'« tram* 
*r*> UmliBf lirfc <|uantttW-« of *|«m>| 
*lrt|»* at thr «|r|«M fr.Mn hi* mill III \l- 
tlMjr. 
|V*»|iW ir» uklnc »il(«ntic of ilir 
f'**! *!--MI»»« •' I h«lttlN{ I f)*k| ilral of 
• •■•I Into thr <lll(|r. 
I 411*1 talt *•() crtll* 
• orth of |lni«*r|« Mta|i (ih> r«»«ln) att<l 
umrw If t h»t iHtr lur of It I* 
«*|ual to |mi h«r« of M*ln mm p. 
KIliM I IMINt *11 
I l»« \il Mart «« t|i|*)Ullnl |H>'. 1th. 
• tih Mr* itwar su- 
it W hi* ni«n»r<l from ||n*. 
t*«aa, • Iw h» Ha* I"»U r*i«M11. 
\ Irttur*- *i thr llkll lit Mr JailM 
«m*ll«i*<l, a ihI<mx>I man. In hrtaalf of 
U* r*rv, t*n thr rtrnlng >>f N<>« fih. 
ai* aril itli^lnl a»l i|>|>m ulnl. ||r 
l« |>r»-|Mriii( tn work f<>r thr of 
hia pr*»|>l*, an 1 illall hr not hil» tlir 
hrlji ami |>ratrra nf tln> ahilr j«r*i|.U*» 
IV l>»r»l trul* Iiaa ihwI of hlui t*i Im*I|> 
til* |«<«t|ilr «jii| u* alao. )!. I*, h. 
MASON 
I <|imiM If thr u|i|r*| Inhabitant ran 
lr|| of mlilrr |>n«inlrf 1th •••■•rninf 
thin that of |»vt, J*. k ) mm l aaa nrarr 
iwxt «htni*li*. 
*H«r rit*fa anr thor«naj(hlt hrH^r.1 an«i 
ramthiuf k*tka aa th>«i(h alnlrrhi>l 
*»H»r to atatr. 
*hir ah I* »or« an* aUnit thr aainr a* 
la*t arri 
IV mkIi in> In a|»lemlM i^hmIIiUhi 
for (rawing anl lnwWinrn ara huar. 
1'. I K*o«an la hauliuf hi* |*i|*lar to 
W rat llrtlarl. 
i. t MIlia W haulltt* for I* K Mill*. 
* ti r |a to haul for N •• Mill*. 
• |». ami V Morrill »rr haul* 
nijf l.ir. I. to V. v llro<an'« mill. Hit) 
hitt- '.Might thr Mr* ll"O w. l»ro*rr a 
laml In \lh*ui. 
\ Ml~>n I I Iran haa nmo~l to W r*t 
llrthrl. 
Mr* J llran In attrni|4hi( ti» «-ut a 
«|Ua*h with au a\r rut hrr ftiijff*-r (|ultr 
ha*ll«. 
If I «a« a |h»I4im*Uu I anuM *a» hurrah 
for ltrr*l I Kit a* I bin a ui<»>lr*i man »lll 
ail £o*a| '■»», Tiun. 
NLWRV 
Jmljfr K«»*trr, of llrtlirl, forwirrlv of 
thU toai, haa ju*t ha<l a mouuutriit 
ffn tr«l lu thr hurvla£ griMiml iHt llraT 
Itlarr nrur thr Kll^ih I'oarra |ila»r, to 
tl«r Mnu<>n of Ina jkarrnt*, «Ih» wra* 
Intrrml thrrr. It U of <r«nlt». I«rl*r 
IrH hl^h, ami m» h a la-1*« ••II*-1 a rtnl*h«-l 
rti r»-ri.aiii* of Mra. John llriinHt 
of 
• •rafton «arr** hnw^ht t«i till* loan for 
HMMial ab-l I'unil |'i|f«ala » oflhi* 
" •"* k 
alir aa* ihrtliinl n». wirr of thr *iutr 
f.inil* In JV alncr Junr; t *o brother*. 
KlUha •• I John llirtlrtt, both of thl* 
t»au. hating UWhI, KU*ha lu Juur ami 
J«4in In iMohrr. 
I h«rU * llrunrlt* of tlila loan, ha* r»*- 
»* tit ia»-1 lai l.rrol. X ||., til »«fV 
at hla« kowitlilu*. 
II Ilaattu** haa «K»r humlrrtl *|irr|» 
for aaV » hi h Im* hr.»u«ht from IVIn 
v 
K.Uanla I*1 an>l*. rhrv arr tliir look- 
| injj auimala. 
CAST HEBRON. 
n»r K^ror bur* in* •Hllng uot 
their 
h»f«« Nt thr* are rr]il« laf ihrlr uIm 
»it h hrttrr b»riM. 
• lnr||r KrrlK tw-gin* In « reiin 
thU »trk. 
M iirk»l, V»» 2Ttb, hi lt*v. C. 
T. 
K'*ur. Mf \ I. ml 
Ml«< 
\ I nil U I«.ili..f K «.i ||fl.f<.ii 
I•-jiii.trr» »rr ini|>PMliijf lb** gihm| 
m<l n»nU htr drawing 
««m(, Hr. 
* Nir t>U>k*mllh h*< rttUryMl hi* *Ih*|> 
ml hlrnl a nun nbUli *|«*«l* »r|| fur 
Mr. |k»walutf. 
SOUTH bcthcl. 
< InUmH li*t »r«l villi \|r«. 
Fr«-I 
l» 4U A iunii'»*r 
«rfr m. 
\ I'. HUkr hi* * •lw««-|» tint 
hi* f<>r 
Ibr U«t ibnf \r*r« hrji 
thr m<ur>l bi 
»lt. II* Im <«M brr wool, 
[t I-.' !>• i* <t .*• inil*, 
fur A* is ! 
l»-r Irai-h *«*ir. fur »t*. link- 
turf * ti»l.il llt<txitruf !C fur 
tin* thr.-r 
»r»n, <>r <a urnf of IIIJI) |*r 
inr. 
*1* t« (ru«lii^ wltl *n<l iW« out priMlui-r 
t« mui h waul M funnrrlv. Hit jmi- 
•••I Hip m *• u*rf 13 |"hiii 
Ii ||«* Mrs 
h** mmlil n.*t t iki* J«*«* than 
fur lo-r. 
W |m « to *bu«t 4 l«ilrr *li*v|i 
miWilf 
ti, L. Ill ik«* ha* bU U|iidNi1 niW|ilH- 




Mr« K. Inlif** U tWillnf 
lit 
|U>*|oa. 
Ja*lla II. Mi I Hi I rr «*«*«il 
to llriglitoii 
«IIh a carlon! of otllr. 
«• V. \iim-* fu* lirrn imuMnl 
with * 
•orr lu»l It* wtrr.tl «rrk* 
Oil U *1111 
iiimMt |m »«»rk. 
• 
H ilirr HUbrr aral to |#iUli« 
la*l 
• rrk Iw iff itwltl • |«rll*i«MI. 
IJiilr M I uuiming* ht« fw 
lu (>!• 
Mr* l» i. 1'rfclr U In \«»c»av 
a tm 
■Uu wlili hrr *l*t*r. 
*»Im»*c fiintainl. 
W illUnt llall, I* «|ullr *UV 
Il l««»k ihrrr turn ami a <k«c 
to inlrh a 
lirlfrr l#li'UftliX li> li. II. Ilillon. 
wliirli 
li»«l run wild In lil« pa«lur«> 
lu .litany. 
It waa klllrd a* «<«id a« dtufht 
ami lltr 
hixli ilra||Ml <>ii tli* rru«l a long 
«li*- 
i4ikf In tlir ro«'l. 
Mr*, nr. T- Hnian I* at 
.Vuratr mak- 
ing hrr »Utrr. Mr*. 
J. X. IUk«*r. a *l»ort 
tUU. 
| j»a*w a«l. of r. B. 
I "iwlf i A Haaa. 
FRYCBURG, 
NV»« !»»• hmi m*Ur«l «>f the tic*III 
of \lr. *>«inn«*l l arlt r, formerly of thU 
town bnl h*« lltnl for nuny y»*r* In 
Nfhfn«l». Mr. rarlrr • wlfr 
(H«r«h Wrbtiff) i»| (Ivf mm*. 
Mr. T. Hi< h«r«l« of WIihImI, I'onn., 
Itrrtohfl at the r<«(rrfiil<tnil rlinrvh I |M. 
Mr, mvI Mr*. n||«tn Kvan* •!«*»»' 
Hiink«<l«luK nlth lil< ItMilw, A. II. 
Ktana. 
IV t Ih«oI In l»WtrWt No. J l*t*n 
Moi».Uy. Ilr .• I. MU« llultUh llokW, of 
TWI HrVlfv, Irarhrr. 
TTw htir«^«<ar nwi|*Hy irf nmnlnf ■ 
ww ni •klfhiliU winter. 
Mr. Il<i*inl IM, of Watmlllr, In* 
ttnrti tuning pltniM III lltr tllUif till* 
«c»*h. 
t lt»rU « l*r1n«f )•«« mutnl hi* •hop 
iMwd i «. o.c,tak|« tn lUXm 
it'll to tin- |lr. TonW* 
Sim l«« lti> h«« (iiltr to l^mell mi l I* 
•-nt|»Wty**l Ii\ an rltHirio nHii|nnv. 
Onion IV. |1Vr U In tbt* «*mr inm|W' 
Mr. ■n>t Mr«. H. W Hfr at t I ilif 
ffol.h'tl WnMllltf of hi* |t*n*l||« It H|n« 
•»u Wnliii^tUl, l^iinihrf llh. 
Mr. \lhlon Kittrrwui. « fornix r»*«l- 
'I'lll "f thU |tlw, i|lr«| rrivtitlv *1 *»l. 
I'nill, 
IV ■ Inler Irnii n| Ihr w<i<lnii) will 
«•" TV«'Ut, |>r.Tmt*r 1'Hh. 
IV tlr«t Inliirr i>( lie I I. % 4 
«Hir» will l» fltm HiurvliT r*«ilnf, 
litli, hr ul«( Krjfr »n l!«- 
•piiiinu «<humi fnmi t.rmiUiMl It 
* III V north miking «u rffi»rl t«» hfir 
hrf \• «V «<«<•• «»ll 
Asoovtn 
TV wlntrrtrrui of ••ln»»lln |)|«trl<t 
No. | ln-jm MiHi'Ui nn«lrr iIh* Ii»«Irua^- 
ll«n of M I". t 
Ilffllfft, | IlltV ••••! of \m Milton. frll 
from thr hl|h hw»l»« In tV floor «f K. H. 
n It r<M>r*« l»«rn MtHnlir. frvtnrlng 
rV> hrtl lf I hid tlltllllif U|». 
1{. \. timm I* f f'Hie ron*M*»rihlr 
Mrrli to liU «|.«nr| mill iimI will «tirt up 
Mi. 
I |*. U»Tf|nt, of r«n»rr'* lllll, klllr«l 
* 171 I |»>rk«-r U«t wrrk 
<»«»rc" iifrrt, Km|„ *un<lat 
»ltli hU f «mllr. 
M II. »U'I ** Ifr, of t anion. 
•Iwill Th mk«*it in*; *1 TV ITiw* Mht-V 
Ftm. 
IVnldinf Ekkr A<Um< *ttni«lr»l .imr- 
trrli in«tl«{ at thr M. K 
* hurvli M<«n«Uif urnliij 
TV ur that th«* flr»r«t «Ih>» "f 
thr kIt»• I n»r «rrn In Itir* W tV 
rlr^int collection of nrr ("hri*lm«a no*, 
rltlr* at tV Nmt-« »lrujf More of \o» 
tit. 
Kilt* ItltlN. \ nirrTT IllJIIlk**!*- 
Witf |uirt> (ilWrr<l it (HU llimr'i 
<* It h*lat><lltt( lie •lorm. T«riit*-«r»r»» 
wt-rr nt Iih holing «l\ of IV «r*ro 
hIMrrn «»*l fourteen of tV •Uleen 
gratil.hiI Irrft, ilKlrl^Mixt I h«Mintr<M|* 
•llnner in<l a c1"1""' C"**' llw 
t». T. Mlirr lu« Ji«ir to l*»taell lo 
tl«H hi* lirndn r an-l otVr frWti'l*. 
t*. ^ifur h*> HHtinl Into l»U llf 
Hr« )hn|m> 
1AVT BRCmNFlllD 
H Intrr ha* runir In p«i<l r«rn»«*t. 
With lhrmi«i «r»l |mn<l« fnurn mrr 
• kiting 411*1 *li ling han* Irrii thr «>r»|rr 
In lit ml night. 
Tbf rtr« V rort a» Mr*. «m». IBM) '* W(4> 
nmlljr, thr 4th. a full •ttrwlanrr am I 
»m plfittnl tlmr. 
Aulrr* hri#r«>N U mm at bimif 
from |V>>«t• •*» ||r ha* l»*n a grrat *uf- 
frrrr tnHii rhr^mi itUni, Init U nuit'h W* 
trr iIhni(Ii unaMr tu «4» an* a»rk. 
luM KtlckMf ha* Ivrn it • <mi 
a«i for a fra <lai*. 
Mr. < h<|Mii«ti ami alfr liur fin-1« 
Hi^T<trr f.»r thr w Intrr. 
OXFORD 
IV Dunk*(lilii( arrali « n»'fr lM»t 
hrl I im a••tint of thr *torm. 
I>» Mr -»»• «rlr« |H*arM a Ttiank* 
<ltlii£ -mil >n nukUi. Tin mu*l« a«« 
>"» lln' * ri I • |■ |>r«.j>r itr to llr ini 
ImU. 
\|r* vth I iuii ^ ho l*rn iiultr *ik. 
I.i»r**n llroau'i < till I alin ha* l>rrn 
•i< L ailh< arlH fnrr I* hrttrr. 
Uo*c«w <*t«|«lf* of Hrl ha III* ha* Wn 
a|'|<olut»s| .liMtl<v of thr I Vat* 
^••na of I mi|m rain*- haar hlrr»I an 
ore of «m. W lirrlrr of |*arW. 
tin W<-liK*-lai riming tin- •Irania of 
" Phr »il««a** a a* |ilnnl to a full 
h<>l|*r \t»mt I.N ar|» tlVrn. IV 
irr for thr liriirtlt of I Ik <llil- 
liaa, 
\ nii*<|u»r • |r f*atl «t Itiam|**a• Mill 
**timl*i. Ii»"«iit»»r ?th. 
I Im* aa« that Ihr rtm-*t <lH>a of 
thr klml rtrf wrn In thr*e |tarla, la thr 
rlrfant mllnllMi of rarr Oiriatma* m»t. 
rltlr* at tli- N"ir« ilrug *tofr of V-i 
tiajr. 
WIST SUMStM 
Wr ar** luting *har|> ulntrr wrathrr 
«lth *no*i enough for flnr sleighing. 
whl. h l« nr|| liti|>n>a**l. 
O. <•. • Inn !|rr. our tmt" hrr In an I 
a In Hit thr a II la jr. trll* u* ««f a hlg Hght 
hour* work i|oih' In hlui*r|f a few «ta\ * 
•line tint Ik- think* aiorlh tin- telling. ( 
llr kllU-t i' I >lrr««r»| ufT flar Ih»C* 
axing mrr |«-uml* rarh. I«l<|r a 
lirrf i-rrature. 
a hrUtnn* entertainment* are Iwlng 
Ulk«*l u|*. 
Hi woii 1.1 «>k our nmiiIi llu< ktVM 
.. rrr*|«on t«-nt wht *IhhiI<I we tie afrahl 
to trll tin-nr«« .in tint I* win air 
write* «*un-li iKir |uitt of thr latum 
•Ih'uIiI lir rrprrartitnl. 
\|r* i or • W rlilrr of li>M-klan<i. Mr 
I* it lirr filler *. |iaai<l \inlrrw*. 
|ir. t M lll*t«<r ha* gooe on a wrpfc'a 
». it loo iii<og ftirn I* lu M i**arhuartt*. 
hh ii in- ioi*tlng llr« moonlight 
night* I* lrii|.ron- | In \ oung Viwii-t 
ninimlliig uaof "when we wen* iming." 
H !,.• 111 Im I likr to *ll<|r itown hill* 
• •rorgv 11. hiMIrr il*ltn| hi* l»roll»rr 
*l Norwai tl»r |irr«mt arrk. 
HHh hi| ha* o|ir|tr«l «r|| nitll |>ro*|>r« t 
of a *u»v«'**ful trnu. 
K. I.. 1WI1 ft *4 wife haar rHurn«s| in 
\nraiv, the oM |iImv Iwlug r|o««i| ami 
home liter illy *»l|«>l «ut. 
Krkiai morning ilaain* hrlght ami 
f»* ill If ul * It Ii a *llght fall of •imi« "lur- 
ing tlir ulglil. 
Thr |tropin *ai that tlir rtti«*«t .how of 
tllr kln<l firr *rr|| In t !»<••«• | • rt *. la tlir 
rlrgjnt ii<llnll»u of ran-1 hrUtina* nm- 
rltl«*« at thr \i»jrra ilrug *|orr of \nr- 
ai»JT. 
BRYANT'S POND 
Ml" 1-riM ll<Highifin of Ikmljr, 
\| »•«.. |« tldlln; II. K. ll'Hjf litoii. 
< |Ir»lln f« irr l"Uk'i"kr lit** 
1 lliulirr nil fr«>iu iVrliam M<»uiit«iu, «*n 
11. 1.•» l»u(hi «-f I H.« urtU. 
Jaiu**« M l>4\ l« <|oin( uullf 4 **•••».I 
1 till* wililrr, IiijC 
twrltr Mh ii. 
i Mr, o. J Ihmkrr lolnuli (<• nikr an 
ihitp in tin1 < o|- 
Ujc>* tlr ouiihif iiirlnf. 
KujC**<*** 1 •,l«* I* in llii* 
l»r iIh> jMV BnOMWlfk UAi 
|ii«ur«•»■■» < an I »!••» fur a rrlU- 
Mf .111 hlrlll •-olllplllV. 
SWEDEN 
Mr. I lurlr* II. Ilainlin an I f .uillv ar- 
i >1 th«ir ••I I Ihmim* iIh* £ttli of \m. 
rmlrr. Mr. II. li.t« lirroorrnw r mi tlx* 
farm lf»l *llh llw >tal« luln-t rlil 
N'hool at I. mm • *t« r, M f«»r Ihi1 laat 
| four jrara IV old m i^lii»>r« jc »v«- 
th< in a «t»rilul arldiim1. lit* W now rr- 
I alorki'itf liU finn. Iml'ij; bought a 
Urg* |ulr of am au*l thrr* vowa of l.ii- 
thrr Mcirii« of Itrl tgtou, an I a pilr of 
llir»«»»-* • »r-ol«l •!«■» of Vlou/o Mroul. 
I h#* iiit mill lirlnjf IniIII In tin* mhiIIi 
|> irt of Ilow n hy ttrtirif *. IU-iiihII 
iirar* r*Hii|»lrtl<»H. Mr. O, V. K<lwanl« 
lu* tirvn tioinf I Ik* hi a m mi work In II iIm* 
pa*t wrvk 
liu(rnf N'rtrr» acitriuiMiiilr* lit* .unit, 
Mra. < U«hillin, to lk»ton till* ttrrk. 
V |>l< i<iiil Hum* at |Im* rrplt It loll of 
tin* M. K. < Irvlr at Mr. t 1»arlr« lt» iiim«tfa 
Un!tr*>Ur »*trnlii£. 
Mr. Iron l!l. li«r l«4Mi U \rry low 
willi •itt«iii<*ll«>aatlimt. 
NORWAY LAKl 
Ml" Kulltir IlirtlHI. wlio ha* l*vn 
tHtiniinif with mu« vi'if ttaitark, iu« 
jfoio* to Ik ••toil to «|>ri|i| ||m> winter. 
J. <\ Haun«Wa la rm Irtiar shoring, 
ai»«l lu< hlrr«l Klt»rl«ljfa» Moi»«\ of Saiilrn, 
to hrl|» hllll. 
lilhrklfi' tiamuioa*a wife iltnl vrrv 
•uiMmlj |n.-. l»> morning. 
J. Frank Kra«lhurr In a a good aaaorl- 
I i if tit of groorrW* which hr U wiling 
j low. 
F. II. Whitman, of Harrison, an at 
tin* |j»k«* on lMi«ln«>*a WrilhMtUy. 
Mr*. JSojm Iia« gonr to I'ort- 
j latxl t tailing 
frirn.l*. 
] >*•«• u«*w a.i. of < II. I ninniiug* A Hout. 
CANTON. 
(iltleon Kill* U HtilMltig i ilibl<>n>iH 
n«vllng wllli hl> r^hkiitv on Main 
HlrfH. 
Nullum Minim* Ihi ciiw In l.jrnn In 
»hll hi* il«lrr »lwHr gim«W »fn* jwil. 
It ilimafpil hr lh*> riwil Itrr. 
IVn* W l<» U> • union lliriatma* I m- 
•I IIm* l'nl«rr«alUl chun li llil» rmr. 
'IV U.Ik. of ih«* l'nlvrr«itll«i n«'M y 
wlllgUr nit apron iikl inn-kill* Mn-Ulili- 
•I lh»* oM MiKHilr 11 ill ne*| Itiiirfelai 
(•truing. All irv mnlUllr Imllml. 
V-illian K«*)iio|i|< M4iii* nil |mt*oii* 
coining Into town In mil anil III* 
n«*w Him* of MirUlini* good*. ||r Im 
Uki*n i|m lil |mIu« lo uMiln lite Im*«i 
• I «• till v of giMnl* »l I Ik* lo«r«l |m««|l»lr 
prli-r*. 
IV# Ir.irn IIhtt W lo tie an Ml>| Folk*' 
• namt Kltrn m««. nw pHwtwIi logo 
loMinl * iwt» org m for I In* I'nr II ■ |» 
11*1 • luir* li 
IV Iiolilrn < >o%« will gllr« mh hi 
lUiKf il firing* 11*11 in**! Tni*«I«v 
• u nlng. Miuli* liv Itl«*li ir<l«on. 
OIXFIILO. 
Wr arr hating llrlgllln|. 
tmirje I (.ilt'* Ita* ImiiI«i| qullr a l»l n( 
liln h to t!»•» mill. 
The Hallowed Intrt)' Ililetea *rrf hi 
Oil* tk-lnltt ami TwM'Ut. 
IIm-i trail*-1 *lelgh .111*1 rol»-« m It It Mi*- 
l<ii pirtle* *n-l ittilr two inrnnnlt ami 
a ml# at Met leu t orner. 
|N»n tiate* return* to hi* •. Iiool m 
I'arl*. 
I I.I. Utr •iton «|">IU tlie *k*tlng. 
I oik ||«rlo«i, mir new |m»«Imit*lei, 
hi* fltleil <l|i tin* tiffli* III liter >lit|M-, 
etertthing nrt, IV l«« W l«o\e* are a 
gre-it nmtnlini' to tin- iwmtilr. 
Nim I* iIn- IIiim* tint tin- iili.k*mlth* 
■IV ru*he<|. 
tielirge ^lllltll ami Kll*tl* limtllt »f 
art- at Ihmik- on a n it Ion. 
RUUrOftDCINTRC. 
Mmp*on In* to l>m liU 
*lfr a tie* .|r»-«« m l |{hf Iwr ||H l»»- 
«|i|e«, Jiiw l»h. kIih In mt*oti ht tra«le, 
hi I I* twit from hoiit<* « tfTi-ii i|#-il of 
«!»•• lime, protni*e«| |il« «• |fr» Mtrt 
If *Ih* woitM mike tin pig wflgh .IV' 
I«miu<Ii In t i-ettaln time Ir «ihiM (lir 
her din an I a new ilm*. Iltr pig wa* 
weigln-1 when Ir wa* artrii moiitli* an I 
•Itlrrn iIim «hl ami «rlflx>l .l»Ji-l 
|M»*at»l* *o Mar* win*. 
Mr. N |i. KlmNall I* to IhiIIiI a new 
ham lu I lw i|irlii(. 
Mmloiit Itowi* I* hippt, a* Ira Tnie, 
the Htate ilrtnilir, In* i*ptni»-«l tin* 
iii-ti who *tok lite thing* at MrtliWi 
Maml will gel lil* liariH*** l«<k. 
I%. K. T. Vilam* iWllf»rr>l tinu-*i 
teui|wram-e *eni><>n here l»w. I*t that 
ha* l**ti Itrinl here for man? a ilat. 
H»r i|uarirrlt m«riln( wu quite large- 
Ijr attemle«| an-l rerv ItlfVMlliif. 
Mr. I<lim« ha* mtnr frlrn I* In Hum- 
fi'f'l 
Mr*. \rmt«*lla IMIiott, wl«|ow of Itn. 
John Klllotl. wa* Urni In |.Wfo»n Dee. 
J-*»th. I».li, tlke»| at ltumfor<l Vn*. .,*»th. 
,\t thr age of |write ti tr* the 
rtl^rlfllfwl religion an l |olne«t lite I Mil* 
grrgtllonal « htirvh at I.M»n. IV •!**- 
<-ea«n| wa* twli-e married. iV leatr* 
«>iie lirotlier, nti« *l*ter, one (laughter, 
I telle Klllott. arvl three •on*, II want 
V••We||, uf llmtofi. |ial<hl Klllott i>f 
little |*«iV. a if I I'fnl Klllolt wlio I* now 
In tlie wrtl, *i||e w 4* la>lote«| lit *11 
wlio knew her. |{««*. Mr. IIiiinafuril at* 
trli<|e.| the funeral. 
HIBMON 
l.a*t *un I I l*t,Hr/KIU* I"• %l*»r 
««* Nirlnl iKMir lie limn Ii«kiw. Mr 
r>ili*r lltnl In ilil« town intitr vi*r* 
• n l * «| tint IIiik* llie iiiiii In 
town. We t|«» n«M kiHi* III* •£**, IhiI It 
« «• o»rr 1*1. 
Mr* l|n»i< wt'iil to II. ••toil |t*| «ni 
an* I iIh- I'niilrr h»u« I* r|n««| fur tin- 
|irrM-||t. 
Mr "»»rtfeiit will •|>*-ti<l in*>«t «il hi* u- 
■ ••I k«»»i Itrrr. 
'tli** work of • training tli*- m«ni|i lu< 
h«* l»rii <ll««iiilii'i»l for I Ik- winter. 
Mr, Kvrrrtt U illgtfWiif iIh» ivlUr for 
lii* nr» Ihhim'. 
\ r.ii-riln W»|ii>-*.|i\ mi* IIh-iuM* 
r«t lilt of tlie *e|*.|| Ml f*r \t 7 "I 
H. the ni*>riiirv ««• at ft. 
IV «now l< *1111 i-omlnc atvl look* like 
ulnlrr. 
Hh* |>r»»|»|«« Mr thai tin* Kiiwt «how of 
the klnl rm *rrti In iln-*.< |.*rt*, I* the 
rl'Sml «^»ll«- tlou of nrr < hrl*tm«* t»*»% 
rllk* al tIk- \'ut« ilrtiif *tore of Sor- 
wtitr, 
II M • a*limia of the » • rU*« I* 
If H hlntf III t• rntrr I »l«l rI 1. 
Mr II. \ u*Iiiiiin li«* rlit" I a ii*r» 
• l|.«fl|| • ll|tf||)g X ||IN|| «| ||l||-k(|«*l<l 
till* «#<rk a»ttla • waiTri UkIiim Ui 
••»«ilii( t/ntlte a nutnl«>r from ln-r*" 
were liter (Kidding the .|>iartelte w till 
Mr* l»r. I>..1.11,111 to |»lar for lima. 
M •lUi'r «'u*timin U (alnliic •Inwlr 
Imii In* not iH 11«.I lil* IoiIk'* on |t 
«||| tie Millie time lirforr lie I* a Me to 
•In* agalu. < 
NORTH PARIS 
.•••hn « lim- U vrn <kl it hW »l»utfh 
|t r *, Mi*. I |>l>«t«i *. an I I* mH 
r»| III (VfUtrT. 
Mr*, lilt tin ImihImiii In* l#**n ijullr 
•• k 
J. I < till I• I* |ui kliij; a|i|>l«*« fur I I. 
ItirrHl till* *rrk, 
Hwlitg III |Im* •lt«nn \rt\ fr« «rrr ui|l 
In ill* l»*l ••Ifi'l*'. 
\ll rffufl I* t»'lli£ In 4 l«*if «l 
• •rif ml/<i|mii f.»r I Ik- Imrrli mh'MIt*. 
I hirlM "M^irn* In* a nr« ln»rfi' 
•Irlgh fur hi* tn ill i»ii*Uif*», 
\ .1 i <i• Iniitii I* in-•« liii; hi* in t< hln- 
i*r\ !<• hU ii«*m mill at Wmi I'arU. 
J. K. I.ltlh-litli* A * o, I-*ii grlml n»ro 
an I r«h mml »rr» tlm in l nli* In hU 
ik*«* mill. 
\. .1. \'.U.ir* Injur* provM In lw 
i|iill>* wrloii* ami h«* will '» tinihlr In 
work for *<mii«- ilim*. 
roxburv. 
Ml** M in |l< >n*l In* I ■•••ii \l*ltlnff it 
\ I hn L', «>f H«|« |||, th> Iio|«i| |n%*r 
of hnntlu£. arrhr«| at Ihr llunt-r'* lt«*- 
trr.it Ii*t Krl'l.n night with Ian ilog* 
ami tin* n*ual l<*nl of (uu< ami ammuiil- 
I km. 
Ih- Iww ih'iilUl*, \ia*tIn Tavlor, nf 
llrUftnii, an I til* l«rntlwr >t»*|>li«,ii. from 
ll«rrl*oii, niulr a *l«lt at tIlrtml 
.hi I li»i|> a 1 r.4tii|» In IIh> *•■>!*, going 
in llrrno WrilnraiUr forrno«in. 
t 'lluloti I'nrtrr Im<I iIh* ijimI form in- 
to • h<Hii I irjfr 11•*•• r 111 Iiik*ir 1%lilt; |lif. 
Maojr othrr* ha*r irl>-1 In t4ln to kill 
MMilf of till* •filrmlkl g III"- 
"xnfll H'ifk* gut hi* fiH»i i|iilli- hull* 
ami l« laM u|i for a ahlk 
GREENWOOD 
** 'llll|i*l KU-ll'a houar II I* liltli«*tt«• 
*Iin»| ruling I(»maril« lit** nn«l .m l tit- 
I1IIIIIiiU-nt I % IHMT III It; lit* In* I licit 
turtle I U ro'ui'l ••• i* l<> front tli«* rovl, 
ll Imi k uImmiI a fml, r4lM>.| It up 
ami ii«*m •tll«i| It, ami w In u all i-oiii|iI«*ti«l 
It will Im* a i!»«Mt lm|»r«»t«iiH>nt. 
V. J. \>rr hurt til* ryr a fr* ««!• 
affowhlh* tr%lii|C I*' lllirnli' i nlf tlul 
liilc>>t liunp, ami mmiii tin- «*vr«l|ir|i* 
«i In, tfltlng IiIiii a prHtv h.r<l tlui** 
It. Ilr plu-fl liliu«i'ir In tin* ■klllful 
ll*U«l«<if l»f. It.lllWIll* au<l I* IHIM IwttlT. 
John Hutu1 «4* "iir jju<*«t la*t wti k 
from Wr.|iif«i|*» till <*,tiiril4t imiruiiif; 
lintmltli«i iii-lluc !!•** •ti'iiu on lliiir«.|«\. 
If aii'I hU lium, I). I.. I Hiuli nil, aiiil 
out into |In* wiHhU a iiuiut»-r of tlim* lo 
»ln»o| •<iiiM iliine, but hoiiIiI •ihiii rvturu 
looking a* If IIh-» tint lo«| tln-lr 
filrmt ou rjrtli. Ih.y liu «IIv n»Mt-li|ilr«l 
tli.it |urtrl<l|p- liuntliiic Tluuk*ici%litK «lay 
wai a IiuiuIh||{, ami to went to firing at 
a iii-trk In tli*- iliM<ry«t>l. .Mm l« a flat 
young in hi of 17 )Nn,a»laMtv thin 
in a»fr.igc feholar; In* l« ihih Muilylng 
I .at In ami (<imirtri. 
'IV aihim of Thura-lav ha* M-ltl^l 
ui-arlv oiin-lulf thl* i»i*k. hut It U now 
(nmU| ivMit. I Im-|x>n l* au-l •tri-.nii« 
*rr not 1H hrl-lg«-l ovrr—Uof I* tin* 
KuglWh t luuiwl. 
I..*t•-». \\ morning thf tlirr- 
iiioiiH'trr stood rvitily at /cro, ami 
j TliuratU) morning our hr|ow. 
NORTH BUCKFIELD. 
Mm. ISoIoh hiilrr ami m«o| Aiil»urn, 
nrr at J. A. Wim*n'« fur a frw ilaya. 
1 Mur ha* iiikI'T I In* 
iiiilrut lltHi of a Ml** K l|f» < oiii'i of M<- 
| vluiik' Kail*. 
KrauL lltti, of North l.h«*nitort\ l« 
I Irat 
11111In (lit* II..III. || ill <||>tr!<i. 
M"«i >'f .Mir IIui.U.k'IvImk gut**!* l» 
Murunl to tltrlr Ihmio-*. 
IrUli ami <irrrl*li Imr lmu(lil ami 
|Hi«'kril hli.il few Iota of |{rwii a|>|»l<*« 
tltrrv wtTf ill «Hir nrlftit>ortMNM| till* 
«rrk. 
J. II. Carry Inhi(|iI «|*iIi«* an amount 
of ilrtol a|.|.l*'« al«>ut Iwrr Iwfi.rr In1 r«*- 
turt»r«| to Salt-in, Ma*«. 
Killing |il(« ami |H»ultry ha* lw»*n tin* 
onirr of thr day for tin* t«*n (lay*. 
WEST BETHEL 
iinlhrmomlnci of thr llh mitt *»th 
liiat*. thr llHTHHHiirtfr iIimhI at 1 iixl 1 
ilrgrr..* Im'Ihw nfn. *u« ti wrather gltr* 
thr lonilg folk* liot Olll)- r»*l rlirrkt hilt 
•lulling ffur It hrtng* along ttnr 
■katlng. 
On iTh* llh I Ik- •rhvtnirn «rnt (<• lllr<l 
Mill In an*wrr to a |irtlllon from J. |i. 
mi'l oiIm-h In lay m nrw mvl. 
II I* uinler*loo«l tint ||h*v will rr|>ort 
famrahlr fn tlx* |Miltloner*. 
KM want K. Mhrrh" I* trii||iit( In J. 
I". Ilapgoo,! * ilUtikt. 
Alton! ill r*r« ■rr to I* arm oii tltr 
• HIiic it W»*«l lletlirl tUllv. hrlng l<>««l- 
tt| « llh |H|||I wimm| Itlfl *|NM|| «|«m It, 
IV 1111111 •torm In* in ulr lni*lnr*« 
|mrtl«nlarlt litrlr hi thl* illm-thm ami 
iimni «rr iiii|inttlng It hj hauling up 
tltr W<mm|. 
IV|Mr*tlon« »rc twlng imIh for thr 
Mail amount of luuilwrlng thl* wlntrr. 
Mr «»i'l Mr« I i>i i. It if I,, r me •till 
living alotir 4 if I doing th** uio*t of ilwtr 
work. Th#* ar* *4 an<l »»*ir« of age 
mikI arr grrill* howr*l with hillrtnillr*. 
Mn. II. I* • jnul l«ner of nt«, at prr*- 
rtii lirhi( •urrotimhtl hv a |»i llock of 
tlftrrn. 
Knil II. |l««••«! «if JrlUvMW, N. II.. Ini 
Iwcii hen*on a %Ult to hi* iiiotln^r. Mr. 
Itniin U » tlrninii mi tin- H lillrllrlil m<| 
JrffcrMMI It lllr«M'l. 
Mm Kmmi * I'mnh, formerly of 
I I tit* |iUrp, who ha* Iwetl *|M*wtlnf thr 
| •uinmrr at tiorhnn. V. II., In* now <him* 
tn « mltrMgt |M>ri, Mto to •two l tin* 
whiter with Iht atatrr, Mm. Klgtr I*. 
Kinifll. 
Mr* L I'. It.-«ii mul il oilfiller l.'o«i«' 
linri* tn |.rwi«too for in*llrtl Irral- 
mrnt for l!o«lr, who In* i vrr* Irvl nr 
llrrtwri M.i••hi ha* l*nii;hl hhn i hor«e 
arvl I* trilnf to hn|im%«» tIk ji**I *lr|gh- 
In* 
Mr« .lo|i«t Itoltln* h«« ••*•••• |»rrli» *li 1». 
•mi I* now lirttrr ami ahtr to i|o h< r 
work. 
tiro, II. Itniwnof M i*oii «% «• hi till* 
tllligr < *ti<irt IIiim* afn. Ila In |wwr 
li^a It h. 
\>ti||*oii H. |t.-in ha* nio%«s| on llr 
I'rtrr W oil* |i| n-r |'l«' lirlow tlit* t III nfi*. 
»n I wr arr In Ih»|** to Imp I Ik- |«l«- a«ur«- 
of rrnlhif MHiif of thr nrw* from III* |»*ti 
III mhiit of our count* |n|rr« all I *«um 
of |||« ««r *kti< ti*-« from hla illtrv. 
W I'irafll tia* ImiIII an i< It it ton |«» 
hi* Karri. ahWh la a grrat Inn 
linnrmrnt. 
EAST BETHEL. 
tin • hIMrrn an-1 grawlrhlMrro of 
Mr* K * llirtlrtt *|irtit Hi tnk*glt In; 
l»»» at the old hotnr rrak|«H». M- 
though ttilrt• -on*' In nunihrr, Ibrtr wrrr 
Otih •nrnlrrn prrartit. 
J. I» in I l» •». Ilollnfi rwrwitl? trla- 
ltr<| at *1 II tiling*Itangor, M tin# 
• K*tr*, from lli ••ton. I* now nt 
trifling to hi* farm aftilr* In Ihi* pUi**. 
I». IJ hhi ha* oiintni'iirnl work for I". 
RmmII 
llrtlirrl III ikr hi* got»r to llmlon 
SOUTH buckfielo 
II «tlnjf li«- if.I fuu li <>f Inuti-lile** 
trarllttf oil! lir»N| lit tnnrfr U»rr. of 
llirtfiml, whi «»| itmrgf l»£«n, »<• •*- 
•iiiih"! I Ik* I ta*k of ■ |m r».»n- 
>| tl*lt In |*«t hla turrit*. It I* i-rrt tliilt 
to mi llut *f f• ••!•»*I 
• »ti»* of tlw Ilii»*«t a if I ha n< I t«*ir- 
llltf tnlU Wf rttr m« M IIIIt I* a 
l»rx»\ raiifr o4f« It U of mid- 
ttM'lry <•( furm ml proportion* at»'l la 
••titlrrh ftw of a •u«pl« |.»n of fro**n«»«* 
In forin »r limb. In a|*r, form, i"*»lor, 
•lilr mi l 4« tlo«i. thl* <'«>lt. In-I, form* 
won lit m<fcl*l. \* II* lute f-mhiMljr* 
n»t lit ••( I In- hIiii* of iimrijr l^ifau a* 4 
•lrr„ ihl« mil fwrtiUh** nklrtiiiit ihh* 
tiiigiM** m l \ Iik iiitf Ilil* • '•It hi* 
hrfii «>l<| lo M »** it lniM'tt* |>art»••• for 4 
I"!'"*". •• *>• I *»• nvrntlt t tk« n to 
lln* ktoii, Ma Mi 
Hon ofti'll lir lirar ||»«« rrriulk "IU 
Iii<Iu• 1 r\ hhI foiWHiiT Ik Im.I «n|iilrfl 
a < oin|M trnii1.** llrmW, IH u* a|o|» tul 
o>n*t<l«*r for a iiNHiH*ni tin* rffni u|»*n 
tin* 1 ir»«-l lii<lii*trl>'- 4111 tin* iniintn 
I wliolr *ltoi|M It* inui of »«fr IMn»f* 
««l«»|»t tint ml* of llfr, lint lli« liUir- 
rr *lnll aii iiiinilatr !•%- Ulnir alii Mil 
In Freeoeii In ri|rn>lltnn«; tint Ih> 
• ♦i.a11 forrgo all Inaurlra atil t-onrtur hlnt- 
•••If •trl'ilr to tiir ih" •»**ltl**a of life. 
W on|,| not *u< li a n**ult i|f>*tror iImmi*- 
afi«l* of liKludrlr* a if I work a rr"' !•*- 
•I11 *tr111 r» *oliitloii • Hr lit*r not t!*• 
•pii* to follow It to 1 rtmli* lull will lit 
•••« li r^i'ki i|o It for lilin*rlf, 
11k- wrltrr an-l l'r»i| rwrlinl a mrllil 
Ilia It at Ion to «ttnii| tin* i'lo«|ri|; It <->-11111 
In ilUtrV t No. a, tint w»*r»' nrnM«* to at- 
trO'l on aii-mint of otlii-r riif i(t-in<*iit*. 
Itrsi-ntlr we innlr a |«l»*i*uit tl*ll at 
iIk iHniir of luring I'arrlirr of *outli 
I l»• rin .!•• Mr Parrhrr la i|l«tifigul«li- 
•al for hla lio«|i|t illt% at|• I thr |il*a*ur»- 
of ilir wnldii «o IflcMrawl br t!••• 
|>l< •< lot' of l.tiifgr \ I oil Illt till wlf»\ 
of ll<••ton, tin- latti*r U-lnjf tin* ilauglitrr 
of dir |m»i. Mr. I'oi Iht I* « Urif«- anil 
«iHT»«*fMl finurr ail'I a rrprrwiitatli*- 
• •f 1 i||«tlutfiiI*>i*-l fmillt. hr. vw»ll 
I I'.r. I,, r. »ir..tlKr of luring, w«a al 
•mr tlnif a |irn1l<'ln{ |ilir*l<*Un at |l*ii'k- 
tli4!!!. aftrrwanl* rrn»o**s| to Turwr an I 
llinllt !•»■ 4t»-«l In llo«|o(i, wlp fv In* •• 
• tnmilati I a Iirif*- fortuin*. I'tK lion. 
ii«irti* l*ar« li**r of I.•■*■• I*. who In* liwn 
In la**tli Imu**** of IIh" I «'t;Uljtiirr, I* al*o 
III* limtlHT. 
Mi. iit-,trif. 1 mi ml, »*'f..fv in- ntioii- 
f»l, I* a inii'lui tor on ili<- I i-iitral Mia*- 
i< fill** tt* Kallroad ni l rr*ltl»"* In Itoa- 
toli. 
Ilrotlifr V. M. I'oifif. of Kaat llrliroti, 
la t«*a< III ii|f thf •< tii to I al tint (ilai^. 
Kratik IJotwrt* I* at liom* from IIim. 
1 I 
UPTON 
I., targrnt Im< '-nielli « 
U <> un li t•t.i'i l Mr*. I.• •(tI'. III.k I 
|« »rn «Uk ji»'I niiiMf I" III 
rtiiM^I l>v falling <*ii lit- an I •trlklni; mi 
Irr (•.!« L in 1 li** itl. 
U •' ll ur jl|«t tlKia t'lHillKll ll'M III III tk«- 
jft*>«| • ll'tglllUg. 
\ 11 III#* ii»•"ii not lii llif * inula tri* tr* 
IiijC tlwlr In-iI In (jH llni«r ilinv «|«*r. 
Mo.t of Ommii h«*i* ihi* flr«t mil* to ft 
jrrt. 
WEST FRVLBUHG 
llf*tijiuilti Mrht-* ii U |M»irlv. II** Ii** 
Irt'ii ii»nrtii«*il In tlx* Ihiiim- ft»r itiurr than 
a nwL. 
i i«tmfii «1nrli>* « ii (miii«l Ii) <»nr 
•t ij»»* «lrl»tT. Mr. ^li**rn«. In an nii<iin> 
k'Ioiii rmi<lltlmi In tin* •l<l«* of tin- roail 
at llnrickii Illll. hr. M«hn think* llul 
Mr. liarlr* In* l»*n • 11lit I > •In* ki*<l 
I n l' < 11 Wllfi In* mil tin' Mill "ha* 
j.1 it •• »#. .» Mr 11,nr....,, from i,il. |.|. 
fur Krai i»*Ut* l« «i-|I1iij{ w.n 
•i|t a row ml N.«rth l'rrrlnir|. 
BROWNFIElO 
I'lriil \ «>l •iioh for k<n»-| •Icijthliic 
atul |>r<>!•)«• nrr lui|»rotlng tl to It* full 
extent. 
Mm- Im»i• nt'l girl* .irr lni|»n*«iiiic 11»** 
liv tit *katlii£ nil thrir «|wre tMini it 
llttlr uion*. 
Itn*lin ** Mt-iu* rillwr .lull Ju*t now. 
tjulte a innkr **( y»un| mm art* « «lt- 
I lug for r joh. 
Mr*. M «rk »|»lf«. *on \| irk It.it K 
(••it- tl low n ti iIt I rlln r%i-niii|(. 
riic l.lti-r.m t-lr« I** will imi'l I'm « 
1 tt*f m Itli Ml« Hprluj;. 
LOVCLL. 
.1. K. Kmery aii'l S. A. rirrinjftou .irv 
I drawing thr |4ne tlnther from tin* Kllnt 
lot for tin* iM'ir* of tin* l«t«* < linlr« 
H •Nkl, 
I In- No. | Cirri* if•• •u|»|M>r mi<l 
iIjiiiv at the Vuilnwiiffla IIoum1, Wnl- 
Uftiltr rtrtiluif. ll.V 
Hi** * 'oiigri'i: itlon || < Irrli* j» a t»o\ 
party ut tie town bout** on Mitur<Uy 
I'll Inc. 
H lillr ut I In* thiiiM* of Mr. J. I.. l'*rV**r 
r»*<«*nt 1%. we «*w III a Urge rage two 
fejulrrvl* whli'ti •♦fin to If • x u tly Ilk** 
our < ••uiuioii rliliiinuuk or *»rl|nN| «ijulr- 
r»*l ••\»-»,|ii tint iIh*\ «n« jrt M*< k Mr. 
Parkft t*'ll* u* ll. it If •» i<lon tllv *** 
on** iH*!ir tin* foot of Mount v»tMllu«. 
.in«l i-.miflit tit***** two In * l«i\ Inap. 
I'liey air bright i*ii<I lively ami will ••ohm* 
to tin* akle of I Ik* mjfi* ami ml m orn* 
from tin* hm-l. 
Sw im*w i<l.of i It. Cummlug* A son*. 
DENMARK. 
Krid.iv nlglit Hit tin* (1r«t night I'mf. 
l iilr'tilinrliiK «iIiin)| Ha* open to tin* 
|Mitillia. There wa* a full h<»u«e. 
A new |M>*tortl<<«> h«* lufii o|wii<*«| at 
\\ i-t I •• tuiiirk. ai»l J*nw* K. I^ml, a 
trailing In iiMN-ral, ha* Imtii a|i|Mi|ute«|. 
|*o*t uttlre 4-1% II servlc* reform I* l>r.-trlug 
fruit. 
Cliarle« K. Whlililen, |mttniu«ter her**, 
W on the *Uk ll«t. Ttie t.u*lne*« at the 
ofllt-e ami III* «tore I* rarrlnl on by hi* 
101 Im Ink, Ml** \unle Hawyer. 
.lohn llfn*, a former rltlmi of till* 
town, ille«t wry •mlili-nly at III* home In 
j SeUago, la«t Monday, aged *0 year*. 
BUCKFIEIO 
I'lilng* worth knowing.—That rl|» ti»* 
mato«* will r*aior* Ink Main* from 
white cloth, ■!•«> from tin- hand*. 
nut ki'ntM'iir «||| wiftrii ImmM* ami 
•hoe* Innti'iii.t hy water, ■»»•! renilrr 
iIhiii a* |ilUI>l>' It Mill niikr 
tin iMkrtllr* a* bright a* nrw ; *atnrate 
a woolrn rag ami nih with It. It will 
mnore *taln* from iarnl«h*«l furniture. 
It will |»rr*«ot Inin ilak* fn>m rMl>(. 
Tfie piii tin* nf the late Amhro*e Kink, 
of |j>wl*toti, were lirwi|lM Iht** SumUj' 
for Interment. Mr. Ilui k «im former 
• Itl/ru of tIII* place *i»l «ai for aeirrral 
jrear* proprietor of iIm IIi« ktle|<| ||oti*e. 
Klla* tailor tiled Nov. at IIk- 
homr nf AnhmM1 wliere hf ha* 
re*lded for «rirril %e»«ra. Mr. Tarlor 
wai I Ik- oldest man iu town. Irlnf al«Mit 
»l M'»r« of age. 
Mr*. siltlltlt l l lltou. of Cottage lltr, 
Martha'* Vineyard, w i* In town l«*t 
m-rk aimI iii »«!•• a *hort vUlt to lier 
frlettda. 
Mr*, I harle* Milium died at tin* re* 
Idem e of le-r xiii, !(•►•«•«*• Totiln, No*. 
JHh, after »e\eral »rrk»' lllne**. IV 
mm In* were taken to Kaat lluckfleld 
for Interment. 
\% III IJl|**»*ll * •-lifllt-ll»o«ll|»*-*»|.| pljj 
i|rw«ri| off .110 |mmiii I*. 
Mr*. Mullah M. rrlll. of Ka.t llehron. 
m>M an eight-moot h*-*dd pig at tlir meat 
market Krilir, weighing III |HH|I|«U. 
Vlfr»'<l < ole'a «i|iprtlH'iiMiil In 
in«»tlwr column of tli** I it iiHUTat. < ill 
m l look at III* holiday rood a. 
UrilMxIat evening, II. \. < u*hman'» 
«Iii(Iii( •• li««»l I'limil with a nHMTrt at 
tin ltvptl«f linn Ii. .»**l*tti| In t||«' ||ii« k- 
1.1 I Onlieatra and Ihe llehrun Ma If 
ijnartette, ami »i*a plejuant entertaln- 
Wlk 
The tillage *mltht I* the hu«le*t Mil 
In town our would think to tin* long 
line of Iho**-* walling lltrlr tiirn ilav af- 
ter «lar. 
••Mr. Itiren" (ia* *»iii *now at laat. 
Mr*. Il< n|«mln *pauldlug went t< 
RMdefonl *aturday. 
Ml** «»irth llirrHt In* taken thr 
n»im* m-entlt o, npkd In Mra. O/en 
•*|M»|i||iig Iii the tiardner hou*e. 
Ilut'kflr Id I ««lge of Inmm| IVmptar* 
Ml Ikfll Ilr«t meeting at Keform Hall 
Krklar evening. virral vWltora from 
« rfatal M'air *rr* present. 
Klmrr II. Au*tln lu« «dd hi* pine trre* 
to Tru* A Wlllard of Turner, for ll,|i», 
•lauding. thejr to hate two *ra*on* to 
get thrin off. 
Inrlr. |'or*trr I* al«»ui to put a new 
and lio|>rot*s| !«•••*lif»U'k on thr market 
for whk h Ir lu* a pitrnt. 
Thr |wN»|>lr *av that tl»r t1l|f*t *how of 
the kln<l eter wrn In tlirar part*, I* thr 
rlrgant f«»lln tlon of rare • lirl*tin»* not- 
rltlr* at tlir SiMi'« drug *tore <>f N'or- 
ttiy. 
CAST SUMNER. 
\ our rr|»»rirf m-ii-I* * few |»irW •(••ri.il 
llriu* till* Ilrlow I* (Itrn llir 
imitk** of imnrr< of fig* in<l llir «lrr*«r«| 
*rlgtit of mrh >li4hili ltoMll*ol|, l»|; 
I «*«trr I! l'ohln«oti, tUl; Matlin. til; 
J. I.. Ion, iwl; Jaine* ll<»« worth. 
• it IM|iMk I K. \ 
>4. II. K. I irr, .11" to follow. 
Him I H. 
11k* wlntrr It rni of •< h<«»l al tin* |ilirr 
I* to t# In • huge of Mr. I>. 1'irk, llx- 
wrll-kliown Inn her funnrrlt of |l|\l1r|i|. 
IVjinMrrt 4»f getting rt-wlt for tbrlr 
work. 
II«« ||k* «t»ow rumr to «(4ir' U t!••• 
«l'i*ry with inmr. N»nn* wl*^ om*« ur 
tut, oilier*, y*. anil ar* killing thrlr 
l«lg*. ii M«\ln» kill***I oo*lint iirwil 
lit; l^lir lloMiiloii onr that H'iglwl 
LUI. 
*»|«n k I* artling »ffv Iom alxl |o|* of 
Urttirr* an* hoMlug for a rl*«*. which we 
fr^r will nut h» rf4ll/»«i| thl* t«ir. 
HLnCt'M. 
ALBANY 
•I. K, lllnl ami wifr IikI tin plraaiirr 
of In* hit; tlwlr right <Ii1I<Ii«mi •jxii l 
I ti iii|{ wllh iIm-ih IIm- rhiaN 
•••11 rrtnrm«l liiiiii- llit«lv to lil« work 
•1 liiirlua. N. II. I'Ih M<»it<lar folU»w 
llijf. hl« rl<k»l <1 iiijflilrr. if *l\ n'rhu li 
l» Km- iiK-rnliirf. «m millrol In mirrUjf- 
m 11 li Mr. K. III. lunl*. a worth* young 
iiiiii i<f |tl<M>*f<>nl. \t •••ten oYt<* k 
llwr I'fl Ili«* |urmltl n«»f for thHr new 
Ihhii*, nlxn1 tlw* will I'oinnwm* 
k<«i.lu«. Otic otlwr >1 iutfhl**r <<iiHii' 
|<thiol IIm iii Im •|»n<| tin- ululrr. \i» 
otlwr ilautfhtrr Kftil at tin* •mil*' th< 
l*«*rtI•>»«! lu •i«,ii I ttw winter In tin* fun 
il\ .<r l>r. tiatrlwIL ami anotlwr f<»r 
It-1 !»•• I l«» atleml U.Kil.r. \i .«<!•-tn%. 
all flotilla. 
I'Ih* i onjjr»jf*llon il l.iilk*' t'lrvb 
M*rt Tio-~la\ runln| at I Ik- \i-atrjr. 
I li»- M<f|i<*.IUi mm trit l»<<l<t« It* annual 
fair ami luknl Irm *u|>|*-r at tin- Winn 
11< ><!•«• |"rl<l a« riming. 
lira. Mr. hit la, of Maaott. prraclml at 
tlw to«u li'Mi«" HtimUr aftrriiiMin an.I 
III tlw riming at tin 1 urwr. 
Mr. -killing*. »f ll .l.t.r'. Mill*. I* 
brfv tuning UiiiIm, rtr, 
M t«* I om III-ill III* got|i« to ||allott»r 
lo work In >1 r. I*aa<- Uignall'* wnolm 
mill. 
<»•« tr l». W lllwir mi<l t»lf»* lntr goiw 
lo Sort* at \111 nr*- to work In tin* *'|mii- 
< ak»*" a|»o|i. 
Ir% In ll»*«*LI»»r li ia rvturmtl to iIm* In- 
Irruk, V II. > \|»vt* to *i<<|< llwrr 
a tnr. 
\ol «a llh*t*mll«ig tlw m'W *•»<•» 
•toriu of I li aiakliitf Mr. \. li. Il«- all 
ml alfi* a ml four llll Irrti ai-iil to Ma- 
•on ami •lli»a**l with hi* hrotlwr, I*. I. 
lb 111. lit• llwrt* nwt III* hrotlwr. Ifrt. 
I. lb-in, m l wlfi*. 
Mia» Autu K. < UflllltllliCa ttrtll to 
N«»rtli \<»r*»4) to i|hw with Iwr •lat*r, 
Mr*. Juilklu*. au«l nlurmil tlw *hiw 
•lav. 
Ilw |wo|i|f *av tlut tlw tln»*«t ahow of 
llw klllll rtrr a««rn III tlwaa* (tarla la tlw 
•-Irgant ii»llr*i|on of rar»« < hrUiuit* immt- 
••Ilk* if tlw Noyra ilrug atorr of Nor- 
way. 
"m-t- iww ail.oft II.i uniuiiug*A **ot»a. 
PERU. 
VInniI niiintrmi-l ill •ll«trl I N'o. 'J 
• >ti tin- ii'i.U r 11»* In•!rn< Mr- 
Mini. Hill. 
I*il! liattimmi ha« hhiiiim'Imi'iI work 
•K-tin III III* iml Mr*. Millln.r of 
i.IIIh rullk U at moiL for him. ainli|iillf 
itimitwr «>f olhrr». 
Tli** U«tW m-mUii* • ln-lr with 
>|r«. Mllllll M \ nun am the llh. 
Hr li t<I otir l1r«t tiiiiH on tli«' itliclit 
lirforr 11» ttik*i£i« ItiiT. wlil.li til *»TV 
t'iMwl tlrlgtilug, ami tin* f.«MiM*r« «rr tin- 
prmlnf if gfltltin up tli«'lr w<mn|. 
Ml*. ItirroM* of *titiitM*r l«« 
'■• •I vtaltiaf ■! Iw ijpli'i. nmi. II. 
IWnl'i. 
Mr* 11. \V. h night hi. *t Iioiik* mi l 
<• jwiil Hi iiiU-jcUiiiif. 
\V ll>4iii Mllini mi In. in..vol hark Into 
low n. 
**ai|li* I j««llr I* W«-«'|>lii^ Ih»i»m' for Mr». 
II ill v fill*- •lie l« k«-«-|»lnc ** InniI. 
WILSON'S MILLS 
II. It. Hint I* t>iill<ling r iinji. Im< k at 
l'l< k«M Hill on lolli-gr i.run uii<l will 
It till Into lli«* Mitfillo*av. 
llll*it|.-«« I* l|l|lt** Ihrlv • 111 f I»l- 
| miKtii'l, a* <|uN«* * iiumhrr of j«>i»« lu\< 
IfttMl Ift oil ('|||||'|{C (inillt. 
I rillllk*git IIIIf I MX gn%r ll« Ill«- !!»*»«( 
M*trr«* *torm ii| tlw •<i*oii. NHiir *i\ 
ill' !•••• of *nu« fi ll, wlilrh tin* IuiiiUt 
J 111*11 and lot»*r« mu*t lute Ufii |i|i'.im-«| 
| III MV, 
Our .Hum 11 Tlunk^gltlng hm c«*I 
1 •• ii«ii*I liv family minion* mi.I 
lilliriln(< of frU*n«l*. Hi.n* «u a 
*1 tooling luatrh at Film'* ari-l « lUiif In 
III** r\ Piling. 
GRAFTON. 
Mr* >1. I'. lU'lllM't I lli«->l |ln'. 1*1, of 
tT|ilioli| fmr, and wa« liurl^l on Sim- 
ilar II or with Imt Llii lr.il. 
I Ms- llh \rrr «*«»l«l, 21 ik|(n*i hr- 
j low /rro at «l\ oVI<h L %. v. 
Jam*** I'arkcr, of llie lU-rlln Mill*, rh 
In town looking o\«*r lit* logging work*. 
ImmhI Inn.I* for tin* wood* an* wantrd. 
('. ltirr*on want* tui inorv mm. 
It I* nlif t anting ■imii'r now. Wc 
hate atMMit *ix In. Ii« * of anow, rrnr *ol- 
1.1. 
fattIf an* Mug *lauglil>»rrd an<l tin* 
| lir« f m>|i| to go luto IiiiiiIkt rain|>*. 
NORTH WEST BETHEL 
Ml** MollU* Marker I* li*.*! Iilng *< li.>ol 
In |»i*lrUt No 
I»**lla. Itora ami llidm llmnHt from 
Itrrlln Fall*. X. II., wi*n* at their aunt'*. 
Mr*. »«*tli Ma«on'«, la*t «rrk. 
Iln li* at IN. T. II. i li.i|nn:in'* tli«* .Id. 
A go »i crowd In attendant*. 
Mr K. S. ^killing* I* n|> from Port- 
land * o(iiilng at hrroM liom# i«hlk. 
Ilir in \V||.«.n I* <>ii 1 Im* *i. k li-t 
I lii*rr I* Mitti* minor* of a I lirUlnn* 
mtrrt ilnmrut at tin* lowt-r dWtrlft. 
11«•!»•* It mIII not !«• imrtlv talk. 
HIRAM. 
lliHtiir 12, (irrnir, Kni., U fitting th«* 
up|wr -t<in •>( hl« (••• a lull. 
• ti.irlU* ItrifiM* of Cortland la In town. 
Mar«lull I Itl.hardaon and AtpiMM 
Splllrr, of l iinliitflon, »tTf In l»«n till* 
wrrli. 
Ill< lunl w l^tmUinl lu* ImmikIii lit** 
Itoral tlark harn ami u^l ll In ImiIMIiik 
a hltckinillh IhrmrnH of llain|»- 
•lili* Mtn*M and i In* n»ad. 
I hank<git In/ day fnrnMn-d ii« rlflit 
Iim-Ik * of aiiow, rain. hall and «lt<H, foU 
luwi-d I.) « hard rniat and horrid ro*d«. 
< harh*a t.onl.l U aUk with hirtainma 
lion of I Ik- Imi»<>|«. 
Mr«. JaniM Kdffm••tail* U Imptoilai In 
hralth. 
Win. II. lillimtrfc-k of I'ortlaiHl la ll* 
It lug III* imntila In Wouth II Irani 
SUMNER. 
Ilx* Al.hr u liiml I'lmril I rldn, I Mr. 
<1, aftrr • trrni of laHvr *wk«. 
John *M«rldrd In* I i<« V 11«• t 
fonl. 
It id calil* an* «|«»ltr |il»-niv In ihl« *!• 
rtalljr. 
IV rlrrl** will rm<H with *lr. and Mr*. 
Will \hhntl Wei pflCS) II, in th«' aftrr- 
n«H»n and rtrnhif. 
I*«a«' Towiim-ihI «|it nt I lniik*ifhhif 
nt Turner. 
FRVtBURO CtNTMk. 
\\ 0. Wjlkrr kllh"l tw<> *-ljrhl 
month* ol.l tlllt %»rljl|4">| TJ» |HN||| U, 
f. Harrington hid two tliwt arlflml 
r» |MMin<la. John Km r» had thrrr 
lli.it wrlgli^d |l<M |i»tiiiil<. I Ih «' wi-rr 
all •|>rlnj» tilfa. 
I'rank 111 r k«-t hit a Itojf tliit i|n>«<'i| 
M7 iMMinila. 
IH«trl« t •»'Im«>' miipii' *t I In |i|«trl< t 
N'i. ||, taught »M || || ,,f | ,,v 
•II. 
ohjap. 
About H*ht Iim Ih** of Milhl «iHm frll 
'tlMitkaglt Injr tUjr i»l an- hiilnf 
■|>I«**hII«T ■IHgtiliig; «• «*> •hull 
lutr till* wlnlrr. 
M il|Utll »tu|>uuri *111 lit will*- i,V*> 
fwt of pin* ^r tin* \tHlni<ui>|((ln W'urr 
I'dm «*r i n. 
.IiiIiii \\ l|flit |* rmiiMlrlluf III* l»ir« I* 
lllill. Ilfwlll |>*lf ill Mil If.I| M »|.fl till* 
wlnlAr. 
Htvtgv HMianl«iti will work In tin 
wimmU fur llrnn W 
J. tt", llrnwtt will tut !,«■■» i-onl* of 
hlnh oti laml ownnl by Khan llriiiH-tt. 
NO OTHER 
\«K>mh|, |t,|. I* tin- • tatilii'llt of l*n»- 
I ImMl Aiulylh-al l IrinUl I 
tuvr aitaly/cl all iIm- |Mi|MiUr lil«««l |>urt- 
iWa ami iixilU*ln«*a now wilil. Mali) of 
IIhmh I fuiiml to h* «nrtlilr*«, aoiii** ilan- 
grmmt |<i iim-. Hiil|i|iur llirt«*r* •■onutii* 
liotlillif |Hi|«ilVNI«, ilkl I thllik It I* h«( 
MinmI |nir1t1*-r mail*. 
liNnm Unl'WH H4BIT -I" 
• II Om- W.-rH Itwrv u l.ul >m* rmrr. 
|lr llalnr* IiiAImi «|Wlir 
ll rti I* *1»m Ii a f»|i »l Im "» '"•»* allkMri 
Ihr kwx *•!«• >f H* |»i»hi Ufclfttf N. rfertla* 
a iyM<li a» I rm*. «h*har Ik* i«a 
iiriii |* a MoWiali'Maker «r •« ak"MI* tf* k. 
Ptomtifli «f 'Inmkarl* k»i» ntwl aim 
iMit i«i< n Ihv •iwrl4r la IMi 
«It Ik-«l tlarir a»l l"hi l»#»»» rt'T 
•lull •lri»M»«a nf IkMr uma trmm mill <» kar«af«l 
rfwl rr.uH- trvm W« »>W»Wf*ll«« < •»» 
.rtaraitlrwl a»».| »«r • Irralar ami full l«aitW»i 
bra. V14«»*« la ••«Mrarr. l.aiW" *|*rl«r 
I m„ la® lew Ni«H. < l*rl»Mll.il 
Tha llia4MM«il I • «!> la Paila 
Hairiallna frVi.1 Ikr nlh»f lar H al 
knrw krmf • IUI*ai» l«f Ik Tlrnal a a-1 !.•*(• 
aa« a wnart-if iwaaly, a* ll 4umwI h#r <*•(* 
l»<UMli aW» .ikrrwirt »l *i#li*l 
(Main »«la |Km» llli M1! oia»lii» )<* 
Maawrtt aar <lr««rt«i will *1«r M a «a»»|,l» 
l«aiw fra» Urr •!»# •• awl |l. 
MUST BE SOLD! 
To rloM ih« K«l(t<i of tli* l»U» It^nj. Huntington. Th* Mock 
of Oi»>mU of .1. F Huntington A Co, of Norway, run«t«tin£ of 
Clothing Hats.Caps, FunishingGoods&Woolens. 
An w* )mv* a larv* St ■ok and •l*'«ir* to rloa* it oat quickly, w» 
nhftll offor very Low 1*Hcm. 
LOOK AT SOME OF THE PRICES. 
Mrn ■ Wool Suit* onl? 00 
Another lot of SuiU for §5 00 whirh *r«« cheap at 7 50 
110 00 Suit* for 97 Ml 
12 00 - *• 0 00 
lft 00 1000 
4 50 l*anU for 3 50 
.1 50 M 44 *i 50 
a 50 * " 1 75 
Small lot of WooUki'IViU at f I 00 
Childnn* Smt«, Knw l*ant», aj7»*«» 4. to HI at H5«*. $ 1 fiO, f'J (HI, 
$ f (10 »n<l #1 0(1, which *r* lUr^ina. 
Long Puti Suit*, ^ H to 11 fr m 11 00 to f.'» 00 
Oiililrmft' Knm I'anU at 'JOr Hfc- ar»l 05c. 
Former I*rice«, 35c, flOc, $1 00 
Straw Httn it half Price, 
• 2 50 Stiff Hate u'<mhI atyle, at 1 VI 
\ll llat* an«l Otpeat ll*liire«l Winter Otr«f**'»U an«l Fur (»oo«l« 
at V»ry L>w Price* Hut now anil Sive Uob*j. 
CUSTOM WORK MADE TO ORDER. 
V Full ljn»» of the l,»t«*t Style* of WOOLKNS at Y»ry Ii>w Prirft. Now 
i« the tinio to cloth yoorwlf »n«l l*>ym a* thin Stock of (>oo<U luuat l*» 
•<>l<l to rl<HM« tlif K«Ut««. 
J. F. HUNTINGTON, 
Norway, June 11. 
It* lini»« yon w. r«' M-Uctinir fonr II »lt Ut IVenenta My II iliJay *»tork i« 
Larger than Kvrr Y<»n rin n »t fail to tlnil anitahltt praaanU 
f<»r your frien«la it Hill* llir Jrwrlrr. 
M nlrhf*. Iltnu«. ChMiai*. I liiirtn*. Ilrurrlrt*. <«wl«l I'm*. Jrw 
rlr|. Ilrwiirh«'«. ('ull llulfon*, liur l»ro|>«. IUr„ lilr., tu ull llir 
l.lilr«l 
SILVER • WARE ! 
I h«Tt« I»y all mlila the Ltrcwt an I Finest M>>rk in tint lin»* —!>-»»» t fail t<> 
to rail i%t; I I'lamitlf. -It will r nit you nothing. Mjr pTMM will In* tint low 
e«lMU»Uil Having a Isir^e stork 1 *\|»wt a Lir^-r Triple than «*ar, 
iihI nh'tll iiiak» Ir •* Price* to i»«'t it 
IS MONEY ANY OBJECT? 
If mi, rail an<l i»ft nir price*.—- yon will l*» •urprite*!. 
The Only Expert Optician in Oxford County. 
Christmas is almost here! 
An I yott ar« thinking «>f making a present *n<l w« wi*h to mil 
▼our attention to our lar^e »• >rk of llrtmlltrrrliirf*. 
Th® |ieople of the (' unty kn * that • «lo a 
Very Larnv Husincss in IIiuikrrcliH'fa 
At all tiniMi but at Clin*tuiaM we tlo Our ll»*t *u«l now hat* 
HANDKERCHIEFS FROM VERY CHEAP TO VERY FINE GOODS. 
Wr al»> wmh to mum.I you that the 
Pure Silk Ribkoxs 
which we are telling at extremely low prn-va, with our line of 
SATINS AND PLUSHES 
—— will l*> tiir* for i"or K*nnr Work 
Look at our Stock before purchiisiiiu* 
presents. 
Smiley Brothers, 
New SU>r«. 117 Main Street, Norw»3r, Mama. 
CASH vs. CREDIT! 
I 
OnCfcltflMM Um|||lupinfbl | «n<| prtae* Beronllnffl v. W'r 
••rtiT .hiring . lirUtui »• »u l \<*« Vmr'«. th* follow luj; prl»-e«. »Hlrli,rafti> 
with •-i4inlii.itl«»u <>f tfif (iNk|(, mIII. In mir e«tlmttlon, *el| thru.. 
LARGE GENT'S 
PATENT ROCKING CHAIRS, 
mIiIi U limit Kntine*. uph<>l*ten I In M<»|U«*ttr |'1u*h. with <l««r »i.<l 
hea.l |N.ttem«, iImi trther mM pattern* ir.>Vl. 
Large Sized Patent Rockers, 
u|.ho|*t>-r«il In M.»ttle.l Mlk limb, spring V4t,(l*rrjr Km me. 
ROUND MARBLE TOP STANDS, 
*n>IUI Walnut IUm*. NT CVnt*. 
Marble Top, Round Top Stands, 
*n»IIiI Walnut ort herrjr Kn»ine. hu.<l*<H.i« U iirvnl iinl i •|>l> n<lul prrM-nt, f«»r »i. 
We line ||il« IIiik out«l<»U«-«>ur***Wc« in • hamtw-r Hrta. WV lutr **olM 
A*h Hit, lull iltr, tra ptaiw complete with four t un y OA tlulra, al««» 
tlttlra, whkh we dull *e|| (ur|IMO, I «rr ih «t< fr»- 
.lunitlv ■.Ivrrllwtl with *111411 «U|| W «II I t h*wp «i>iiiiii<x|i'«. IHit art* 
llM.r.MiglilY ina.le; t«e»t trade In the HUt*. We lu\e. until m-rntljr. |«al,| 
the «>Mive prlfN at wholesale. 
I*«t, Irtii m»t Iturt, »«• nflir MM llli.AN KUX'II, i-vrrv f*rrr| *»»r« 
raiitni, »ultjr«i to rvturu * itli tiMHtrv rrfuaihl, it mi»kI«- l»rrH: 
h#rn-l M*. Abo I'II.I.hIII \l\S BttT FI.OI H, #.VM 
»M»rT*l. 






w» uakMlUUtllt |>r. >u rv «• llw 
Ivers & Pond 
PIANO 
(W Ma—< •«*! la Ih* wnrW 
Fl»r nr«lv pft'rOtnt IB 
til—> put** ■••ty 
C»U at <>«r fttofv tk<l tKr i*t 
fcrfl WlB|l fnwt ■ M 
White prx-UM' | •!»-< Mk 
• tt«l 
ll> .• t<> a I I'll « I r>» m A 
fuJ tm« •!> 
W J WHEELER. 
VhmS I f IV V«Mc. 
MILLINERY! 
— I «UI vll All —* 
THi*111' »«%r» %T 
< •»«r t«* «I «mi tni n oi t. 
I M k*«* t Ml *" t ■< 
FANCY GOODS 
AH urm *»l 4*dr»kto ibMtUI br mIIh 
MUM1 rtl HKITN 1 
ilJMI «I.I. Till XI* IN 
t HrM«. I mhirt. *ill»%. 
ai m in |»«*l l.lMrn I.•»«•«!«, 
rhi»h« %. *llk«, Xihin%. 
|( I h !»<>•« In Mil 
( wl«»r« mi 
Iter 
LOWKST WWSIHLK PRICK ! 
MRS 0 W BENT. 
lk»vi« Smth |Nn", Ma. 
FOR SAL.B ! 
At North Ltrarmor*. Mam*. 
TU idtirv ik<rk of klorfinj 
to tha of tha Ut* AM(*n«tn« W 
C«*»U«lp of mrh £ < >U a* 
ttv uautllv k» pt til * rtrmt rl*»« r h)Q 
tn »t"fr On* of tha l»*»t !•» *ti n» 
in the tUIr for i ftHintrt tr*l<* 
Tb* Stock ia wall wlwliil «n<l ail) 
l«r *>M a' a l»ar£«in For fall |*»r 
tMMilar* mantra «>f 
SBTII I> ft'lSNIIl'RX. VImr 
N rib |j**-rtii rr. M« 
North Livarmora. V»* 1.7. Ihn'.i 
MARK TWAINS NEW BOOK. 
A Connecticut Yankee 
I* ftl%«a * M Till R'« tulNT. 
Tlit* k Mtri T«> • • '•« t»l a«4 
"A K«a» i»l mill « >k«14 
«*-«.< M> »- I *•«%*« t Ik.x »mm • «• 
• Ill«ai)*l«4 by mil 4rawlaf< b| 
M«a Bmi4. 
AGENTS WANTED! 
h> rvM«« flml «f tMilwn vltl kf 
THOUSANDS OF DOLLARS 
k W |lm >•!< i> >rtw« la lgr»i h« 
I II %%. L. « I tl* I I 14 A 4 4».. 
3 I m%i I lilt *i.. H+W 1 wrlk. 
Anti-Apoplectiae 
ll• / IU« mi M 'i —Jiltfc—» 
!• B*<Ml IrW* t • ^narp h r.»4H| 1*1 
r« hit* »i«i •> » ««it- 
■*>! Tnark, il »iX )•<« »»*»f fi T' M'>« m» 
r Hr»* hatilaNii l'«N« 
pMlrfaaia « M' MV rata Ma *4 H" tH aU 
InMi mi ht*>nta% UaiM| k«al Ik l»r\ 
>—Hwa«» yw»tl| fcnin* mt lj» • ■ |»> ui f 
I ha Araa. Nil l>la«ra U a». Nk Mi. (tri 
l>mK fcaaf fe-Milk ** If •»"■" « 
fa« ilaartti iMNif a«k I-x atf 4 «ttk< f • 
*m» • Watto mt Aalt Ap> v-tt m. N » « • U 
PREVENTS 
M raw l*M>l><k KIm>4Mh lUari 
DlMaaa U(ia* h«l>4lsCV'«k I •« 'a U«» 
OMfUM, k4(*f *»4 I •> '< it'll* 1' a 
>'|1K •»- *•» 
Ktkli tea ail 4nBMa> f •I >k«Ui aii 
k.»H tm »V <ka4 kUri II h 
laaiarit ftAk T\. f % i,l «> »>«#» Wau 
APOPLEXY! 
/THROUGH THIS> 
YOU Will AT ONCt 
DISCOVER 
thc object I.e. 
TOCAlLTOC* ATTChTK* 
lT-jTnC tact TnJkT THISj 
L W HIT A 
vegetable 
b rs 
COUCH6 and COLDS. 
M*. m4 II. M *11 
E. KCRGUi ISCliS, • • Pnjrutin, 
PlcniDCMCK. IL I. 
Bargains! Bargains! 
FIXE SUITS, 
UtrrrMK I'Uter*, Ar. 
It vtl mt m uit r»ii.» if la vut»(| 
• Mmm, <kU«W ■miiih MM. 
Hats, Capt, and Gents' Furnishings, 
«f til U»lt i»l bt all agv*. k c«ll mi 
F. (J. ELLIOTT, 
NORWAY. MAINE. 
M« km* • hn» 4«rk to wWlI •» Ikrt, k* 
«UI I* til to > «• to to «W k*< (to 
Largest and Best Stock 
if all kl»l« m4 ^MMto !■ km. «Wm Ito iiVm. 
«»l I IMnh IN «IU n*«tot IM 
y*m wif mot IkM K f*r mi k; WvytM «f 
F. 0- ELLIOTT, 
N< rw»y |U«irk, NimwT He. 
Nat tl«Kir to Niimtt National Ituik 
I ... 






.• awl I i) • • | 
IkkMT »«• l« »«il 
m»I M 
.1. »»»I ■»» u I 
k.' • 'I 
.f > • • 
JV> "V yV 
SSiOvvvv 
•-X \ 
—-—. Ttj k 
im win** <Atu«*a 
puaTWut. t«rtr*i 
I' ...f « ^ "v*1^ I nr« |M • W* ^®* 
mm M LTtU * HIT* 
I U«HI tell w «»r» 
• »« to jl r. tM«if a o*. 
Mt J lU^-1' 
Free Treatment FOR 1 YEAR. 
M rut lUWItlM tUHiM ** 




•III Milk Ilk* 
HTPOFHOSPHITC 
tat 
I Ian# «n4 %m*rn 
Stands to day 
without 
a peer 
ll Ikr «f I ta| lh«—•» |>» »»»|nl|. 
kMtt Imrrtoft. IiImmMm ml IW Km 
■> K)»i Wf u»l llklM of Ik* M yrwM 
H Willi— 
Hw »■ iku n«|p mt CW«al>, lawrfltltl; n 
kf<«l, rwl 
Ik I >> if m .«»• 
I t<H>* •III<w|k>i«UM U' 4h*f i» 
<i*l« I T»#ru IW rvffk. *Wl I l>n» m>I i4k*« 
IKlwiHj **»|4a«B*. ierfe**» IW i|>|*|lto 
4WMUi >»l |»l Im f«fc W tW 
V* ll ft m '*r 11 |« fn»> mti, Ml I* 
r>4 mMlitol'b ll I* lkl»n*<l l»» 
> rl> uvl || |M >- «*■» «If >tt«|f1il>. ••* 
•Ml i* mrM Mli* i« IW M*«'»l»nn 
ii» «%..ii ii • iii wi* %i hmw. 
N»m i**r i<»|ill| •« "l>w*kw mi M* 
m>U*J l|rM, iqIWI N* 
Ni-nriy, N * 23. hT 
K f»» iUth w I wm 'nifTt'iioif 
fi m <*bilb'ain» Aft»r u*inj? manr 
(vflHsli«« will ■ mt In Dflit, I trml 
* llnwii ■ li «t int IWn-f. It j.mtn 
liurui Ii it** rrll* f Atl'l A f«w IJipllO »• 
ti ir« cuiiiphrtvly rur^l iur 
WaLLjU*! 
• #' > ««r ». >r * r»f»*W-l If H fan* WwM 
t.-« «W* <••*•! •IrVlU •• Umlwl ■ * iMkto 
■ «w >w uir iu n*l la lriii|K. 
v—» i»» ill WMt. 
• >\t«>KI> m -Crvhtirt -Hifl N«< tor«, 4 I* 
M 
A •Vftalt IM>WM«I lu W I n>f( 
»llkf 1*4 * kU >n ! TMmmI .tf J J«- k*« 
m4r •>< I» lk> S«W «•» H«M*> Ik'l 
"t Ua hWatlr IWrm.f |a ull S>». In. > •■thru 
ttiata t >■■'» >wwM>l |w Um Jitli* 4 
rn>l«««M uor uf < »* fufl. for Um 
>wi'un at Wmi kllwtit. iM m4 iwurlrl la 
Um Vh>l«l* I Mill Km aafcl iwMi 
• N|WUI>. TV*I h4k*ll*lw(b fi)H |U ail 
fn»M IMriMtrl Ihvmn a wf 
IMinrlrt b W )WK|»>> I I It raw ••»». »wi ra« 
•Hth l«lWl>tlurl iNnm. )>fWr>l al f||k 
llaal Ik" m« i|>fra' *4 a |>n»'>l» tudrt Ih W 
k>kl M ! »■ u. la «kl » xiMi ua Im ifclrl Taw 
tar •' Jaaaara iwil al ala* «tf Ik* rk»k la lk> 
*waaaa»w> Mai an«» If tar Um» lait. 
it (Ifev 
itRuMI « NII»\ J»l<i 
llrw<.|» %M»4 II I l»*\ |a. IU«1*lrr 
• t\»<>KI> m .Al a (««ll wf l>> I «lf. krVI M 
fart* ailkJa i»l k»» Um I ummty ul mlunl, <.a 
Um Urfrl Tm*u< ••! V % |t |*aa 
• iim I I "wiia. A lB>tai*(ra4wc 
f Um nittr «4 l>a«« I K ll-^Wa. lata wf V# 
way. la «aM • .«•»«. tntaMl. |>ra«t»f Km 
* ..-e Im avll t»l fvatrt ml ulalr »M 
Mt*i la •»! Wan wf N.«»a««, aaJ >kmril»l la 
Ma pwttUww «a Ik l> IW l*r»l«ta i>w. at 
«» |>n«atr *a* Km Um )«ia*al «f iW4< tal 
■ kaip« of alM»Mi«l>* 
iitMUIs rwi Um «afcl |ialM nw |h* a«rf 
> ail Iatr»-4r-l b? aw«la« aa al«lra<1 
■f Ua |*uk>a. atia UU wrier Uwima, la Im 
Mi' Wbal tin* anl« iam<nN la Um m 
f"»'l laau ral. a MWMW al Carta, la 
«M I "«m|« IKal Um* aa » ai-|war al a I'n-'air 
wan. W> >w hafcl al Cuta.'ia Um IklH Tm*Ut 
•flm Mil al alM w iUI It Uw hraaaM a*l 
i4.*a .aawlfaai Um» aa*a. ■'< UM »aa«a aKwM 
~ 
'oKllMUB .* WIL«l« J»1«a 
A lra*a«f)|-*HM II C l»A VI*. Nr«i«4rr 
MON EY 
*?»•■•!> A Cuaaaa 1'aH*. Ma 
- UNLIKE 




«'*2.rcSUV?AfiS Jgiitiinu wtuiiii u't«« »" 
THE Nj/ZLER. 
In thU IV|«t1anr«l «I.«|M W 
olMuf. M II U4 »raMt, 
HklM. 
I.-4HAIAM. 
Mi .4r«i, In brilliant n#mn, 
With martial irokl c*** Ihrwugh thr 
With •l«stfrulii£ u»iw>. *»hllr all around 
I* lirinl Ihr trm«| of hurrying M. 
Tltr mm *» III n««f upon u« all. 
If llll IU ikwIiic «r 
\■»<! »hrn II nunc* In «i»lt u«, 
W will tw ifnil atxl gray htlml. 
A»l mm my lurfljr 
In lw>«|>luU II nur Im> IihiihI ; 
AriMitMl th* IhmbMnr •< hlng Itwul 
H It H letxlrr rirr ll« olM U«ur»«l 
n.-nniMA. 
11 iHlrrt. 
M % 1», », 30, «. Ill U a fr*|pnent. 
\|» .*1, Jl, I«, *?, 15, ti U an erran«l. 
Mi^l, 11, IT. t\ 7. » W alkitt, 
Mi II, tt, I, ^ U t«» ir*ih »cn»M. 
Mr I I. .1. It 14, *»W la h»n*IW>. 
M» i. 31, «. S» U fright. 
Mi l». I*, II l« u*rhil In ll»* wa«hef- 
Mi £1. 17,1 In iiumtwr. 
11k ahulc l« a ltu»«Un |»r>>*erl> 
l«'tn» IUv 
III. I»» ■ AMTATWW»«. 
I. l»on"l •|»ntl v«Hir ntonrv until >«•«• 
mrn li. 
S. I Hi your funarnl midline to 
in«r cli4k. 
3. Ilttnf nrturr Dititrr* In th-k ll*" 
Hrt.tr 
4. *|*»k Ihr truth il all llmr«. 
y II || hrttrr to lm«t In ttir l-or»l 
thin |»ul inflAihKi1 In m*n. 
IU h»'4>l our »or«l Inewrh of thr »l«oir 
i|it<)(*tl*>n« »n«l Urnir wonl* with llr f»•!- 
low luff <l» Itnllion*: 
I. lotting. 
5. I nwllllitg 
1. A l»rf» 
4. I ir». 
y To mmtilr. 
TV "■Twnnl Intrr* form • hr n«u»r of 
• in4nl wrttrr. 
I()»* l». 
i\ rwtvmii»«*tKn nuDuin. 
1. In t*|>t>rr. 
1. A 
X A *onf 
4. ItuM or 
1. A *hr|f. 
1. A iUlrv •mant. 
?. In iimIi. 
/(Mm. 
I. In |>lmn»to. 
J. An •hbrvtUllon for onr of tin 
I nllr»l "M»tr« 
3. |U«t «lth»«ilVlof (till. 
4. VinVt. 
y w H ait>l mir.lii. 
4. \ *hrltrn"l |.U«>r. 
?. In nw*t«H. 
Ill xxii III r 
Ikiwt h* to l*i exit* <•» l.i«r Hiik 
I. I ••urili of Juljr. 
J.—I »lll lift up mlnr fir* unto tlir 
hllU fr«mi »hr»fr in«Hh rut hr||». 
1.-1. 111*. j4r. |. Klur. f|r 
4.— 
(4 
0 II O 
m ii \ i» i: 
o |» |» 
1 
Mtarrv rnn |o»r nxuiunr, Imt tie 
inm|Miit .lt«nt fpitrnlU rrturti tie 
iitmiillnKiit. 
liiintH-rt ha* mw(r lumen*** «tri«lr* 
within tie |• t frw ir«r> 11k 
(ortntiUMr wr«|a»na now rtii|ilot««l »rr 
«mr«r t It in h(i*firr, if thr* tin 
ih«i hit tleir tn irk. flii* ran wtrf !«• 
• ti>l of \ UiiiM-ii • Itotauii I ough Hal* 
MM, It tl«t1« |Ht llnfr. I'urrt 
inu(h< llkr Rufifi 
llr nitn «Ihi illimt tilni*r|f In ilrifl 
I4lt tlow a tie •train) will letrr Mukr 
iuu«li >'f an u|>ri>wrr In tie 
\ i%ft m of |irt»£?*>•• Iu> not |if«»- 
•lw«r«l a trnmli r<|iul to Kit'* t tram 
lUlm f>»r <-atarrh, »i»hl In tlr hra<l an-l 
lujr f«i*. It Uu<4 a lUjukl «»r a au«i IT, 
(•ut U |M-rfrvtlt m(p ati l r*«Ht a|i|ilir«t 
into tie iNMlrllt. It (I »ra IllillH^IUlr r»w 
lirf au>l .-tirra (Ik worst ram. 
IV mau wh«> |rrl< III toanx of »•*- 
ln( a«t< fn*ni In-tin- I* In-neat. k. aixl 
tie man w ho f»r|a 111 at h"tin U liotnr 
•W k. Ii«i. 
TltlKh \M» TKI'K 
KrirmU »r»- •« an*, kl If *uu trr •uftr- 
lug wltli tliat horrlhlr ill«r«*r, •cnifula, 
(ihi will flint <*ii1|ihur Itittrr* will t-urr 
vou a* It «li«l ne. aftrr aufh-rtug right 
mrt, an I gating out hui».lrr«la of 
Lara to i|>rtnrt atxl itruggWte.-Jk*%- 
rn II '»Mi. I nn, V \ 
If ro«i waul to «rr an n|irtHilnn of 
•r»rrr •llnpiuitt a IK I ihlllllki- luttoirin 
In a man * far*, wat« h hint wleu h» g« I • 
•i «hang*- out of a 91 hill. 
NM \w. 
If |Hi*«|h|«> not only nukr gift* to tour 
famllv act-1 lnme<llatr frinnl«, l*it to tie 
lr«»n iiitf |«>or. In making >our •»•!«- 
ti<>u (i»r a |>r«*arut for a |««»r f mill) I* 
•ur* an«l k**t aonethlng uarful. If >ou 
raunot at'>rtl a ton of mal or a o-H of 
wiavl (Iip a ♦■•Mir of .l«A<.l/*i|^(la«; 
it roata hut 91.(1), an I will rrlirtr tnu< h 
•«(frrlti< W tmmlnl to curr Kleutnt- 
tl«ni. Ilrart |»t*raar. |)|t|ir|Ml«, l.lvrr 
* <>ni|>lalnta, hi<lie\ an«l lllail'lrr 
TruvltlM. 
AN 010 LOVE LETTER S AID. 
Mr. Haver, Ibf J*|#cUI Kualnrr «>f 
the llurrntl of |Vii«ioii«, told of I man 
who IUe* iu Itutlrr I •MlUljr. lie t< |»»r- 
ilunl froiii * tuixirtii1 mvlinl ulillr 
on tlr uunh In \\ a*hlugton to tin 
grand mlr« iftrr tin* •urrendrr of l^r. 
\i>( a Uiali < ould lie found to iwlit III 
|iriHtajt hi* tlalut. All hi* tomrad«-* of 
tlr mar«h *rrr tittlrml or ilr.nl. 
IVt* »«• not i •« rjj. of |>*|T of oftli'UI 
rrotfj. 
«o utbdcd," *.ikl Mr. Mayer, 
*tli»t Irre iu I genuine n«r. Ill* 
•tiirt wa* iUijti cou«l*trnt, ami tlr« 
lir * a* ■ KHiiianlltrl) lrl|deaa |».*r- 
alitU*. lit- iihiLi ntoir around a little. 
I»ut o»u)d <lo no work- I trlrd In nm 
mi iglutlilr- «4t to |ft him to nvall 
*<>i»rthln( that would fflvr in«* a rlur. 
Imt iWlt aftrr vlalt tu him brought n«>th- 
lug. 
"I flnillr a*ked him one ilay If It** 
Mft »mli h-ttrr* hour, and If Ir might 
not hair written ahout thit tlnr 
" "Why ye*,' Ir tiki. 'I u*ed to arltf 
tu III\ aWeethaart.' 
" 'Aixl where 1* *lr mm T I a*ked. 
" • rhrrr *lr la.* 
" 'IH4 ii>u ever Mir am of Ommt Irt- 
Irr*, madam*" I Inquired. (Juat a* 
though a *<>iuan did not ilaitt aale 
lirr loir Irttrra, tU**l up lit a rlhhon.) 
" 'Why, rn, | Ivlkrir all the Irttera 
Irnif amtr nn* irr ii|> *talr* •mm1- 
alrr* now," «hr rr|illnl. I'rrtlf mniq 
•Ir caiiM* Im« k with a worn ind faded 
im kii*- of iHtrra from hrr then *w «**t- 
ImhiI, ilM< ri(ilii)t the irrry Incident of the 
•UDttmkr. Mr hill « rlttrn Irr aa mhiii 
a* Ir ha-1 i«voirre»l *iiftt<-letit Ir, and 
told l*i« the dai * a* oj»pm««|*r and the 
inirili to W aahliiffton liot and <lu*tv, 
iu4 boo l»r It*'I Iwrn oirfiinH» with tlr 
heat aIXI had fallrii out hi tlr way*lde, 
«n I ha<l Ui' under a tr** all <laI long 
while tbr roluntua wrrr marching by. 
••That iHtrr to hi* aweetlrart carried 
tlr day. It gi»t him hi* pm*k>u. II** 
h«J he«»n try ig nrr aim* !*"W until re- 
• nt I * t*» ure It It *«a * ca«e In 
wlil<-b I l>r. iar marh lntere«ted, an.l I 
r»j«ili*il with him."—4'likago Xrm. 
IT 010 NOT WORK. 
"Mi htniM'liohl r*jirn*r« are getting 
lerrthle high,** aakl Mr llourllttrll, 
kian at tlr rluh tlr otlrr ulght. '*1 
wWh I ktrw ho« to rurlall them." 
"I'll flir you • i«dntrr,~ volunteered 
"Ingletnin. "A friend of tnltr curtailed 
ln>u*rhokl rj|rn*r* tbr otlrr day hyr 
»l*«lng tlr *ervant fir I when hi* wrlfr 
* aa looking. Ncit morning tlr girl 
* a* din-'barged and III* wIfr la mm doing 
Ir a«(kiNCMtf—I aailug of four dol- 
lar* a week. 
Nr*t day II •nrllttrll tried tlr mitr, 
'<111 It wa< liot I lUivr.t. Ilia t»Ifr hit 
lilm with a |M»krr, discharged tlr girl, 
ind hired a rolorvd «omiu, black aa tlr 
•it of iduba and hourly aa • (. Uuw 
o«a.—N««r York Ladfar. 
HOMKMAKKKS" COLUMN. 
« •rr»«iMN»WMr» h« |p|.U« »f lafrrM la Ilk* ItdlM 
U Mhllfl VMrr«. l^liia.r l|n«uaiu' 
CWCU, o»f«rl HhmtW, l*arta. Malar. 
HOW TO r«0 THt SICK. 
Nothing U im»rr Important to Un- 
ix >u»rkrr|«rr than n klin«lnlrr of thr 
prt»|»r fuxl for thr al« k. "If I only 
knr* what «•• fWr mr <lrar child li» 
ml," ■altl a imMhrr. atamllnr at lh«- l«il- 
«M«> of a U |..\.i| oiilt ililM. who *«a* 
)u«t rroorrrlnjj from a •••\rrr lllnraa. 
•• Thru you arr m»t 111 lo lir a mother," 
»«M tlir ol.l |>h\«U Uii, who li«<l hrnt In- 
•tmmrntal In Mtlng llw frail )<»onj( llfr. 
\lt<i It I* lit mint IhhiwIioM*. In 
talkl* ii»m al**««'lii|» arr art liaok for 
«*(tka ami month*, an<l In •oinr «•••« 
lltra arr IimI hjr lni|im|irr illrt. 
Fo«*l for thr •!« k •hoiilil »«r of tl»r hrat 
«|ii till v. ami al»ar« «l.»li»tII* |>n-|>ar»*«l 
\ llulf at a tlmr. gltm ftVMMMlj t.. 
iiourUti aO.I •Irrtiftlirii, ta brat. |"or 
moat ixiara, until rwotery U fully ratal* 
llaltnl, too mut'h «ilkl food iImmiM not t* 
fUrn, ami thrn It *I»hiM hr aomrthltiff 
• h'llratr arxl a|»|MfUln|f. 
To i«m rut or rrllrvr ri ha nation, a 
•|KNinrul of lirrf In. • **-••«»* or <rram 
may I* (Itm r»rry h«»ur or two. IU-rf 
Ira contain* a orrtaln amount of mwrtah- 
nwiit, a if I l« »rn **h- to fl»r uftdrr al- 
moat all rlfniiRiUarra, tuit •ImmiI.I not 
tir «|r|>riHln| on rtillrrlt aa It mill i|or* 
im•« (..ii«Ut of th*- iHMirlililn| |«ortlon* of 
thr t»«rf. KtfC*. »hrrr t|»ry agrrr aa Itli 
thr itatirul, iiHiknl atift, arr m»urt*htnff 
ami narmlr**. Wry trndrr, frr«h l«'f 
ami lamb rho|*a hrollrd, «• III Im* found 
raay of illgeatlou, ami grnrrallj llk^l 
wltrn thr al« k |M-r«oii |a aiiffli Irntly rr- 
("inrml to |>artakr of aai||«| fhwl. 
Milk l« *1*• »• ntnii**n»i«\ an«i i* '*i 
Iff iiillnl id atrrngthrn and IhiIM u|> 
llr ittlrtii thin i*jr olhrr irtlclf of 
(mkl. i mum l« *llll Mlrr tli in milk, 
whllr frv*h iHillrrmllk I* u'lltr a* ffuwl 
In mint r»««, »u« h MlW« dliMiw, 
fr*rf «u l <|)«iw|>«k«. OiUih iI. rtf an.I 
harlrt mil all lr fltrn, a* well a* rerv- 
%llnr, ahlrh U |»irtl< uliflt a-laptrl to 
»mk *ii I tlrlli iff »|ihim< hi, t*lng iff) 
lijfM ami at thr *imr tlmr ixHirUhltif. 
I mli« an<l ivrrW**, rli«r atxl frr*h. arr 
MHiKilm^ iffv IrnfAcUl. t tranffr* at*! 
ff4|»-« ran* <nralU» «a«*alltW**. 
arvl arr rrfrrahlng and ouollug la l«fr 
aixl lurt*nim*torr «iwt»|>Ulnta. Itanana*. 
I>ikr<l ijulix-r* ati<l n»'kr<l a|>|»lr« arr *al«l 
t<> I* In ciiri of hronk* «tkarrh>ra. 
\«-M fruit* arr n««| with irfr jin>| rr- 
•ult* In mill raara, hut It inu*l I# Iwtnf 
In mli»l thil fruit* *Ik«uI«I »la»nlir ri|r 
»l»«l frr«|i utirn fltrn to tl*> *1. k. or a*- 
rtoua M»n*f»|Uru«r« m«t follow i tlwi 
iImhiM alaai tw t »kn» In tsxxlrrilloo, au>l 
ratrn rally In thr ilif. 
llrilffi, rlihff raw or il«lk*atrlr J»rr- 
p*re»l, form irrt rii-rllmt •llH fur tl»- 
•kk. hut *l»»ul>l nrirr I# (lira llirtii 
frlnl «»r mulf Into ri« h *«»u|» W (if u 
ur|| riHMifh to rat »rfrtahlr«, iflfll, 
whh-h la cool lu i-»i« of kl'lnrr 
irouMr*. nrr«ou*tM>** arvl rhrumituni. 
mil k i|mH*(Ii fitui, »!*•• frr«h. raw 
••aMuff, flnrlr rut, with a lltllr ftHkl 
ilnrf if, It I* In* ra*lli «lkfr*lr«l an I 
•trrntflhrulnjc to a wr«h •t<>nin li 
ufn, U|)kk* an-1 fartni i>ir|ur«l In »a- 
riou* iinvtt I'Kirvi *trruiriHr«iln( 
|WInwil \* f«r »• rn«*Ulrnt with 
|>ro<|rt»«r, thr li«luf«l iTIlllIC of a |u 
tlrut rfoxfrlnf Innn lllnr**, for am 
|»arll<-ultr artlrlrof (irkI *houl<l l«r (fit- 
iflr»i, tiring turv, of o»ur»r, tHal It I* not 
Injurtou* Tlir fnllou ln« rr* l|«*i for «llrt 
for thr lirk will hr foun>l rrllaMr 
Birr r*a.—Takr a i«uin I of Iran, 
juk-r tirrf at* I mlnrr It. |*ut It In an 
rarthrti %r*«r|, »rvl |aHir oirr It a |»lnt 
of trjiWI watrr. an I M It *t.*n<l for i»n«- 
hour. Mow If hr.it to thr hn||lnff |«olnt. 
aixl Ih Uill thrrr rnlnutr*. »traln. m l 
*rw*on With • lltllr nil attol |«rj»|*r. 
IStw flu i Tit. 'ut u|i Iran, juU 
t>rrf, «.»k rlfht or trn li*Miri In a lltllr 
nikl watrr, atraln an<l *ra*on. 
Mi rr«»\ Itm*• v*t l*ut two iM-unl* of 
mutton an<l thrrr |»lnt* of inl<l watrr In 
a *turr-|»«li an<l *ri on I Ih* flrr to f«»ll; 
»«M on*- l4Mr*|aoonful of rtcp, |/rt l«>ll 
until tlir iik*tt I* o»ik«l to |»kr»*r« an«l 
tlir rW I* a lb|uM no* Sraaow with 
•alt ami |*f»|wr 
huv > tirl mi< kix I'm up i Iro- 
•h-r chit k«*ii and put lu i glaa* lar; atop 
lilh iin| h In a |»>t «>f ««»!•! w «trr. 
Ijti funtil thrjulrr I* rttr*<tn|. thru 
•train »ixl miNia 
l id *u S*H'P. -<htr pint of holllng 
«ilrr. It* If * t*a<up of n *tii; l»rr«k In 
l«rt*»<|. v««>u. 
liMl 11Il»- «l llr I oik «*f «li rgg 
«iili * tal.W|«»»nftil uf *11 c*r; l»-mt tl»r 
vhllr* *r|>.ir*lrlt, add * Ir4iii|i of U4I- 
Ing w*trr. thru thr whltr <>f ihr 
Klttnr to Utli>. 
ftr»» H^inrn ii, —Srri|ir %rrv fin* 
two talilr*|HM nfiiU nf frr«h. Jillt'l, Irti- 
• Irr. HnomliNl t«f. *r«Min *llghtltr with 
l»(>|rr an I **lt, *n<l •(ifiillirtwrrnlwii 
thin tlh** of •lightly liqllfrnl hrrad. 
TlI'MM « Ji i i i .—Half a pint of la|* 
lot-*, onr i|iiart of ntlrf ata-1 tin* gr«lrd 
rind of a l^iiiou. ,Ha>«k tin* lapkx'4 •***• 
rral Immitv twrrlrti ait'I t«»ll an hour, 
•llr lii tIk knion «nd put In a mold. 
*wr%r h ith augar. 
Ill" I Mil it. IU>11 a .*u|» of ri.-r In *a- 
trr, |MHir off whru donr, a if I a<l>l milk; 
Irt lir*l, •arrtrli a It-1 floor. 
iutiikii III.oh M»X'.i Tvaublf 
•|MM»nfuU of oiini«*al iiilinl In a Ittll* 
i-oM ailrr, llirit •(Ir lulu a <jn«rt of 
tilling milk; Atior ai»«l uwlii.- 
I lw-« II no- iii| mloii 
HOW TO CLEAN LAMPS 
Mm h of itn*«oinfurt tif a li«tu«rhold In 
llr long riming* now a|i|>ro«< hlng d»*- 
|«*n<la u|m>ii hating tin* lani|>« hum with 
a rlrar, *l*ad) (1 him*. ,\ |>ra« Ural Im»u*««- 
k** |«-r |l»« Ihr follow lug illfrvt loll*. 
*»hl< h tiiav fx* *>f trnln1 to mmi" of o«r 
r»*4<h ra; llrmotr Ihr old w i« k au<l |«<ur 
oitl ihr krroarttr o||; thru thorough!* 
mil thr o|U-U|> ati<l hurnrr with gritr.l 
raw |*>tato, «ta*h ll •rii-r*! tlmra with 
• Irar walrr, drr «*arrfull* and |Kit In a 
fr**»h w It k. I hr iNitf nm| !*• ilottr oit- 
Itr oihhla Ibm* month*; for thr ./»<.• jr 
rl» «tt • I tig It l* .«<)% l«aMr im>I onl r lo mh 
oft ihr trtiriit rdgr« of llir wick hut lo 
• lit ami a ■mall |»>nl..n. Trur, lh» 
• I- It will l«r o>ii«uiii-I more uuirklv, 
IniI Ihla llltlr r\tra»4g«n«-r will In* wrll 
r|• 1.1 l<\ thr l>tightrr light.—Ilomr 
M iga/ltH- 
KEY-RACK. 
A imifl an<l |inUjr kryrark la mailt* 
hv taking a plain woodrn *|>oon, driving 
•ll or right l>ra*»-hra.|r.| nail* Into tin- 
h-indlr, annnllii|{ lo tlir Irngtli, thru 
trlhllng Ihr i|nwa ati'l orti.uiiriitlng tlw tollow part of tin- howl with a hit of 
|M*liillng. A r«l aatln rlhlntn I* f «atrnrd 
to thr up|w-r rnd of tlir li*h<llr, tlnUhiiig 
with a full laiw at tlir lowrr rod. Till* 
iii*kr« a « harming litt Ir orii uiirnt for a 
rooiu. aII.I would Im* a tnoal atvrptaldr 
gift. 
A GIRL'S TOILET ARTICLES. 
A •r||«ili|r girl will Mot a lot of 
ti»«iiirtl<« iinl ilrug* '»*'r tollrt tahlf. 
IhiI ihcrr irri fi*w article «Ih* *houM 
4l«ai« Imo* III rouiriilriil .h)m* 
•Ih»uI«I hair ail arrav of gl i«*-«to|i|Ni| 
Mllr* containing af«<oliol, alum, cam* 
|>l»«>r. b»r*i, mniiUHilt aixl Kljifrliw «>r 
MMb A little camphor m l water 
iiiiv Iv u^l ii a waah for the mouth 
ami tlimat If tin* lirmtli U i»«»i «wr»t. 
I'owtlrrr*! alum appllnl |o a fever M>rr 
will prevent It from tir<-«>mlnff very uih 
•igtith ami iiotkwlik. In***-! atlng* or 
eruption* on t!»»• •klu arr rrrontn| hy al- 
cohol, A few grain* of alum In tepl<| 
water will irllrtf »Ih>w han<W 
|M>r«|»lrr rrrr freely, rrwlertug thrm un- 
l>U»a*«ntlr Motet. A few drop* uf «ul- 
|ihurit' »ril lit thr aalrr an* al*o hen««- 
(l« lal for thla |»ur|*.«r. aixl art* al*oi|e«lr> 
tlilf f««r IIm><« who*** ferl |wr*plre freel v. 
WV •IwNihl alwraya rnnnimrixl ran* In 
llwuir oftivalnl Miap; In many ca*« 
tin* |>rrfum«* I* «lmply a «li«gui*e for 
|MN>r «|u«lit \. A g"i»l glfirrliif or hon- 
ry M»a|t I* alway* |»r«-fir I If .-.Mir***, 
oih* iim; rely on ktijIkI Map fnun a 
lilgh-t I«in itiitf >i ti^rer, ImiI It «<«•«(• 
more than It I* worth. In a«Mltl<Mi lo 
the auap for hathlng, white ra*tile 
•houl<l I* k«*|»C fur w**hlug tin* h.tlr. 
Ocm*lon*lly, a little l«»r t* or ammonia 
may he u«nI for thl* purpose, Nut it la 
u*ually too h.<r»h In lia fflevta.—flalfi 
Journal of lle.iltli. 
Kmcu Inmii INitatom.—I'are, ilk* 
thin. Uv In Ice-water for half an liour. 
I iry M*t*u two towel*, a if I fry to a 
oale hnmii In hot lanl a little ailtM. 
Iiraln by alukiug In i colander, au«l 
writ In a hot dlth llt>e<l with • nap- 
klu. 
ADVERTISING COUNTERFEITS 
"If you thoae you could uvf the nwr- 
chant• it t rot.I ijliar1er of * 
million a jr*»r," awthr »oroewhat Mart* 
1 
Mug remark marie the other riay by John 
B, will Um ifeM "f tin- airn Hnrtoa 
illvlalon of the Trwaaury I k-|»artmetit, lo 
a I1illarie||»hla Mmea man. 
"Ilow aof'he «u ailnl. 
MBv letting them know that It la a 
violation of the tUlun to make any ml- 
oraMe MMIn of tin* I nll««| Mate* 
homla, tiirrfiM'y or atam|ia, im> matter 
how lmi<H-ent their Intention* mar b»." 
"Ami do yon mean to My that 
a yrwr an> «|wnt fortMa 
bWIUwM iwailoa ton** lui• • mi 
< tiamlwr of horror* an<l lwlll*liow you.'' 
Tt»e chief* ffumblf nfhocrom la a K*mm|- 
■Iretl room, i-omman<llng a wry p"*!? 
♦ lew of iIm* W hit*- llonar, Ita ground*, 
* Ith th«- \\ a*hlngton monument In tlw 
rear ami the alhrvrtr Potomac a* the hat k- 
vroiitnl IIm- wall* arv nirrml with 
MMMla an<l «•< « of all kln-lt. IV 
Kognea' ttiller) ha* l»«*-n written uptime 
au<l time air tin. IhiI no on*1 ha* |«olnted 
out the alMiiinl way In which rt-al mer- 
elianta go»n throwing their money away 
year after irwar. 
lie- law la %ery *trl. t. forhlririlng |»ri- 
»ate lu<llilriuala to make anything whit li 
•houhl legitimate!) hwar the Ikivorwmt 
Imprint. T1m> *titule*. ami there are 
man) of litem, are explicit, anri briefly It 
may !«• •aU that all *uch Imitation* are 
refinN aa counterfeit, ami are lr»-al«l 
atv^lliifljf. I'tt hiil< ally tlie manufar- 
tin-ra ran lie |>r»t«iijl(il aa eounter- 
feltera, hnt that I* he*rr done * h« u It I* 
et It lent that there waa no criminal Intent. 
The m tjorlty of i Ih-m- Imiiat lona of money 
an<l other iNitrniineirt nrltle* »re u*«s| 
for ariiertUIng iMir|Ht*r«, although *«»un- 
of tht-m are marie for tIk erilftcatlon of 
children. Hie iiimnMMtf*i klnriof an ai|- 
»ert i»« ment la a far alnille of a dollar w Ith 
I Ik* raril of the Urn* riWtrlhutlug It on tic 
ha. k Mo*t of llrtf are ier* t hrap 
alTiln ami are printed from tmro w«wwl 
• -ut*. the Irttt-ring a* wrll a* printing 
I'i; ..f t ». r Inf. r, .f .|.-«. fl|.ti..ii N" 
one It would «*m ottul<| eier i«e ilecelteri 
l>) tlfin, aii'l let all thr time lf»or«ut 
riMintf) |»t»|ilr are awlnrih-l hv *har|wr* 
w Ith the**- «»•« alleri "flaatl" note* t • (•** 
I'ltllt la thla •» aiooog tha color**! pe«»p|e 
««f III' til rtrr* <!•■•«- • < • •■ ■•» 
tUlt« that anilon tin- numt'r »( th-tlm* 
It uul|' llmltc! bt the *\l* t»f Hh- mm- 
mini It t Xnotlxr ami mor* omiIi 
milium <«f Informing tlx |.«it»ll. of t>h- 
ti|i|p>*« nf | t-rtaln Ihmiw U h* tlx u«r 
nf r«lur«l |>hofogr• |»ft• of th» l nltr»l 
HIiIn ami natto rial Nank ivMn, |V«r 
ir» lhm» lirlr* l»n( hr *n Imh »Uf, 
in<l »rr tin ctnlhotnl. <Ht tlx 
hit tlx nam* I.f tIm- firm. 
Our In*rlitllr frnlu*. *ahoal*«» *ant*>| 
tn wnm a m«nil f»»t m|i what 
lx allot III* "Mlghtt il«tllar athwllalnf 
•rrVa ** <ln tlx fa*'* »f tIk fl lilll latfx 
ir|.r*.i-nl4ll<iii of a •'••II tenant**! tir • 
tuning man In tlx refutation atrial anil. 
IItIom are tlx auMi MHoW •.*» onl* .** 
IV fii» o( ||k> f l»l hill hi* Ih* iihtur* 
of • mm ralmlv *>n)ot Ing a g>«o>l • Ifar 
In a wrll-fumUIwi r«to«n. fix l»ffii'l 
txloW : "Took ^'ill.llll." IV |jll Mil 
*how* a |*>rtl» In.lit Mil tl In a Imii U'Iiii- 
llt.ran A |M>mpoua footman liaa )n*» 
hani|f<| him a •••roll on tahhli ire thr 
•tonl* ir* n<HnlalM| fur (mrrntir. 
Mill tou a«rr|4V* flf ln*« rl|itlon l»>- 
|oa reaila "\|i|«ro|irtttn| f I.OIt.lltl." 
IV t«»rilrra 41*1 I Ik* wrwra of t lr* 
n«'tr« irr ma<lr to rr|»n»*« nt • utrfori, 
ami on tlx hai k* ate tlx ••l»rrtl*rnxiita. 
V nraa|4|^r not l<m( ag • jirlntol what 
• t a (UiH'r Ailjlit l«* tak'n for t hou I 
• ill of ii <m«-nt>.| It «t Ith |*l< turr* of l're«h 
i|*>l|| I tr\r|ali I *l»<l hi* • tMlo-l In •tllall 
tljirtlMMr «l)<i ri|flUll(llt lr«| tint tlx 
|>n>|.rkHor*of th> |*|fa<>iiM|iti 
loam oiw win* «-oi|l I prow that tlx 
im|» r .IM no| harr tlx larg'«t lr« nlatkon 
In tiif rli i, \ <tt-rm«n luunlgr tut wfco 
lamli -I at t aatlr It ifilrn m aa In lu< hi 
a *hirtxr to tx||rt«* that tlx |'»|«rr wa* 
Urn I, tn.I Ik* |Mf1r*l with hi* lur«l 
• iriiol milng« In rtihaiif for on*- of 
th-m. mlet* i|x>n th« •* rrt oftl.tr* 
««tto|«t| down on tin t-ntrrprUIng |>a|» r 
an I g«tln im| tIn* wh»l* laaair In 
|Vrh»|»« tlx (irMllftl artl> It* that Mr 
H#ll h»* In hi* ali>'knillr« ll«in l« a a|x«*i 
of *t imp« t«*u«i| ht all nation* of tlx 
•orl'l \ *t«-*l «lk taa* U*«*l to iiitk- 
rarh lm|*rr««ioii, aii'l thr whole funnel 
• ri jllt lrtrr |»le»eof work Hut *taln|»« 
t an not roimlrrfritol ant Inorr thin 
morxt, m l tlx •ho*|*arr»'iiiiillt«tln| 
V t Ig «r m tinif*«lur> r got nit.a ma hr «n«l 
of «i^ar* iii>I «allnl It tlx "I ►••liar Uark 
I Ik*l it* nf ri< Ii Im* «!• a !•••••»• »h«*1 of 
|u|* r i-ontanliig a hl( 9 •Ifn, •urrowiKlnl 
iit hti Iratr*, ami on rltlxr «l«l»* tta* 
tlx r*»trr*r ami oh«rri it ion of tlx •liter 
• lollar. Till* »»a» IxM to t«r Illegal. IV' 
manufacturer a-Utiiml that mi oix omiM 
t«r il^Tlinl br it, aa llir lni|irr«*|ou aa* 
larg.-r than tlx real alltrr <lo!Ur. Hut 
tlx ms rrt «enUt pnipla thought that •» 
lx l*«.| to rink* ilk tlxre *t a* nothing 
to |>rrtnit him from making It tlx rrgu 
lar ilfr, ari l In that t a***!! might tx u*n| 
for frsmlulriit |Mir|«<>*r* < «n*i•Irriiig 
ill oum** of |>rt*tviitloii to tx worth a 
|H.nn l of t urv tlx* hn<kr u|>tht*<lk hu*l- 
•Ha txforr ant harm ha>! txrn tlonr. 
DINING UNOtR PfCUllAR ClRCUM 
STANCkS. 
\n 4inu*lii£ ilnry rr«rlir< u« fr«*m 
Uriinl tntiUriiiurr ulilili >»-*•! Ju«l 
f41u-ll 4 Kfrll.lt ftllllU lltlllff III lltr 
(»• IjcM-m t». x»I «»f I Ik* frontier. I ln«' 
luir Mitiir tvlnllir* Inkling III 
I inIII u»-l^>rr.tliH' *lM» llitllnl IIm III III 
lum Ih-oii 4 >Ui ur l«u tfll. S«M>II ««• 
tin* InMir Uml, Ixil tin* Ii»«I>, itlrr 
W4IU11K fur MHIir tlllH* In tain, Irlimk 
IIm'IuwU*** in llir fr<>ull« r In uiret thrir 
I mi' It klu«fo|k. IVi fouml IIk* f mill) 
III • CtrrUjfr tin tlir Ktvih li 1M1' of llir 
U'Uii Ur> llu** Ir%ln«c •" |*f«u««lr III* 
f Utnl In let III'III M*«; I Mil |i llir) IiiiI 
»o|||e llll|ihMUn| Willi |i**«|m»H • llir 
••ltl« i»l lurml ihf «i) •it»ilu«ir|v. I'Ik 
I rtmii |in)|ilr, «Ih»m- 4|i|«-ll|r« tuiil In n 
ilur|M iirt| lijr Imif Jrltf, »lirrr lu no 
liuiuor to return li«*n»v* «Itli th»ir Iiuuxi-i 
UIU|)|n*4Ki1, mi llir) •UKgrilnil tu llirlr 
«•• rui hi reUlWe* tlut llirv •IhiuM liurrt 
bMliiiltdi iIh- \Uui» vIMl Uwj 
MynitM furiiiriii. iin it i 
l».i*l« MJfrrl) l4Ugllt It I Ik* l.lri, 4 l|i I 
mniii rr4|i|irirn| «llll 4 £«»kII) »|ih k of 
iII*Ih*« «imI l«>itlr«, the iitnii-nl* of wlik-li 
llw*) |iin.m|n| tu illmm In iiHii|«a) 
Mm- I rrarillit i|o«ii ou iliflr of 
llir ImiiuiUr) 411I ll»r1*rnum«ou IIt* Ii«, 
4ixl lulnll 4U<l)otllV «TOI»IH*il III*- ut/rrar,, 
If|i4»l. MimIIM lllie, llir oltlfUl, liWh 
lilrtrlr rbniiuilni, flitlrsl aUmt In 4nv 
tiling tint 4II • III utilr Irillir «•( hiIihI ll> 
(IHiM not l|i|iril to Nil) of regulation 
lo IXII I l|ll|l to llll* UtlllltMir III*' 11, 41 III 
4* llir I'relit ll lll l tier 1114II* Were r4i'll 
"ihunil," In-luil no 4llrriMll»r Iml |o 
|lilt llir ln*«l for OU llir imllrr llll to 
ke*p 4 *lur|l lookout 111 till* llO|M* of 
l'll«'lllll| •utile t>**l) trl|>|llll|(. Ilr «|l 
liot, ll«iwr*rr, illownl 411) o|t|»>r1uillt) 
of (|U«lllJ|C fault. Mini wlirll llir ft Int.I* 
li.nl llnl*li«*«l llielr re|u*t, tlie) •e|Nir4lr«|, 
ImiIIi |Mltl»* r« III r ItlllK III III* If fr«|«< tlVl 
liollir* III the l»r*l of liuiuor, mini highly 
<lr light eil 4t luting hou 4 Uilury o»rr 
tlie •Irrn M*ulr). -I<mi lmi IVIegr4|>h. 
IN A SMOKING-CAR. 
M«*n oftca iiwk'* of rttjo* In/ 
wlt«u tin*)- don't, but ll»* 
tlilum**! ami moat traii*|>an*iit of all I* 
wlw-n iIh*> cro*i| into a •n».>klnjf-« «r In 
enjoys ?) a •uiokr. We iloutit »l»>ut «ii« 
mm, liomrter aivuMouiril Ik* tiny Ih* l<» 
tl.«- fuim*« of lolwnii, deriving |ili'*«urr 
from |>ullluj( at a cigar lu a itumtnl car 
iu wlikli |Ih> niMtkr W to llili'k tliai o»rr- 
ii«t< art* •u|M-rt1i«>u« on a cold dar, IhiI 
what ahall wr ujr uf m**u to wliom tin- 
Imw) Ii almo«i a •traii/cr, ordluarlly, 
a li«> •trlkr for llie *im>klug-4 ar at aooti 
aa tliry tnurd a train, ami |»ulf taajf at 
|NM»r clfirt uutll all la tilur? Ami tli« v 
pnMMIkllliWl liki li.t-H., ||Mf wink 
ami lilluk at rach othrr through the 4mm 
tiair, wlilt Ii alloo»t atrangle* limn, an ) 
inu(li like the iniKumpllif ward of a 
li«>«|>Ual. Xe%erthe|e*«, lliey auioke llnlr 
ilfari down very lua, aa If leMilved not 
|o |o»e oim> lota of enjoy ineiit, ami when 
oue la gone i )»•- \ Immediately light am 
other. M Im-ii llir) emerge they look aa 
If tliry liail lirrii «l«-ei>iug III a •m<»ki- 
l»ou*e. M, you ma •till ||»«- raUera at the 
follle* of women, all her Mi rlllin at the 
•Iirin*- f i.In>mi .it tlx* dlttatMOl »i> 
ilom com|>ared to your ahaurd |>r»-t**n»r 
of enjoyment lu a aiuoklug-car. 
H It. II | Mum ,1 \\ It g ..I r<>|<|ilng llie 
V/ue«tlon" call l«r Uiuflit at a hookator* 
for t«*u cetiU, ll la »l range lnm much 
em-ourageun-ut la requital to ilnia out* 
of |hc«e waya out of a fellow. 
A nrwa|»a|i«»r aaka: "Whllbtr af* we 
ilrlftin*r* iml a Meatern conlemjiorary 
replies thai a atromf averaloii of |irotaulty 
aloiia prvveuta tlaartr giving tha rnjulrvd 
lutermatkin. 
lIGIRIGITyo"0 V* V1TALFDRCE 
». * f' * V I 
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Portland & Boston Steamers. 
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"Hi • Ikafwfk kiv«W-l#r nf lh» natural lt«< 
th>ti finrr* Iht ii|*««|l -ft* »f >II|*4I<hi a*.| 
• ntrttk**. t»l hv a arvful •f|i)t. «it.>ii .-f IS# Am 
|»n ,wr|W» of «rll »Mft I •* .-a Mr I ,«,>• hti 
l>fi>,Vk>l mtr •Ilk • -WlValrlv 
*«| •f-l l»irr*» «klrk mn u* man Krai w 
l.ata.r • t ill* It U 111 |t» lit lb MW of ilk k 
•ilirlr* *1 'IM ihtl « •iihmiiii||»h war l« (ra>{ 
ualli IxtlK tifi until Hrtmg rn..uffc I r»«l«l 
f"' M4M 1 I ■ llin«> ll'in lr»»~« .f MlWi 
■« »Nn trr li«|li( «r>ni»l «« n » l> iiUrk 
• |k»>* I* • «rt| |«.»M Wf war Nr«|# 
mm i< • fatal • !•» Imlt| ■•arwlin «•>'! 
f'-rtllfl ftHfc Ml* l>k»»l an I a I>ni|»rli »iHi«1ik 
»l 'i«*» <1*11 vnlrt lU'HIr Male *lm 
pit villi Mlli| «*i.r of Milk Ml «talf In kalf ■••no I Ilk* ti? Iin>*n U'wIW^I |km 
H1I.« KPP«4 HI., II i-»|l... I hrm 
IH« l«»l«a. laflaal 
The Greitett 
DilCr fry of the 
Kiiuir* 
Microbe Killer. 
| • I K>» *1.1. t>l*l 
II |> |kr«*li >»'■■» l> >t»r 
(Kal will kill «»mt 
I.r'ti>« »r •fclrh 
•norllMtf !>• IIm> «unirn.u« 
IrMliw-nt "I •!! 
«••• IP. ..frtrr. n .. mm- minmini,.... 
Mk htl# KllWr MMkr< •! Ihr •«H«r of 
Iter 'ttwiw an I |>mral< fui»H-r '« »i »l lk» llf' 
||mim» In kllllH llv MII'Nolll « %• lilifti I 
CMillUr II ha< r»|U«l t««|..»W II I* m«i»rl 
■ ■ M« MU* || |« |Hr null ryi^ly r»rf 
» « OJ*l MfTIMi «'■ it 
|ai>llllflf f»m all liltwl «n I mnUlKHii-III!•»■>! 
< l» I It. ri Hull HIM I 1 I- 
TI*K. I ITMIHII. IIHlltl IIITI*. 
ftvrr i4hrr ktx<«K lu lufrrlnf 
l> fMi tortM II* «u»WHitl •Ml«ri4i< |inii»itlM 
• •■I Irtid* IkliHtfll Ik* Mut. «f Ml* fixm l II 
ki rrat It nrrT iltartw mnmcIMii# »»«rf irnim 
■•IUkr-1 l»f«rr %«vnl* • »»W»I unttk"* 
l'|iii|>klr|« an I IMImiiUU am »|'flW»IU.«i Ail 
H \l» \ M » Mil KuRr kill.I.I K I 
Maln < i(fc. »i. l iKluri M •»!%••» At*. N'« 
Yofk. 
>»'» l nflliv <1 Hr< mlUH M thaafcm 
MASON & HAMLIN 
OiecAN amo Piano Co. 






II 4 H I.I * 
rino* 
I ••i.laln* 9>r m U«i». Mm 
Arttu*. luiKl-lirl I* • 
1 
l«rp l»l ka»-1 wf 
l<l»l walnul I'rtr* 
\ a«h, b1»> hiM iHi Uif ►■»»? 
Illrv <•« Hrm at III IT ymt 4uai. 
Iff. fur %rm t|<Mr1rra. »hrn 
..r**n iin prvfarrly of 
|arw« MrtH 
Thr Ma».«i» k Hamlin 
"Mrlaftr." ••'I 
i«Unlrl by M»««h» t Hamlin 
In Kl I* uwl tK III* M A 
llamlla |>laiHM rtilu«Mrlr. 
K ma lUbtonl *rw#el »l l«* 
ant | K'a.»mrnal <a|>aH»T W 
•Can-1 I* Inm «hararWHa* 
IkMT IktlnimtU 
POPULAR STYLES. ORGANS AT 
|*n. ft*. ««MI. an.I u|> 
(trfmmtmmi /'**+•* ft* < »i#*, fVywWi, 
Rnl-i yw/N. 
COOK WANTED. 
Al Aflirw) lluvw, "»••«.«». I'arU. • ru*|«UM 
■Ml |«4n rmk will I* |mI-I «i|f« 
• »l (Itva ■•m»ar*| rmukfymml 
H M 4|IA *,!•***•«.« 
AGENTS *TfVS S.S I?.?' 
** tml Trtrnrr ir Jevets if lie BUle. 
MikI 'Mrluilif MndJi* n»f wrtllr*; brn 
trtaiu W |«i<r>, m Hraaliful lUvtlrtttmii, Ml; 
|lJv. ■ IMm, «•»! 91 f«»f r*K(M- 
la| ■■!<!, KtMl Uiwral IrrM, < trrwLart frw. 
Adlrwa 
P. J. FLEMIXG, m Cmifnltj Dim, X«w Tart. 
Sienn U\e c! Real Esute u Decinoi 
•TAT* of NAI«K 
IIIIIIIO, M 
T»lm Mil* •(•Ixrolh •!«* wf Simwlf A I* 
l<", «• •itrdlua lUlol tlrW»i II \ I' !•»> 
r»»l»W«l hi thr 
Jk>'li HI I ixtrt, t«f a«M I iNUMi nl ll||i»i|, ■( • 
Urm lk»rx>f l«f«* i»l Im^Wi at l'»il« a MM a 
l»l laf Ml<l I iwilr, Ml Ik* tmMil Tmp*Ui hI 
IKMff.A l» I«•, |« wH. «-a Ito 114 U» af 
iNtoWr. i l» l«. to (»i«r »f « k|.«t>».a 
»f C«rtrr, l* til uttorl I mMi. I • » 
►. HtUni I'f Cltaliaa, ( MMI? ( *m«U. M<l 
Hmlr mI X»w I •» l*r»a kumli*! 
l»l •«*•» «la i»l Mt M* ravto, 
•IH4 at ItmMT. alt •toltara. a~l 
RllHf loaf rrata r>M«a •>( nN t»l •III to —fcl 
all>lUr awlba In IW MftoH 14-fctor al lit# 
»®rt MI l» N llaHlfc«« I* la Ml-I 
• nf tUfiifil, um Ikr l«f«tf 
rifHl< la* «f liprrmtof, A H l« al atotva 
•'tlnrl III |to (atrikaia, Iter folki-tatn^ 
f»«l t<lil» •»! all Ik# H«W INto. aa-l lalrrv* 
aklrk «M I iki K aaaUira l a.I ta, an I to. Ito 
«M «n Ito ft 4a f «f klar» l». A l» 1^. al kra 
■xktkM't Iklii ailaatoa la Ito f«<*auHa. Ito 
ltn>» alv* Ito all*. Ivl ua Ito m1|1hI 
• itll*lto>«*» «»H tot* k r*ft*la Irari ..f 
ta*l la 1'iivr. la nkliiiMI ••«!»•«. a» I Mm 
a pari »| U< »a«WI I aa>l V la l» H*»rr la 
•alt h.wn a»l tailirti Im alt |i» Im<I la k4«. 
I?la# iMttk nt l<«| c>*»l Itoara frwa «al » 
»«m».| auttA !>• Ito r.Kllrr ktlaa II..to. «»ralW>l. 
ttoar* nm nl Ito Mt»aa«aJa a a.*1k aMrrti 
raan» |« Ito IrM talbi. to a ytmr Irar aarkrl. 
T n Itovr RMltortf to Mtito Ito laa I n.-m 
>+ I. tan fly '•» l<««*l Itaak*. aal l«aa* 
|.IM*v ktow all Ito rt^ki into, aal lalrrrH 
akVkial'l »«al«Ma l>a I «a >ai t <lak »( «aM 
attartoaval. la aa-t to b4 a^ato^l a. la |l 
•aa|t •# toU la aaM l'»rt»f klw all Ito rig Hi 
INto. aial latoraa* ahlrk »aH aaal»«ca to»t. nm 
•al I 'lato *al I allarkwal la aal »» Ito K>xaa 
«toa I fana. a>a maytol «amwl Mr»» k« la 
aaM I'. rVf «N*i Ito Mkllor Itorma. aa l 
•■•aa>| »«|to't> tt« laa I cp«|tol to l*aar I. 
ltal»t>aH. aa I laa-t ..f J k MaM>art »aM I>* 
Ito rltrr. a a-1 will |>»i»ito#» »l iix*yk 
•walk bf laa l •>( k • «U«I»« aa I law-1 >»f l«w|* 
|i»«|Um *a*l w<m* to na>l Vallai frnaa I'-fWr 
illlai* to aiaato*'* atltu 
i.r.'Ki.i i. aiiini.rv. 
Itrytrt? atort* 
kl»«a«ator 14 |«v 
XlerTi Si!; 6f Sea! EM n Eisir.}i. 
"•TIT* or h *i*r 
oirmn. •• 
Tikr».IM< Hk In * l» II* 
>llr«tli4l IM * l» l«" l««»»* I 
m» • l»f II* J»l|rltl 
I Mi l«f Ik* I miMt «f l»a f if"1 ti |pn* 
l>H» l»H MW« al I'arta. la «») tnf mi I I -<aa 
It. Ml Ik* wnt»l Tm»I«I »f iit|«l«i % |i l«i, 
b> »«. ..a Ik* IH -la* »r • *♦.-».** I |I I—• la 
fa« ->r of J.»rItn M»r«. »<*ltlrirM"« »f IK* r«»l« 
•»l >*ll» wklrfc «tf» i>f J..ha Mart W* »f 
I'MtorlaMklI u«Mr. ia'**! I^J ► »*rit«.»a.rf 
la Ik* ••alt -1 I arri.ll an I Ink 
1m llia|whlr» f..f l«» k(»tl«l »r» I l«»Mi 
Inir tUlltra. an I Ira r*a«». M4 m lama«» ial 
lavalt alt* •I..IUr» aa*l <fl> rl|M r»»ta rm|< 
••t •all. a»l •III la «.iH al p«MW aarlk« 
b IW kUtoH kfklrr. al lk> i>*>« «f l> N Man 
la«a la I rtriM'g la atkl I «»ua9y ■« 
•diirliT Ikf Hk 'la? »f ImvMlar A I* I"» 
al lw» •rlark la Ike afWr»<>«, lb* MktaMaa 
■VwrlM r»al mUIt tal all Ik* |1|M IHI* aal 
a kirk Ik* aakl aaaknta k*l la a»l i-> 
ikt raw* •« IW lllk 'lar *f ia*nar«, % l» laa, 
al ■«* i>Vk«k *a-l ikiri alk«ln la Ik# afl*riH»« 
• k*a IW a ma *a< altar k*>l ■* Ik* ••rtflaal writ 
la Ikr Mate rull In «H, |kn* ititola parrvia m 
laa-1 la aakl l".>rt»r >lr« rli«>l aa MWaa TV 
Urn >a"'tI k* Ik* k» ai* li a»l fana >ar«kl)>l 
Irf Mmurl flruarfc*. aa l U la«»<lat a«f1k k* lair I 
••r«i.«*>l kf laaar I. llaMaal. ar»l Ua I I I 
llakl«H J rati kt Ik* r1t*» aal Ikr mill I>r1tllrf* 
•4 Joaryk Ikwajla—. aanalfc k« laa>l of 11»la • 
afcaalrt aa-l la»l >•/ iua*k |k>«jtaM aa-l «H 
k« |k* na>l kallai fPtaVurWr tllla** laa 
Wi'a Mill* Tkr "«•! |«n»l I* a »«afl «rf b4a 
a«nl*t*l | aal t la l» raaf* «f ha* la «aM Mia. 
aa l r»i>rar|a« all «f Ikr laa>l lit aakl k4a l|lai 
a.»r1k »f |..hi« l'.M» I Ikrtv* fr**a aal I |«>w I 
a>Mth,|r>lk* t*.»fl*r Via* ll<>l* ai ullal Ikraraim 
ut Ik* n»«atala. | aiflk «rrl*rli • ■ •*r«* k> 
Ik* ira* talWi, tu a Ma* If* atari*-1 T II 
Ihrar* a»nk*fl> k< Mrlkr Ik* laaal amm mt fnraaar 
It "•«*■! ky l*ra*l llaafc*. aa.l l«aa> I.IW*? 
fk* Iklnl |ami la all «akl I.a- ? K «*alwn»'» 
llfM (III* aa>l lat*rva| la. aa I III, k4 »»«l*ral 
• la |i raaf* <af k4< la aai-l fc-a a. ak« k *k* ka»l 
al Ik* 'lata aal I altar km*al >f..**«ai | 
Irl.llMlrK I*. alllMI I ». 
|i*V*tl< aWrtf 
N«?nal*r I*. |**» 
si?nm Sil? if Bui Crate u Exeaau. 
aTATK Of M Al>* 
II|||)||I la 
Takra nm •IwtlliNl. I»l Will t» «"U try |»ul>IW- 
•wikMi »a Ik# l*m(i flr-llat al tlMMMM « 
|i IM.ttHtra'rk'kllllM al II.4*1 
t| «j, <••!.. |n I',rVf. la Mt l I "»Mf, all tka 
rt|M la m|«N« atMi k l«a*r n ml l"nlW» 
la mI.1 MMf wf ilirurl. Ka-I ua Ik* larali 
< < I » »il * l» |aa» t| li» n'rlitffe la 
ll# iflrrauia aWn Ik* Mat alUilwl .»a 
Ik* »d^ul a ill In mlwa Ik* f...k'Win* I*«rr1i> 
r-l nmutiot rral Mai*. •llual^l la P«rt»f la 
aaM I iMiaii. |x »tt % r#rtala ^ao*l «.r k4 »t 
l*»l «Nk Kail line* Ikrraw*. *M >at»l la h>rt*» 
an I lawn i*l a* f.«H..w. *nrtk l>» la a-1 n( 
\alwa MrrtUri I, *a<4 !•» Illraai tan Bar 
■ ■alk liy tan-1 f M Mlmln town (aria anl 
lan-1 ml \ II I Ua|>>naa. m4 m tan-l »f % II 
• kaixnaa an I tan-l of oHi» J IVa>Wilfr, an-1 
known a* Ik* l#a«rl %*airr faun 
l'iirt*r, Nirtfalrr H t l» l»' 
Jo|J|.\N «• r %• t 
l"»|»«t» »lt*»1f J 
Si?nTi S4le if Real Cstile » ExkMii. 
nT*T». or M kl*» 
• •irvai*, aa 
Takra <«n *tnrattnn. an-1 will ln> Uy |>uMtr 
aallon.iHilkf IrH lar *f Ikmalrr, t 
I* laa alltun'rlarl lalk* afteram* ml 11.4*1 
Haxi'Vi* I* I' -Irr, la >«M ImmI*. all Ihr 
itiM li n|«H| aliUk I oar It Mwiff »f full*!, 
la *all I iHialr of o«f«r>l. kal .hi tka foalk la» 
XiTk t |» |aa al Ikn* urwt anl fart» 
ntlaulr* In Ik* atlrnx»n wkan II* mm m a* al 
i» Nnl <>n Ik* *r1|laal vrtt. l-> mi**a li* folia.a 
ln< <l*«rrt t*-l nk.r|f«|*>l mil Mil* tlaalr I la 
I'orvr, la »al<l I iiaal* loan t fr>tala mk*I 
a* l>4 of lanl. • it*nl#-l la l'»rt*f. aa I Um I.alt I 
ln#« ikrirna. arvl Inrtin t*.! a* fi.lt..a• Vtrik • >» 
lad ! of .tn ltra M»fr1«*H, ra«4 l.» 11 Irani l»«a 
Ua* x.uik tif ia»l »f M«*a*a *u»k«. l*>«a farm 
an l han.t of A II t hafman »«< l.» lan I of A 
II I ka|>«naa an I tan-l »f OH»r J IVn-lr ibi an I 
known a* Ik* I *-mu*l »a»trf farm 
P.nlrf, Nmrnl»r IMk. t I* l«a 
Joltlt kN aTkt V. 
|n-|.«l» «k*rll 
SlmH Site tf Seal Estate » ExenQsi 
•T\Tr «»r v mi 
M. 
Takrn <hi riM-irtlu* an I will l» «<H lir |>>i'>lk 
au< lion on IH» laml> f.yrlh .)«• nf 
* I* l«*. al threw »'fl« k I* th» «fl.-»•».«.!», *1 
1 ll«4»l Nu««ii»ki la 1'iirUf la *ai-l t'MiMr. all 
lh* rt|M Ir m«llf, whlrh l<«* It M«;rr of 
I'ufVr, In «al-l I ihiMi of tlUurl, Hal ■« IW 
lwrn|\ fourth <tar of %|>'ll \ l> IN, al lif 
ii'rka k la Ik* aflrnh>i«. *Wa Ik* *aaw al 
hrk*>l on Ik* original writ, ».• r^Wawi ikf f .llo* 
lk|>lMrrti«l M-"lm^l ml fHair, iliwi*! la 
I'mMf. In *al I I .hih|< |ii all I i-erlaln i<ar» »l 
i* M «f la»l. ailklkr 1-alMla#* *♦!mini 
la I'ortrr aa-l U-un-lol a* f-IU.a. V.rth l»y 
law I <>f kn'rr* MrrrHlH. M4l< I lira at l<>an 
l!n» aoalh l>v Ian I of naal*r. loaa tana 
aa-l laa-l <>f 1 II I ka^aaa. «H '•» laa-l «f A. 
II I ha|>man aa-l ttnl -if «Mt«r J IVa-Wilvr, aa-l 
kn->« a a* I ha I »tr nr I *aai »r fln» 
I'M%rr >»(ral»r IMk I l» I"*' 
J"KI».k\ HTAIT, 
Itrful? 'hrrif 
NTATr. or MAi»r 
I <M »Tt <>» llirnlh, a* 
a up rem# JalVUI I ••art, lUnlar. Tmn K I* |aa 
iVinl' II Wkllr.n FraakUa «hlrlrt lUrn-l.-a 
IN I imimm, KWa f Nullrr, Im rp I. klaa 
1*11. aa-l M I<«I»I»m law n>|<«rlarr<, 
aalrr Ikr ainr aa-l Hilr of *Mrlrr A • miaat 
tn-1 --a (vrfivll-a l«> Ihr I ut1 Umi |k* 
•at I JaH'i M l^iliilrnt nar nf Ilia I vfrn lanN al 
Ik# I law >f |kr anlMnl lS» WrM, ««• a<4 aa la 
hal-ilaal nf Ihl* »UU, an I ha t mm Iraaal airal 
•»r kllornrjr wttfcla Ilk* «aaar. thai hi* r»l< »r 
r»Ul* k*" '«-*n aMarhvl la IM« h1ka aa-l thai 
h# lia* ha-1 no a-4k c of *al I *«M aa-l alla< haaal. 
If la all- Thai a.4W»of lh» wnlriwf wf 
Ihl* *ull I* <1»»n I-. IW nai l JuMo M gulnt^-ro 
l.« |-ul>ll»hlnf a* alMal ""PJ mt Ihl* onlrr. 
lotfHhrr alih aa al»tr«ri of Iha CtalailC* writ 
la IW «»t fori Ikna rni. a ara>|aiM |>«hlt*h*>l 
al I'arl*. la »ai<t I o«inlt af '»*f.mf, Ihrw* arrii 
iwtrMlirlt Iha la»l |H«bltraUaa I* I* n-4 lm 
lhaa Ihlrlr -tar* Iwfora IW a*«l Irraa of *al-l 
I »ar«. to I* hofclaa al I'arl*. Iaa»l f -r «al It oua 
it* •cton-l Tw*la* of F*l*ruaM |.|l -• 
IMl aaM IVftivlaai war lhaa aa-l ihrrv a|>|i*ar 
aa-l aaawar I* *al I *uN. If ha *hall w* raaw 
%Ua»l — AI.NIRT* AClTfV.Ctoft 
(Aaariatt «>r l'i aiavirr'a Warr ) 
I ►air of writ. IW IUh. I«T 
l"l ilanaan. #l«» 
la a |*taa of Iha I aa*. 
Ihvtaraitoa, iina a anaalain a.4- 'total Ian 
uarr. Milt. IM, fur • Wat |>a«al-la oa Irman I I.. 
Iha «r>lar of M ra M < II H Mta. *lf a^l hy nhlr 
l»t A ( iiawai, al*o Unarri vaat 
k Ira# < o|.« ..f orlar of I'oart. with aMrarl of 
Iha Vrtl 
klt«4 AI.IIIKT a. Ar*TI«.rWrt. 
ftTATK or MAItK. 
oxroRi). u. 
( IrrVi Oif*. "»«|» Ju l < mirt 
U. I** 
TV MIhwIri |W »f ln-IM 
mr«l* «»-l • i>|w«V>l «•«»- .i f ii 
law* rr*uUtln* lh» war • * I «*tc of iMutlraim* 
l^nn. M IW l>f« uf ttw MprNi* Juifiai 
( "tin, I»(1IK a•• I brM ki I'»r1« will In m l fur 
Ml*! i MIltT, INI IW WTIH»I Tu»«lll t>( itlutor, 
A. 1» IM. 
by nxnpUUBt. H frank *•' 
■»*< %• H. im! proaa u|«>n 
|«iiMiil i.(rn.|.u»H il f»«l» |wM. rr 
*!••• Vnt •ll«rhar(*>l 
TV luiTful*| I* la MM'lilri mHh 
IV |iiviUW*i »( k(< t»l fnuIim A. t>. lac, 
MM* of MUm,( V| M 
A««l ALIEXT ft. Al'tTll, Clark. | 
AC^ 
FOR DYSPEPSIA. 
'»•»«», III April t, |b« 
/twrAm —I iM'l ikwk lkM« art ■», u t#„ 
Mi. llMl .«M M|. •!** «L r." .. | 
InbdlW Uu<a*rt>4 ||»H) m>- t 
*.l IW; >»«• I M V mt otatai h. 
■»! •fUM II N «UI Mf fM M| I law., 
>«»> tnly, 
Vk ■ II Jufliftn 
»T. Ill Mtnfc |», |>*U 
Amt !*« -*• lu" »«H | >,» 4). 
tttUf i» nil ImI.) • .. (...) 
f*« Ml • M Jmm4w« i»fj U.i u. 
M*l iWMiten ml Ihrv ntMi nM l_. I 
K«— atW** Hi wVk hw • !» Imk 
ten nrmt Wjr mi( ikr« <u»r* 
U 4|( I'll* ■* 
PEERLESS DYESSi^ 
I \.r III. UK HTlM K|Mi«t. 
Kt<l* la I* I Ik*l 
V»««k M M mil 
I Ml kr Dfifffi A >« 
T" ■ ■»«« l'» »»• -4 tun. 
I »»*| M»m 
NiHm I at f*» 4r»» p i4«t 
r««Ua L|| I 'f — > wfc**. 
■'A MAM 
I wf*m » '« 
MtMMX.il la* • W »"«U> o* 
Cliicaio, Rock Island & Pacific Rf. 
U«m Kw« •»< Vm) W lk> M •» rl 
TW l*»»>I •> »4 (Ma Clll 4IIO 
H!« tlUWD fiAVBVmBT DM II >IBB« 
OOVWXL iu/rn maiuhtowh aiovx 
FAJLl* HtinnroM* it riuL it 
srti at* mi*)* up* ViHwuarn khiai 
i itt. mnu t'rr v■ m, ooi<okazk> imim 
m4 fVIIU) rr» Ito- CU > r«n to u4 
k«M rMtCAOQ, CAi.pwm. mrrriiiitioi 
m>i no dob crrr mh i^imi c*#« i» 
IVMaCWCAOu VlCNtTAMl Ml'TckiaKI 
SOLID VEITieUll EXPRESS TRAINS 
•4 t*hf '■—*« IWtM« >ii ■ fm MWW| 
CkM Cat* aMri •* M« *.»«» in. im Cmrt 
Ill k » .<»« Ml* » • « 
<11. BI.I) rF» •<»! OH AII A w.'; » BBB IwlH 
>■• Ctau Oar No* til PI.ATT* tM 
<-MirA<V I INVIt COLOIADO 
■ mwI rV»U). *>• M. Jm Km 
•m CI it mmI T»m«b» >>!■■ 1.1 U>.«« W»ii« 
WMI < •• Imm* mh! B »■■«« CHT BtrvitMM 
Mir. *tU CM«lr« -I B ml— to m4 au| 
IaAi N'lMi Im Am*m **A Iw hw 
TIm tHr*< Lm« to <»l fit** Nit M*m 
ifo. OiHw a# Mm 'I ■ M. Um >»■ iiin««i. m4 
•mM> (HiiIiiiii af MwiIk 
Vl« Th« Albert Lea Routs. 
MU I||»iii T>*Im 4*U? M*(«i Oti >m| 
IWHM|i4M m4 •• h .i FUI TNMIhill to 
If I— Ctoi Omi rill to Ml toa «*•*■ 
rMM h4 I >■■■■ fit r Tll'«^k CW Cw w 
I 
Mnf* to«Mi N«u Imiii I m4 Ii • 
FlIM *1* tol l»l««i I 1m fatwlla LiM 
I, 
WMarWn. r»ii« Dm >mii Itoaan* Ml 
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